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North N ation a l B a n k
Rockland,Maine
You Have No Anxiety
t o o u t  y o u r  v a l u a b l e s  w h e n  t t i f e v  a r e  i n  o u r  
- a t e  D e p o s i t  V a u l t ,  b e a u s e  i t  i s  F i r e  a n d  
u r g i a r  P r o o f .
T h e  L o s t  i s  L o w  f o r  a  S a f e  D e p o s i t  B o x  
{ h e r e —
S3.00 per Year.
E L
The Courier-Gazette
TW ICEA-W EEK
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
ALL THE HOME NEWS
SnhKZipKaaci per year in ad-racce : *h-50 11 
paid. i t  ilie end A  the year; smg-ie copies three 
cents.
Acrernsm^ ra.te* hued upon circulation and 
very reasocaBie.
Cosunsmcanans upon topics of genera. m- 
terest are solicited.
Entered at th* postoff c* at Rockland for cir­
culation at second-ciaes postal rates.
X E W S P A E E B  HISTORY  
The SocJtiana Gazette w^ established :n ih-io.
- - ■ -
taxed -with th* • raxerte :n li&L The Free Press 
vae established in 1S55. and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
M arts 17.1S9T.
-  i
i  Doestthou well to be angry?—Jonah 
t  4.4.
£ ESTABUSHEDI854.: ■ntra
J U S T  R E C E I V E D  1
:3  C A R S
N ic e  P r e s s e d  H a y
F R E D  R . S P E A R
5 PARK ST REET
FOB PERSONAL REASONS
Tb=t Hanna Wii! Specify th e  Reasons 
W hen He R etires As W arden.
A. J . H anna, w h o  f  r  th e  par-i 22 
e a rs  h a s  been  c m nected  w i th  th e  
Shore F isheries
.•neat as - b i s t e r  w ard en , d u rin g  
which tim e be ::as m ade life m ise raa ie  
fo r m an y  ,-f ’he  dea le rs  in " s h i r 's "  
a  in  a  t i
-
p e rso n a l o u t w ill m ake  p ub lic  w hen 
e g iv es  fl He b ro u g h t o j
from  th e  e a s tw a rd  h is  fine pow er 
'n n s e r  Canm-Uta. w hich  w a s  fo rm e rly  
u sed  b y  th e  S ta te  w a rd e n s  as a sco u t I 
:» , , t  p rev io u s  io  th e  p u rch a se  b y  'h e  j 
-
• n i s - r s  V irg in ia  and P au lin e , w h ich  i 
!iav- . ..ic e  : i » a  u se d  b y  :h e  w a rd e n s ]
3 o :h  of th ese  b a t s  are now  tied  u p !  
a: P o rt Clyde, b u t  on ly  one of them .] 
p ro b ab ly  th e  la s t  nam ed , w ill b e  in 
tu rn .—. •!! his s-'ason. as ‘he Legis- 
t i re  it  th e  las t session  did n o t ap- 
p ro p r.v .e  m t o y  -n o u g h  to keep  them  ! 
b o th  at w o rk . T h e  c ru ise r  Sea Gail.
th ird  bout ow ned b y  the State , h is  
us: etved m  w erh au iin g  A th e
W illiam s B ro th e rs  shop at Custom  
H.-use w h a r f  and  w ill leave fo r the 
• a s tw ard  in a d ay  t  tw o  to  p lan t 
■ysters In th e  D am arisco tta  river, a n ) . . . . . . . .  ga( r su its
th u s  t a r  ttiined n - : h av in g  been
m ite  as s a tis fa c to ry  a s  hoped fo r by  
th  se in te re s te d  in th e  w ork , the  
te m p e ra tu re  >t th e  w a te r  in th a t  lc -
POL1T1CAL S H O R T  .NOTES
C o n tests  over th e  sea lin g  of th e  six  
d e leg a tes  at .a r c -  and the delegate  
from  th e  N in th  D is tric t of A labam a 
b r in g  'h e  to ta l n u m b er  o f co n te s ted  
in th e  R epub lican  N ational con­
vention  up  to 5 i. a sm all n u m b er com ­
p a re d  w ith  those  of !?12.
» * * »
W '-.ie en d o rs in g  T heodore Ro: s - v e l t ! 
as  the  jn e  m an in A m erica w ho can I 
b ea t W oo d ro w  W iison . th e  Texas P ro - j 
g ress iv es  in S ta te  convention  T u e s - ; 
•iay sen t thTir N ational de legation  <f j 
iO u m n stru c te d  "s.o th a t th e ir  h a n d s  ] 
w ill no t be  tied  in case  accep tab le  | 
v - r tu re s  are m ade."
* * * *
“W e are not p red ic tin g  w h a t Mr. I 
F a irb an k s wfil h ave  on th e  firs t b a i-  j 
. a ."  sa id  C hairm an  H ayes of the  R e - ; 
publican  S la te  com m ittee  of In d ian a  
r iv ed  il  .
hari-.s W . F a irb an k s g u a r :  
“B ut o-o do know ."  he  added, “th a t ,  
n s f f lo  b '-.i •• F a irb an k s .s g m e  to 
get 4S3 v o tes and th e  nom ination . ’
* *
A fter com ple ting  a can v ass  T !he 
N-: v Y-'-rk ;-i - :  - s  • th e  Repubiicam 
N ational Convention s u p p o rte rs  of 
. - - rom  the
-ra te  45. leas t, on th e  firs t b a llo t.!
• s not • ■ :
said , b u t  s b ased  n s ta te m e n ts  and 
p r  m is rs  f r  m  th e  delegates. Ro-ot 
m an a g e rs  co n ced e  H u g h 's  40 New 
Y ork v u es  on th e  f irs t  b a ilo t.
* * * *
T h e  V erm ont de legation  to  ‘he Na- 
: n tion  w ill  go
• m stru c te d  fo r J u s t t re  'I h a r le s , 
tugfaes. A. r e s  th is  f-
-
vent, m opened FT: Jay . T h e  fo re ig n ! 
,nd M exican p .'iie ies of th e  a d m im stra -  
•ion end its  a tt i tu d e  on th e  q u e s tio n ; 
-.f N ationa l p rep a re d n e ss  w ere  c o n -j 
dem ited in  reso lu tio n s .
R e p resen ta tiv es  >! th e  “ a llies’' in 
;;ch t fo r  th e  R epub lican  P re s t ie n -  
■ al nom ination  ciaim  th a t th ey  w ill
:. r  tiO .f th e  985 v o tes  n the  
first b a llo t. T h is  does n o t in c lu d e ! 
due v :-  fo r  H ughes. R oosevelt -r Cum - 
re  poi p resen t
g  w ith o u t hi Id  line • 
w o rk s . T he  f ig u res  a re  given as fo l- j  
i w s : Root. 130: W eeks, 20b: B u r to n .1 
- m  
s
.s : t m ade  clear, h u t th e  h in t is 
:!.r n ou t th a t  as s93 vo tes s sil th a t
s  needed
d the p ro p e r  tim e nom inal-' , < n y . . 
* h r v -  T h is  a . - r
ENLARGING THE PRISON
E xcavating  F or New E ast W ing At 
T hom aston—The Com m ission V isits 
Some M odern P risons.
E xcavation w o rk  fo r  'h e  n e w  east 
u ■{ th -  Th - S tate  
•
tim e m ay  be lo st w hen  th e  on tra c t  :s 
finally  m ade.
T he c-.-mmission recen tly  appoin ted  
b y  Gov. C urtis . w h ich  ih arles  A. 
Creighton -f T h om aston  s a m em ber, 
m ade a  to u r  of in spect, -n th ro u g h  
M assach u se tts . N ew  J e rse y  .nd  P enn- 
sydvaina, and  h ad  a fine o p p o rtu n ity  
to c m pare  th e  a rcha ic  in stitu tio n  in 
T hom aston  w ith  th e  m odern  s tru c tu re s  
of th o se  p r  g re s s iv e  S tates.
T h e  m em b ers  w e re  deeply  im p ressed  
b y  w h at th ey  saw  an d  feel th a t there  
- p ien ty  f  pp o n  u n ity  fo r M aine t 
im prove conditions at T hom aston . 
T he w o rk  w hich  h as  a lre a d y  begun  
w ill p rovide o n e  sectio n  o f the p r is e s  
w hich  w ill b e  eq u a l to  th a t  f any  I 
in th e  c o u n try  and . in so m e  resp ec ts  
b e tte r, fo r  it w ill con tain  ideas w hich  j 
have show n to  be - th e se
T h e  owmmiss - p r is
■ -  B o sto n , w t h  is 
m odern  invs .-f th e  co u n try , th a t at j 
P itts b u rg . P a ., an d  the N ew  J e r s e y : 
5 t : t e  p enal in s titu tio n  at Railw ay, 
fea tu res
th e  .'m m :se..-tters vas  the  J i f f - - 
in the  m an n er in w hich  th e  p riso n e rs  • 
w ere  fed . A t th ese  in s titu i:  ns th ey   ^
■ n :
i l l  so t iw vn to g e th e r and  ate. :n s t- .tJ  
: ta k in g  h is
_.nd re tir in g  to  a la rk , s tu ffy , d ingy ' 
cetL filled w ith  u n h ea lth y  od o rs  and 
ra tin g  ai tie. as in th e  M aine p r is .n .
I t  w ill be rem em b ered  th a t Ju rir .g  
the  a o m i r . i s t r n  of W ard en  N orton  
su ch  a. p lan  w as trie d  at Th -m aston 
- - .  w as  
b an d .c ird  d u rin g  the ad m in istra tio n  of 
W arden  W l=g:n.
A t the  R ailw ay p riso n  th e  <rr“a t 
l ib e rty  accorded  p r .s  ners in te res te d  
th e  com m issioners v e ry  m u ch . I t  w as ; 
su rp r is in g  the an. -tint of freedom  
w hich  w a s  given them . The Maine 
met f. TOO p riso n ­
e rs  th ere  w ere  h u t  th re e  a tte m p ts  to ;  
escape  las t y ea r. T h is , th e  p riso n  of- | 
tie:ids explained  w a s  due to th e  fact 
th a t  th e  m en w ere  p laced  upo n  honor. • 
and fu rth e r,  th a t  each inm ate  w a s , 
m ad e  on fiieer • ' i k e  in to  cu s to d y  
x cy  p riso n e r  w ho trie d  to ru n  aw ay. 
There  th ey  h ad  a n an d . fife and  d ru m  
■ -rps. b a seb a ll  team  and are m ade to
• n vho a . ■-s s tra ig h t.
A BEN 3UTLER STORY
3 o w  He Once Drove a Bull A cross the 
Kennebec River.
E d ito r  o f  T h e  C ourier-G azette :—
Som e th ir ty  v -a rs  ago b u sin ess  j 
ca lled  m e t P itts fie ld . D uring  my 
s tay , th ere  cam e to the ho tel an e ld e r - , 
ly  -rentlem an. m e  of th e  re tire d  b u s t - , 
n ess  m en f 3os: n. w ho  to ld  m e he 
h.<d been sp en d in g  s..-me day s  b ack  ir 
tie o u n try . 12 m i> s  from  P itts fie ld , 
n ea r a b e a u tifu l lake, w h ich  to  m e 
had  m any fea tu re s  •! noveitv . He said ; 
severa l b u s in e ss  m en of Rost n and
• ■lher c ities  h ad  e rec ted  a ia rce  b u ild - i 
in e  n e a r  th is  lake w hich  th ey  had  
nam ed C astle  H arm ony.
T h ere  w a s  one dorm itory ' on ly  in j 
the  '• m s- f i r  the  gu ests . • .u-h ccupy- 
.• s  a  single  bed . W hen • ue f the  
iw n ers  invited  a f rien d  he w as expect­
ed >n leaving  to pay  tw o  do lla rs  each 
■iav d u r in g  '.re  tim e he lived a t the 
" c a s t le ."  ^ He w a s  fu rn ish ed  w ith  an{
i guide. On th e  sh o re  of th e  lake 
, v a  ligh thouse, so f an y .-re  w as 
. a te  re tu rn in g  he could - asily  find 
C astle H arm ony.
My acq u ain tan ce  in form ed m e th a t  • 
durenir in s s ta y  3 e r;a m in  P. B u tle r 
visited  the place and  -me day re la ted  
. . .  -
• : lb y  College uh f w hich I recall, 
" r e  .tigh t. B u tie r  s ta ted , a fte r  m ost
people  h ad  g--ne to bed . th e  s tu d e n ts  
w ent to th e  hom e of a  fa rm e r  in th e  
g  h is
Kennebec riv er, w ith  a scow  s ta r te d  
w iih ;h -m  f-'-r 'h e  opposite shore. 
W hen about h a lf a ay .c -  - -  the b u ll 
ju m p e d  o v e rb o a rd  an d  s ta r te d  fo r h is ,  
h-ome: b u t  as B u tle r  and  h is room -! 
m ate  w ished  to keep th e  w hole herd .
the b u ll b y  th e  ta il, tu rn e d  him  abou t j 
and landed  him  w ith  th e  re s t of the  
ren tals. It w a s  several d ay s  before 
•he o w n er lea rn ed  w h ere  th ey  w ere.
t ", iui a look op other sidt 
•f th e  riv er. 0 .  A. M iller.
THIRTEEN A GOOD OMEN
Thom asron  High School A lunum s Notes 
a C an o n s Coincidence.
New B rita in . Conn.. May 22. 
E d ito r of T he  C ourier-G azette :
■f M av 1? ! read  an item  th a t 1 c n-
ROCKLAND BOY IN MOSCOW
W rites of the  H ussian  E as te r—Beiigioa 
a G reat Moving Force.
The R u s s a u  E a s te r  .s  th u s  describ ed  
by  . \ n h u r  3 . R ichardson, agent th e  
Gheseb rough  M an u fac tu rin g  Co. a t 
M oscow, in a le t te r  recen tly  received  
by  one of h is  R ockland f r ie n d s :
“ W e a re  in the  m id s t of th e  E aste r  
holidays, w hich  are th e  p rincipal ones 
f the  year, even g rea te r  in .m purtance  
th an  iJh ristu ii.-  'Ju r  -'file*- irid fac to ry , 
as is the  custom , closed  F r id a y  a ; 
.'.••on. and  re-opened ->n W ectoesdav. 
•ju ite  a rec e ss : E very  kind  .f bus .- 
r.-.ss. b o th  fflcial and  p riva te . .- 
closed  fr,r  th is  tim e, and  the b anks 
u id  post -2k- 'pen -uiy from  lit to 1 
fo r  th e  rem a in d e r of th e  w eek  a fte r
W ednesday. Every  : s « -jmp.ete
.-"st and  en jo y s  h im se lf  t th e  fu lle st 
ex ten t.
“ In  rea l R ussian  h o m -s t  -  m ost 
- g
m an y  serv ices, su ch  a s  the Rom an 
C atholics have at hom e. At ’he s ir -k e
of Moscow s  -XI eh u rtii-  - j - .n  t 
r ing—a nd  rem em b er - tch  'iu r-h  nas 
not one bell, as a t h .m e , b u t  m any, of
th e  g ian t in  the  to w e r  o f  Iv an  S eiisky  
in ‘he K rem lin, w hich  on ly  r in g s  at 
E as te r  once a y<- ar. T tien follow  th e  
ch u rch  p ro c e s r .-h s  in th e  Krem iin. 
w hen 'h e  p r ie s ts  »t»m*unee ' > th e  peo­
p le  th a t  'n Jh rist is r tre n .” T h e  people 
•hen th ro n g  the -h u reh -s . have bi-»sed
- ■ i -
'k u lich .' its-- th e  r - io re d  E as te r  eggs. 
! 'h -se  sirs  ar-: exchanged w ith  f r  • uds. 
w ho sa lu te  each o th e r  w ith  k isses, 
firs : on one side of the m outh , then
'h e  o th er and finaily  fu il on th e  lips, 
say ing , • - k r  - •
i= risen.".' T he people then  re tu rn  to 
th e ir  hom es w here th e re  is m uch
-
u es  S un d ay . M onday and T u esd ay . 
T heir tab les  ire a lw ays -et d u rin g  th is 
:. - - w iv e s  Is
expected  to  p a rta k e  o f ail th e  dehca-
T H E  U N I V E R S A L  C A R
fif ty  branches — tw e n ty - f iv e  assem - 
“ 2 nlants and nearly  8 000 a g e n c i e s  in 
-  of the United S ta tes. Ford ow n ers  
rap re benefits of th e service  rendered by 
:::i- i inuertul organ ization . A v e r a g e  cost 
tor orration and m ain ten an ce is tw o  cen ts  
a m ile w ith  serv ice  w h en ever  needed. 
T ouring  Jar 5440 R unabout S390
Jo ipeiet 5590 Town Car SO40
5edan S740, f- o. b. D etroit. On sa le  a t
ROCKLAND GARAGE
. j
NAVAL MILITIA CRUISE
Rockland D in  Eton W ill E m b ark  on th e  
B attlesh ip  V irginia Ju ly  15.
- f i • • ' - -
hy Naval M ilitia ’  Maine have ju s t  
I ^ - n  rece v ed  b v  L ieu t. C om m ander | 
• - -- M aine N aval
M ilitia w ill c ru ise  w ith  D . n. A tlan tic  • 
R eserve  f e e t  from  J u ly  15 to 29 on j 
: -  - 
d isem b ark in g
N avy  Y ard .
A. ;.g w iih  th e  M.-iae Naval M .l:t .a | 
•n th ?  V irgin is. w ill be th e  N aval Mi- 
:!:a .f G .'tnne.ueut. M a ssach u se tts  a n d ; 
Rhode islan d .
M aine's -quota of N aval M ilitia w i l l ! 
• . - - 
to n  N av y  ! g  ad sea
A land  Sound f ro m ) 
the 15th to  th e  17th. a t Block Islan d  ] 
b  m I3Xh
22d i t  se e  iicattl fo r  drills and ma-1 
n  v e rs  to .'. i r e  
a v. N- r> t" f-’-r i:
sh o re  leave and  f r  i n  the  23d to  ' n- j 
t  s e a  a g  rills
n o e u v e rs . an th e  K tb ,  2?ta and 29th | 
at sea  -.-nr -ute to  h e  N avy Y ard  
B oston , 'd isem barking . a  the 
date .
• •rders s ta te  th a t th ere  w ill
-MR. SN OW S LONG SERVICE i-i;S .a the
' flu? in re p ly  to  dem anu  01 tflt* 
B iss n  T ra n sc r ip t th a t  th e  M assachu- 
—- its  sen ar.-r w ith d ra w  in fav.-r A
“ I sha ll no t w ith d ra w  m y candidacy  
f r  th e  D-t-mm .ti.-n f -r th e  P residency .
- - - - -  - is
m line w:;th  re p o r ts  th a t h ave  beea cir­
c u la te d  upon fo u r  o r  five occasions 
th a t I in tended  to  s te p  aside. T here  is 
u j t ru th  in th ese  re p o r ts  and  no 
foundation  f - r  th e  su g g -s t.t-a  m -J e  
fay th e  n e w sp sp e r  w inch i-  jU’-t- i is  
ing ■
- - -
than  any o th er can d id a te , and  I expect 
them  to s ta y  w ith  m e."
S e n i o r  A lb e rt B. Cum m ins .<f ?ow»* 
-- ted st r in g  J
•hat he h as  no t w ith d ra w n  and  h as  001 
-  1................
Pr-~.-der.tiiI re n te s ;.
r- - - - - - - - - - - - - \
EVERETT L. SPEAR & CO,
CONTRACTORS AND 3UILQERS
t : “- DO YOU KNOW THAI
NO HALFWAY JOB
R epublicans Believe Our Navy Should 
3e W orld ’s Second G reatest.
R»-publican m em b ers  of th e  H ouse 
N aval C om m ittee  in a m in o rity  rep o rt 
su b m itte d  t - th e  H ouse - is t  F riday , de-
b ill rep o r ted  b y  th e  m ajo rity , as 
whe-iiy in ad eq u ate  and u rg ed  m o re  lib— 
- ra i  a llow ances to m ake th e  U nited 
S ta res  N avy secoDd g re a te s t  in the 
w o rld .
T he m in o rity  say s  th e  m a jv rity  re -  
: rt cn i-r— the g-tak-ns of th e  aavai 
-rxp-rts  and  recom m endations of Sec-1 
■ Daniels and  w a s  hase-d 
im p r anise be tw een  in te re s ts  w hich  
w an ted  no add itional naval p ro tec tion  j 
• nd those a inch  v a tited  -nly - s light 
.D cr-ase.
Dirty refrigerators  may nuke stek-
d e s th *  ~  1 C ! te " UJ
E ......... - f ' IS
own h e a lth ?
T u b ercu lo s is  is 'o n tag i.-u s , p rev en t- 
able. cu rab le?
T he fuil d in n e r  pail—the ''pen w in­
d o w —th e  clean w ell—m ake fo r  h e a lth ?
T?i-: U. 5. Pub ltv  H ealth  Service is­
sues free  b u lle tin s  -,.n ru ra l  s an ita tio n ?
The d efective c itizen of today  _s ,ft- 
tim es th e  u n h e a lth y  ch ild  f  y es te r­
d a y ?
Dealers in
LONG AND SHORT LUMBER, 
BRICK, LIME, HAIR. 
SAND and CEMENT
Lbeal Agents for Beaver Board, 
and carry all the different 
sizes in stock
PA IN TS. OILS. V A RN ISH ES.
A nd A ll Painters* Supplies
W <4 bav#- eonDW te'i witQ o u r  y a rd s  
a f u lly  equ ip p tx i PL A M M G  M ILL 
a n d  a re  p rep a re d  to do  a il  k in d s  
o f  b u s in e ss  in  th a t  lin e .
O P P O S IT E  R A N K IN  B L O C K  
813*615 Main S t , Rockland, Me.
METHODIST MORALS
General C o n itrrn ce  T ry ing  to  Decide 
How S tringen t T hey Shall Be.
Th M ethodist G eneral Conference 
re fu se d  las t T h u rsd ay  b y  a  vote  of i35 
to yy j  to rem ove from  the discip line of 
•ti- tiu reh  :h-.- ..-iause and  pre.Ktvedings 
w hich have to do w ith  th e  expulsion  
f r - tn  ' ' rch  m em b ers  who p lay  cards. 
j .,11'— and t i l lu d  th ea tre s .
M r? s tr in g en t reg u la tio n s  reg a rd --  
- - I  - ' -
,[ q]v-.rc?d pers-ons w ere  p ro d u ced  ': 
a rep .-rt issu ed  b y  th e  com m ittee  on 
th e  s ta te  of th e  ch u rch .
The abstinence  -f th e  M ethodist
ch u rch  m em b ers  ' r m  h a b itu a l use of 
: ' b i t - .- w a s  u rg ed  .n a r.'-ther rep o rt 
which denounced the hab it a s  " o u t of 
h a rm o n y  w ith  th e  best C h ristian  life ."  j 
A ction w ill be tak en  la te r.
“ Fron
til 12 o’cloclL S unday  e r c r y ta in s  >
subor»iinal ed to  th e  r^Ilki -us c^ ieb ra-
tion . Bw*!o 'lb '*  L*jlTS ritl-p TULD-
nun: d u r ii g- tu n e  u id  A -ry  u:' .:
o f a p u b ii'r n a t u r e  .5 closed. Even the
- - uh  to w hich  I beiong  '-vas.
form  t.* >• ,;r.v. It :s in te res tin g  to
»..rv? th e  force w hich relig ion  p iay s  
th e  iif? T th e  pe '-ple. It is difficult 
unagine and  realize it."
LIVE POULTRY
I can handle your poultry , 
alive or dressed, and zet yon 
full
Market Value at All Times
D. BUTTRICK
A rlington . Mass.
An E ssentia l Thing,
a n d  t h e r e  a r e  m a n y ,  i n  t n e  m a n a g e m e n t  o f  a  
y a n k  is  : h e  p e r s o n a l ,  p a i n s t a k i n g  c a r e  o f  i t s  o n ­
c e r s . R e c o g n i z i n g  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  o f f i c e r s  
f t h i s  i n s t i t u t i o n  k e e p  t h e m s e l v e s  i n  t o u c h  w i t h  
- v e r v  i m p o r t a n t  d e t a i l  o f  t h e  b u s i n e s s . A n d  t h e  
• o m e V  A  g e n e r o u s , a n d  a s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  
p a t r o n a g e .
TRY AX ACCOUNT WITH
The Thomaston Savings Bank
t h o * a s t o m .  « a i n e
UNION CORPORATION
Wing Sim m ons -
g. se lling  
- - -
C apita l -S10,«*‘ ‘. a ll - .anm on: p a r  v a lu e ! 
StTO: p a id  tn f69M*. P re sid e n t. H. B. 
B o w e s; c le rk  and  tre.-<sureT. M. F . j  
L-jve.ijy; i : - - - ’ -r- K. 3 . Bowes. .”>L F .j 
L ovejoy, S a rah  E. Bow es and  B i d  j 
Lovejoy. a t  of U nion.
DESTROYERS ARE COMING
T h e  d e s tro y e r  f lo iilla  o f th e  A tlan tic  j .... _
ham . R -u r A dm iral A lb e rt C leaves j 
i n a a  - 
P s along
d es tro y e rs  . -
e r  .n G ard in e rs  Bay. R. L. by  F rid ay  
- EH - -
B ath  Tim --s: B th  the  c rew s A  th? 
Hockom "• k -.re c -mp-'-s—d -f B ath  m en 
w ith  th e  exceptton  o f Capt. G. W . Gray 
w ho h a ils  f r  -m R-ock-and. b u t  who 
is a licensed  m arin er. T h e  policy -f 
the  b .-a rd  '-perating th e  f - r r y  is al­
w ays to gtv- w hen  p • :he p re­
ference t.- res id en ts  f th is  section  and 
r iiv .
M. COHN
L adies’ and G ent’s 
C u s t o m  T a ilo r
9 L1WEHOCK STREET
C o o k  b y  E l e c t r i c i t y
The day of E L E C T R IC  CO O KING  has arrived.
For rears you  have talked about and w aited for the days 
when cool, convenient electric cooking would be both practi­
cal and econom ical
W ith our new rate just established, we do not hesitate  
for a mom ent to recommend to you this m ost econom ical 
and enjoyable w ay of cooking. There is no other form of 
hearing = 0  safe, simple, or so easily and quickly controlled.
Y ou owe it to yourself to investigate without delay -he 
m any advantages of E L E C T R IC IT Y  over ail other 
m ethods.
T r ite  or telephone us today.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN STREET RAILWAY,
Tel. 530.
R O C K L A N D ,  MAINE
Camden Tel. 223-11
STYLES IN MILLINERY
Tendency T ow ard  L ight-C olored F elts  
and  V eiours is Shown.
A m ong th e  new er dev e lo p m en ts  m 
m illinery  is  th e  tendency  to w a rd  th e  
is ?  ,-f light---.-] T -d  f  Its  and v-.iuurs* 
; .-jther alone -r in com bination  w ith  
5trttvv facings r  trim m ings, say s  th e  
j D ry 'Goods Econom ist.
In v■-•lours there  is a ten d en cy  to - 
■ w trd  s ile n tly  rich e r - ii-  i-'- m u  em ail 
-nap-- '. "High c ro w n s  are  p re fe rre d  
.-,d vide :• undines A  r ibbon  a re  u sed  
j to  v - e p tu a te  tin s  fea tu re . F req u en tly .
w hite  r  '--dored '.v>.--len flow ers a re  
! em bedded in th e  soft v e lq u r nap.
I T h e  - -m dea. w h ich  h as  been fight- 
I m g fo r  w id esp read  reoegBltiM i f o r  'h e  
• <t -;x  w -ek s . s beirnc expressed  in 
accordi ,n -p ieated  taffeta . The heavy 
effect, u su a lly  reg a rd ed  as a hand icap- 
• ■ when tr
m ad e of v e lve t o r  s tra w  is w r y  Iarg? 
ly ? lim taat*d  by  the use  f  'h is  ightei
“ tn w M  ’he decided  n - .v - i '.-s  n 
sh ap es  is a mushre*-m th e  b rim  of
t -.iir Y V p a r a s . ' l .  Thre idea s p a rtie -
u ia rK  efT»ct:ve w hen  developed n
wh re sa tin  com bined  w ith  b --ck  v*>- 
. . . .  ... ,»h itw u rii- '-n s  -f new  fla t birds
T O U R  F A V O R IT E  POEM
The P rie s t and  the M ulberry -T ree
Did yon bear a t  zh r  c u r a te  w h o  mounted h is  
mart.
And tUA-miy trotted liRmir to rhe * a it1'
<jf crearu.it: mu i f  tractable none er n e w l.
In tbe rte.irbt of iier speed sde wotud o p  a t a 
•word.
And acain w ith  a irord, Tcben tLe enrase sajd 
** Kiry.'
She vroniti put forth her mettle and »sJopaW2.T.
As near to the izates -Jf a city he roue.
While the sun if  September -cd onJIantiy S -vw -  
ed, _
The 5UOU liKXjTrr*-*!. w zzh  of zeoire.
A  mulberry-tree :x a A  w?i<i br>er:
H ;f-h up .'U. a twugh. in ;£rhi hare teiuptad x 
brute,
Larre. anti black, h u n g  the '-leantirui fruit.
The '.".irate 'aus hungry, -n . zh ix f tr  to l*oot.
He shrunk from the thorns, thuugn ne longed 
for the fru it;
With a v**rd he arressed his . m isers ieen
Then he sunn i up erect on the bark t f  hr? steeu; 
On the saddle he stnuG. while the creature kept
.And he gaSered *-he fruit tiD he'd taken h iilill-
“ Scre neTer.'* ht said, "was a creature so rare 
How docile, how true, i* this ex'-edent mare 
See. here n ow  I stand.'’ and he .razee al! armor i, 
** 4s safe and a- steauy as J  ‘m  th- groctXKt 
Yet how had it oeen.*if ffcdow rrut way
Had dreaming r»o auschief. but chanced to aa ▼  
Hey.” >
And he spoke out aloud m the height of has jpec. 
At the soanu tf hif "hey the mare made a 
push.
And down went the priest in the wuQ bner- 
buah;
He remembered too Ate. on h a  tborry rreea 
bed,
•‘Much tha; well mav he thought Anno; wise-
xr hr said.''
-  Author unknown.
\
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CIRCULATION AFFADAVIT
Rockland, May 30, 1S1C. 
1‘enonally appeared Neil 8 . Perry, who o 
oath declares : That he is pressman in the office
1915, there was printed a total of 4,9.%o copies 
Before m e: J . W . CRO CKER.
Notary Public
ISSUED EARLY
This issu e  of T h e  C ourier-G azette  
g u ts  t ■ p re ss  M onday afternoon  and 
g e ls  to  p a tro n s  on th e  m orn ing  of 
M em orial Day. F a ilu re  of c o rre sp o n d ­
e n ts  and  o th ers  to find c e rta in  iooked- 
fo r  item s and  announcem ents w ill be 
explained  b y  th is  p a rag rap h , th a t  th ey  
reach ed  the office too la te  for in sertio n .
MEMORIAL DAY EVENTS
At 10.30 a. m.—B a se b a ll:  Colonials of 
Rockland vs. C abots o f B runsw ick .
At 1.30 p . m.—M em orial Day pa rad e .
At 3 p . m .—B aseb a ll: Colonials vs. 
Cabots.
A fternoon and evening—-Fine p rogram  
of m oving p ic tu re s  a t  Rockland and 
E m pire  T h ea tre s .
Evening—R oller sk a tin g  a t the  A r­
cade.
Evening—Dance a t C rescent Reach.
THOMASTON IS READY
And W illing to Do All I t  Can to Bring 
the Cem ent P lan t to Tow n.
C onsulting  Engineer H um phrey , who 
Is h e re  in the  in te re s t of th e  N ew  Eng­
lan d  Cem ent Co’s  p ro fio std  p lan t, w as 
given a  cord ial recep tion  F rid ay  n igh t 
in T hom aston , w h ere  h e  m et a b o u t 25 
b u s in e ss  m en. R ichard  Dunn p res id ed  
a t  th is  m eeting, a n d  A. C. S tro u t  w as 
se cre ta ry .
T he  s itu a tio n  w as d iscu ssed  v ery  
fu lly , and  Mr. H u m p h rey ’s  rep lies  to 
th e  n u m ero u s q u estio n s , w ere  b o th  
sa tis fa c to ry  and  convincing. To help  
th e  ad vancem ent o f  ‘ th is  in d u s try  a 
com m ittee  w as appo in ted  co nsisting  of 
th ese  w ell know n c itize n s . C. A. 
C reighton, R. O. Eliot, O sborne Sum ner, 
W . E. V inal, John  E. C reighton, E. P . 
S ta rre tt ,  M. E. W ebber and  E. D. Carle- 
ton . Mr. H um phrey  w as in conference 
w ith  th is  com m ittee  y este rd ay .
LESS WORK, MORE OZONE
W arden  W aterh o u se  M akes A nother
Change a t P riso n —League Opens
S a tu rd ay .
S h o rte r w o rk ing  day s  have been  
es tab lish ed  a t th e  S ta te  P riso n , w ith ­
o u t the  u su a l fo rm u la  of a lab o r s tr ik e . 
E a s t su m m e r W arden  W a te rh o u se  
o rd ere d  th a t  a ll w ork  b e  su sp en d ed  
a t 5 p. m ., one h o u r  e a rlie r  th an  h ad  
been th e  custom .
This su m m er h e  h as  d ed u c ted  s till 
an o th e r h o u r, and  from  4 to 5 p. m . 
1he convicts a re  g iven th e  u se  of th e  
prison  y a rd  fo r  recrea tio n . T he  w a r ­
den is a firm  be liever in p len ty  of 
ozone, and  is proceed ing  on th e  th eo ry  
th a t  th e  new  reg im e w ill add  to the  
h ea lth  of h is  220-odd ch arg es . T he 
new  ru le  ap p lie s  on ly  to p leasan t days 
w hen  it is p o ssib le  fo r o u td o o r rec re ­
ation .
T in prison  b aseb a ll league, form ed 
unri'-r i p rev ious a d m in istra tio n , W a r­
den W iggin’s, w e believe, w ill begin 
its  seaso n ’s sp o r t  th e  com ing S a tu r ­
day .
ANOTHER STRIKE SETTLED
Long Cove P aving  C u tte rs  Agree Upon 
New Bili of P rices , and  H are Re­
sum ed  W ork.
T tie p av ing  s tr ik e  a t L o n g  Cove, 
w h ich  h ad  been in p ro g re ss  n ea rly  
ni 'iith , w as se tt le d  F rid a y  m orn in g  to 
the  sa tisfac tio n  of ail concerned . The 
w ages w ere  in creased  from  4 to  16 
p e r  cent, accord ing  to  the  g rad e  of 
w ork , andv th e  n ew  b ill of p rices  is 
fo r five y e a rs—sam e as th e  recen t 
V inalhaven se ttlem en t.
T he  s tr ik e  affected 125 c u tte rs ,  and  
a b o u t 75 q u a rry m en  and b lack sm ith s  
all o f w hom  w ere  in the  em ploy of 
1he Booth Bros. & H u rrican e  Isle  
G ran ite  Co.
W o rk  w as resu m ed  y e s te rd ay , and  
it now  tra n sp ire s  lh a t  Knox c o u n ty  is 
en tire ly  free  of lab o r tro u b le s.
W ith  a b u n d a n t w o rk  in s ig h t and  
good w ages being  paid  th is  is an  emi 
n en tly  sa tis fa c to ry  condition  of a f­
fa irs.
T h e  N a tio n ’s S a cred  H o lid a y
S ix te e n  N a m es A d d e d  T o  E d w in  L ib b y  P o st’s R oll o f  
H on or.— Mr. A lle n ’s M em o ria l S erm on .
1 £ .  — — —
M em orial Day exerc ises w ill be held  
th is  a fte rnoon , in accordance  w ith  the 
tim e-1. m ored custom  of Edw in L ibby 
P 'js t .  T he p ro g ram  w as oificially p u b ­
lished  in o u r  F rid ay  issu e . The p arad e
LAHTO WAS DISCHARGED
The C ourt Convinced T h a t Thom aston  
Finn W as D efending His Home.
H a rry  Lahto , th e  T ho m asto n  Finn, 
w ho w as a rre s te d  fo r sh o o tin g  a fe l­
low  c o u n try m an  nam ed  Alec Maike, a 
w eek  ago S unday , w a s  d ischarged  in 
Ju d g e  H ow ard’s co u rt F riday , His 
H onor b e ing  of th e  opinion th a t  L ahto 
w as acting  in d efense of h is  hom e, 
th o u g h  som ew hat m ore  s tre n u o u s ly  
th an  th e  average m an  w o u ld  have 
acted .
L ah to ’s version  of the  a ffair is th a t 
Alec M aike and  a com panion cam e to 
h is  hom e to co llec t a bill. Alec h ad  
been  drink ing , h e  say s, and  proceeded 
to  u se  m an y  oa th s , once b ran d ish in g  
h is  fis ts  in M rs. L ah to 's  face.
Lahto  seized a  revolver and  o rd ered  
the m en from  the house. T he in­
t ru d e rs  w ere skep tical th a t it w a s  
loaded so he d ischarged  it th ro u g h  the 
open do o r
M aike w en t out in to  th e  y a rd , got 
som eth ing  from  his w agon, and  re ­
tu rn ing , sought to force an en tran ce . 
It w as then  th a t  L ah to  sh o t him . 
Maike h as  n ea rly  recovered  from  his 
w ounds.
ENGLISH WAS HERE
Col. C. E. English, S ta te  pension 
clerk , h as  r e tu rn e d  from  a tr ip  to 
T hom aston , C am den and  Rockland, 
w h ere  severa l pension  cases w ere  in­
v estig a ted . Som e of them  h ad  in te r­
e s tin g  fea tu re s  w hich  developed as  in­
q u iry  a f te r  in q u iry  w as m ade  and  th e  
tr ip  accom plished  all th a t  w as expect­
ed.—Kennebec Jo u rn a l.
w ill tak e  p lace  a t 1.30, u n d e r  th e  di­
rec tion  of Chief M arsha l H erb e rt R. 
M ullen. A t T illson  w h a rf  flow ers w ill 
be  s tre w n  on the w a te rs  as a tr ib u te  
to th o se  w ho se rv e d  in the  N avy, and  
w hose bod ies lie in un k n o w n  g raves . 
T h e  p rocession  w ill then  m arch  to 
th e  G rand  A rm y p rem ises  w h ere  Rev. 
R oderick J. M ooney, D. D.. w ill de­
liv er the  M em orial D ay o ratio n .
T h e  necro logy rep o r t com piled by  
C. C. C ross, a d ju ta n t  of E dw in L ibby  
P o s t, sh o w s th a t  16 nam es h ave  been 
added  to th e  ro ll o f ho n o r since la s t  
M em orial Day. T he l is t  fo llow s 
Je ro m e  B. W ood, 2d M aine B a tte ry , 
d ied  Ju n e  7, 1915, aged  74-9-29. B uried  
in S ea V iew  cem etery .
Daniel A. G raves, Li. S. N avy l Gun­
b o a t  “C anonicus” ) died Ju n e  19, 1915, 
aged  71-10-0. B uried  in Sea View cem e­
tery .
Sam uel W . H ew ett, 2d M aine B at­
te ry , Co. E, 2d M aine C avalry  a n d  U. S. 
Navy, d ied  J u ly  6, 1915, aged  73-1-0. 
B uried  in A chorn cem etery .
George N. T a te , U. S. N avy, d ied  
J u ly  21, 1915, aged  73-1-23. B u ried  in 
O akland, Calif.
Jo h n  E. S au n d ers , Co. E, 2d M aine 
C avalry, d ied  J u ly  30, 1915, aged  08-4- 
21. B uried  in Sea View' cem etery .
D ennis E. Kelley, Cos. G an d  F, 1st 
M a ssa c h u se tts  C avalry , d ied  Aug. 6, 
1915, aged 70-1-1. B uried  in A chorn 
cem eery .
E dgar C. K irkpatrick , 4th M aine B at­
te ry , d ied  S ept. 2, 1915, aged  73-6-16. 
B u ried  in Sea V iew cem etery .
A r th u r  A. B row ne, Co. D, 11th New  
H am psh ire  In fa n try , d ied  Sept. 9, 1915, 
aged  a b o u t 71. B u ried  in P o rtlan d .
George E. M orang, Co. B, 19th Maine 
In fa n try , d ied  Sept. 12, 1915, aged  70- 
$-25. B uried  in Sea V iew cem etery .
N athan ie l M eservey, 7 th  Co., U nas­
signed , M aine In fa n try , died in October, 
1915, aged  67-3.
E ugene F. G enthner, 7th Co., U nas­
signed , M aine In fa n try , died Oct. 23, 
1915, aged  a b o u t 71. B uried  in W ar­
ren .
tillm an  Choate, Co. G, 24th M aine 
In fa n try , d ied  Jan . 10, 1916, aged  80- 
9-8. B uried  in A chorn cem etery .
Jam es  M. C u rtis , Co. G, 3d M aine 
In fa n try , d ied  Jan . 16. 1916, aged  76- 
8-15. B uried  in Sea V iew  cem etery .
Jam es  Five, Co. K, 2d M aine In ­
fa n try  an d  Co. A, 1st M aine Heavy 
A rtillery , d ied  Feb 9. 191C, aged 72-7-5. 
B uried  in Sea V iew  cem etery .
H enry  A. S m ith , l T. S. N avy, died Feb 
, 1916, aged  72-5-23. B uried  in
A chorn cem etery .
Jo sep h  L. C lark, L ieut., Co. I, 19th 
M aine In fa n try , died M arch  31, 1916, 
aged  79-11-26. B u ried  in A chorn cem e­
te ry .
* * » •
T he  local pa trio tic  bodies, u n d e r  
e sco rt of R ockland Division of Naval 
M ilitia, a tte n d e d  specia l M em orial s e r­
v ices a t the  U n iv e rsa lis t c h u rc h  S u n ­
d ay  m orning . T h e re  w as a  la rg e  a t­
ten d an ce  an d  Rev. P lin y  A. Allen s 
serm on  w a s  m uch  enjoyed.
“ F or God and C o u n try ’ w as the su b ­
jec t of Mr. A llen 's  se rm on , th e  
tex t of h is  ex cellen t d isco u rse  b e in g : 
"W hen . I fo rg e t Thee, O Je ru sa le m , let 
m y r ig h t  h a n d  fo rg e t h e r cunn ing ."  
He sa id  in p a r t :
P u re  p a tr io tism  is an id e a l ; fo r m ost 
of us  a  f a r  d is ta n t  one. T he level of 
life w h ere  w e sp eak  and  th in k  of ‘‘I 
and  M ine” seem  to  be th e  n a tu ra l 
p lan e  fo r  m o st of us, th e  one to w hich 
we slip  b ack  w hen w e leave off effort. 
W hen w e try , an d  keep  a t  try in g , w e 
get up  p re t ty  h a n d ily  to w h ere  w e 
begin to ta lk  and  th in k  ab o u t “W e 
and  O urs,” b u t  on ly  a few  have ever 
lived p e rfe c tly  “ F or God and C ountry .
B u t an  ideal is th e  m ore  un iv ersa l 
and  p e rsu a s iv e  th e  m ore high  and  in­
accessib le  it is. T he ideal of a  p er­
fec tly  tra in ed  in te lligence  b u ild s  and  
fills o u r sch o o ls ; th e  ideal o f a p e r­
fec tly  know n and developed un iverse  
in sp ires  and  in fo rm s o u r sc ience ; th e  
ideal o f a p e rfec t r ig h teo u sn ess  and a 
p e rfec t se rv ice  b u ild s  o u r c h u rch es  and 
keeps th em  going. All of th ese  are , 
p e rh ap s , ideals im possib le  to realize, 
y e t all of them , p ervad ing  com m on life 
w ith  th e ir  g lo ry , m ake it m ore b e a u ti­
fu l, fa ll an d  in sp irin g ,—give it 
m ean ing  and  an end. ~ So w hile  the  
ideal of a n a tion  p e rfe c tly  loving God 
and C oun try , and  p e rfe c tly  co n sec ra tin g  
its e lf  to God and  C oun try , m ay  b e  fa r  
d is ta n t an d  inaccessib le  it n ev e rth e ­
less  in sp ire s  an d  energ izes a ll th a t  is 
b es t in na tio n a l life, an d  m ak es pos­
s ib le  an y  n a tio n a l life, w h atev er.
P a tr io tism , how ever, like a n y  o th er 
ideal, is n o t re s tr ic te d  in its  app lica­
tion, b u t  u n iv ersa l. W e th in k  of 
p a tr io t a s  a m an w ho  in a  tim e of 
s tr e s s  and  d an g e r sacrifices h im se lf 
fo r th e  c o u n try ’s need. W e see him  
ag a in s t th e  b a c k g ro u n d  of w a r 's  red  
ru in  and  w ith  th e  accesso ries  of w a r  
ab o u t him . Often enough an a rm y  of 
heroes o r a  g en e ra tio n  of e a rn e s t 
p a tr io ts  a re  su m m ed  up  and  g a th e re d  
to g e th e r in one nam e. F o r exam ple, 
we sp eak  of W ash in g to n  as a re p re ­
se n ta tiv e  of th e  co lonies’ s tru g g le  fo r 
independence, o r of G ran t’ as a p e r­
sonification  of th e  Union A rm ies. Or 
we see one s ta n d in g  h igh  in th e  n a­
tion ’s councils—P re sid e n t, S enato r,
G overnor, o r w h a t  not—and  b ecau se  he 
s ta n d s  in  w o rd  and  deed  fo r God and 
C ou n try  w e  ca ll him  p a tr io t.
B ut w e  m ay  fo rg e t th a t  W ash ing ton  
on ly  ex p ressed  w h a t th e  colonies fe lt 
and  th a t  h e  ex p ressed  it so tr iu m p h a n t­
ly b ecau se  th ey  fe lt  it so deeply . W e 
m ay fo rg e t th a t  G ran t w as c a rr ie d  to 
v icto ry  b y  th e  s tu rd y  a rm s  an d  high  
h e a rts  o f h is  com m on so ld ie rs , th a t 
th ere  can b e  no  open and  d ram a tic  
hero ism  th a t  is n o t g ro u n d ed  and  
ro o ted  in a  g en era l s ta te  of m ind , a 
com m on life. W e m ay  fo rs e t  th a t  
hero ism  in w a r  and  devotion in peace 
is p o ssib le  on ly  to h im  w ho  h as  been 
tra in ed  to  hero ism  a n d  devotion  in 
little  th in g s  and  sm all occasions and  
who is b ack ed  an d  u p h e ld  b y  a  m u lti­
tu d e  o f fo lk  w ho u n d e rs ta n d  the th ing  
and  feel it. T h ese  th in g s  th a t  s la n d  
o u t in th e  pag es  of h is to ry  o r  in c u r  
ow n ex perience m ay  w ell be th e  flow­
e rs  of p a tr io tism  b u t  flow ers do ro t  
grow' w h ere  no p lan ts  a re  an d  hero ism  
th a t b loom s h e re  a n d  th e re  to passion  
flow ers of im m o rta l fam e m u st  firs t 
have th ru s t  i ts e lf  as  com m on as the  
g ra ss , in to  a ll th e  lo w ly  p laces  of a 
n a tio n ’s  com m on life.
T h a t is w h a t, I feel, w e  o u g h t to 
ta lk  a b o u t to d ay , th a t  com m on ex p e rt 
ence of devotion to one’s  co u n try , th a t  
com m on exp ress io n  o f  th e  com m on 
m an a  b e in g  fo r God and C ountr 
th a t o u g h t to b e  m ore com m on than  
is. W e c an n o t a ll b e  gen e ra ls  to load 
o r s ta te sm e n  to in te rp re t :  w e cannot 
a ll be  h e ro es  o r all b e  m a r ty rs ,  b u t  wi 
can all. th an k  God, be m en. It m ay 
never be given to us  to  s ta n d  in thi 
b reach  o f d an g e r and  bap tize  
tion’s v ic to ry  w ith  th e  b lood of o u r 
sacrifice, it  m ay  n ev er b e  given to u s  
to offer o u r b e s t  an d  d e a re s t to the  
n a tions  u tm o s t  need, b u t  w e can all 
s la n d  w ith  w h a t w e a re  and w ith  w ha 
we l e w . . in Hie comm  a) occasions of 
life, fo r  Goil an d  C ountry .
W e sp eak  to d ay  of P re p a re d n e ss  as 
tho u g h  it w ere  a m a tte r  of g u n s  and  
w arsh ip s , of m un itio n s  and  fac to rie s  
b u t th e re  can  n ev er be an y  p rep a red  
n ess  e ith e r fo r  peace o r fo r  w a r , w hich 
does n o t em phasize  as  th e  one indis 
p en sab le  th ing , th e  p rep a rin g  of th e  
h e a rts  and  lives of a ll o u r c itizens fo r 
a consecra tion  to the  cau se  of God and 
C ountry , th a t is no t a m a tte r  of b a tt le s  
and  c rise s  alone, b u t  is a th in g  of 
ev e ry  d ay  w hich  d ea th  a lone  can  te r ­
m inate. W e cannot expect th a t  m 
will sp rin g  w ith  en th u s ia sm  to defend 
a governm ent w hose taxes th ey  hav 
dodged and  w h o se  law s  th ey  hav 
evaded as a m a tte r  of h ab it. It w ill b 
h a rd  fo r any  m an to die fo r  a  co u n try  
w hich  h e  h as  m ade  in h is  life a  th ing  
to be d esp ised  and  derided .
•“ For God an d  C o u n try ,” th en , 
not a  slogan  fo r an n iv e rsa r ie s  and  fo r 
b a tt le s .  I t  is a  m o tto  fo r every  day. 
I t  sh o u ld  be  c a rried  over th e  porta l 
of o u r  schools an d  o u r  c h u rc h e s ; i 
shou ld  be w oven into the tex tu re  of 
o u r  p ub lic  in s titu tio n s , it sh o u ld  be 
w ritte n  in o u r  l i te ra tu re  an d  ta lk ed  in 
o u r s tr e e ts ;  w e sh o u ld  read  it on o ur 
b u rn in g  sk ies  and  spell it  in o u r 
w av in g  m eads. So sh o u ld  a life th a t  
is lived  fo r God a n d  C oun try  b e  seen 
to b e  m o re  v a lu a b le  th an  a life th a t  is 
sacrificed  fo r it, and  th e  sacrifice, if 
com e it m u st, b e  m ore p o ignan t and  
m em o rab le  b ecau se  of th e  life th a t  
w e n t b e fo re  it.
<
T h i s  is  t h e  h a t  t h a t  w i l l  g i v e  
y o u  T w o  D o l l a r s ’ w o r t h  o f  
s a t i s f a c t i o n .  A  b i g  l o t  o f  
s t y l e s  t o  s e le c t  f r o m .
O t h e r  k i n d s  f r o m  $ 1 . 5 0  t o
$ 5 . 0 0 .
W h y D o r ftT fo u  
Get M at Royal 
T ailored -L ook ?
HoyafMadeto-Measure 
Suits *a rufOvercoats,
$ i 6 , $ i 7 , $ 2 o , $ 2 5 ,  
e  >$30 a m / $ 3 5
J.F. Gregory Sons Co.
F. L .  Studley
All Kinds
O F
Sheet Metal 
Work
Boat Tanks 
Etc.
PI umber
Automobile
Radiators
A N D
Mud Guards 
Repaired
IN  A N Y  P A R T  O F  T H E  H O U S E , lu rn a c e  c e lla r  o r  k i tc h e n , l a u n d r y  
o r  b a th  ro o m , w h e re  p lu m b in g  tro u b le s  m a y  o ccu r we can  be of a s s is t ­
an ce  to yo u .
W e resp o n d  p ro m p tly  
to a ll  c a lls  for Plum bing Repairs
W h y  n o t le t  u s  g iv e  y o u  a n  e s tim a te  on  a n  u p - to -d a te  sy s te m  ot th e  
n ew es t im p ro v e d  ty p e  ?
F .  L .  S T U D L E Y ,  Plumbing and Heating
Telephone 463-M 266 Main Street
PROMINENT MASON DEAD
L eander M. K enniston of Cam den, 
p a s t g ran d  sen io r w arden  of th e  Ma­
sonic G rand Lodge, died S a tu rd ay . He 
h ad  l^ e n  a m em ber of th e  f ra te rn i ty  
since 1863. and  one of th e  leading  
w o rk e rs  in a ll Us b ran ch es . F u n e ra l 
serv ices a re  to  be he ld  th is  forenoon.
Ivy  o r M agnolia W re a th s  a re  good 
fo r M em orial Day. P la in , th ey  range 
in p rice from  $1 to 84. D ecorated  w ith  
flow ers th ey  cost f2 to  $5. T hese  a re  
no t th e  g larin g  k ind, th ey  a re  a rtis tic  
and  in good tas te . O rder ea rly  from  
H. M. Silsby , F lo rist. Tel. 318. 41tf
Don’t use harsh physics. The reaction weak- 
s, leads to chronic constipation. 
Get Doan’s Regulets. They operate easily. 25c
era the bowel
T U E S D A Y  O N L Y
ELIZABETH BUfiBRIDGE
Oak Street
M atinee 2 to  4 p. m.
Evening! 1:36 to  I I
W E D N E S D A Y  a n d  T H U R S D A Y
Vitagraph Broadway Star Feature
A Man's W ork" , The Human Cauldron
ESSANAY— Three Reels
THESELI6 TRIBUNE 
“The Diamond Thieves’ Drama 
The Recoiling Vengeance Reels
A SCREAM ING COM EDY AN D OTHERS
Featuring Popular Players
No. 11 of “The Iron Claw” 
“The Intruder,” Essanay Drama 
“THE RETURN,” drama
And Other Interesting Features
A d m is s io n —6 c  and iO c
VINALHAVEN
Mr. and  M rs. George R o b erts  a rr iv ed  
S a tu rd a y  noon fo r a few  d a y s ’ v isit 
w ith  C apt. an d  M rs. E. S. R o b erts .
Mr. and  M rs. I. L. Hail an d  sons 
C ro ck e tt an d  R ichard  v isited  R ockland 
F rid ay .
Jo sep h  N elson’s n ew  O verland  au to  
a rr iv ed  th is  w eek.
Leola N ichols. A nna M agwood, D oris 
N ichols, D o ro thy  L y fo rd . V irg in ia  
B lack sp en t S a tu rd a y  a t “K am pkum in,” 
S hore A cres, and  en joyed  a  picn ic  d in­
n e r  on the law n.
T he  High School h e ld  p a tr io tic  exer­
cises M onday a fte rnoon .
M em orial S u n d ay  w a s  o b serv ed  at 
Union c h u rch  Rev. W illiam  M agwood 
de livered  a v e ry  ab le  a d d re ss  to  th e  
m em b ers  of th e  G. A. R. an d  o th er 
p a tr io tic  o rd ers . T here  w a s  special 
m usic  b y  th e  choir.
M rs. H. E. B om an an d  M rs. F. M. 
W h ite  w e re  in th e  c ity  F riday .
M rs. W . Y. F o sse tl and  M rs. F ra n k  
H askell w ere  g u e s ts  a t  “T he B ungaloo" 
Shore A cres, S u n d a y  . Mr. and  M rs 
F. S. H am ilton  sp e n t th e  w eek-end  a t 
“ K am pkum in” and  R o b ert W eb ste r  of 
R ockland a t U ncle  T om ’s Cabin.
M rs. S tillm an  Osgood an d  m o th e r  
M rs. H astings of T h om aston , a rr iv ed  
S a tu rd a y .
Mr. and  M rs. L. W . S anborn  and  
ch ild ren  M arcia, H erb e rt and  P au lin e  
and  Mr. and  M rs. C h este r  Soule h ave  
been  sp en d in g  a  few  d ay s a t  th e  F ish  
H aw k’s  N est.
M rs. S tephen  Am es h as  gone 
H allow ell, ca lled  b y  th e  illn ess  of h e r 
fa th e r.
M iss A nna D onohue le f t  T h u rsd ay  
fo r a  tw o w eek s’ v isit w ith- re la tiv es  
in R ockland an d  O w l's Head. M rs 
F o s tin a  R o b erts  is a t M r. and  M rs 
W a lls ’ in Iter absence.
M rs. Helen Cross of R ock land  w as 
in tow n  T h u rsd a y  to a tte n d  th e  Chris­
tian  Science lec tu re .
M rs. A. C. M anson le f t  F rid a y  fo r  
few- d a y s ’ v isit w ith  h e r  s is te r, M rs 
W illiam  F a rro w , R ockland.
F ranz H erm ann h as  rec e n tly  p u r ­
ch ased  Capt. E lisha R o b erts ’ p lace at 
R o b erts  H arbor. F ra n k  R ositer, Sr. 
an d  fam ily  w ill res id e  on the p rem ises 
3s ca re tak e rs .
T he schools on th e  W e sts id e  w ill 
give th e  c a n ta ta  “S tran g e  V is ito rs, o r 
T he M eeting of th e  N ations,” a t  the  
d o s e  of Ih is te rm  of school.
M rs. W illiam  M u rra y  and  d a u g h te r  
a rr iv ed  F rid a y  an d  a re  th e  g u e s ts  of 
h e r  m o th er, M rs. Ja n e  Dyer.
M rs. S am uel Cobb an d  d au g h te r , 
M rs. E rn e st T a lbo t, w ere  in the  c ity  
T h u rsd ay .
M rs. A. U. P a tte r so n  a rriv ed  F rid ay  
noon from  a  w eek’s v is it  in P o r tla n d  
and  G orham .
A rth u r  Shea re tu rn e d  fro m  B oston 
F rid aq .
P a u lin e  P a tte r so n , A nna Donohue. 
M adaline Am es, B ernice S tinson , F lo ra  
B ray , L e th a  Y oung. D oris W illiam s, 
G ladys R aym ond, an d  M arg a re t D yer 
w e re  in  R ock land  an d  Cam den S a t­
u rd ay .
T h e  fo llow ing m em b ers  of th e  Glee 
Club w en t to Cam den F r id a y  to  tak e  
p a rt in th e  Knox and  L incoln coun ties  
m usica l fe s t iv a l ; N ina L an d ers , Doris 
G ilchrist, Joseph ine  C lark, D oris P e t-  
ting ill, M arg a re t an d ' E thel M agwood, 
N ellie Hall, A gnes R u sse ll, A lbert 
C arver, B ruce G rindle, G erald  R o b erts  
George H adley, N eil Sm ith, H erb ert 
N oyes and  F ran c is  R u sse ll. T hey  w ere  
ch ap ero n ed  b y  M iss M ildred Dow, as­
s is ta n t in th e  High School.
A t th e  C h ristian  Science lec tu re  
liu rsd a y  evening, an  a b s tr a c t  of 
w h ich  ap p eared  in F rid a y ’s issu e  of 
T he  C ourier-G azette , th e  le c tu re r  w as 
in tro d u ced  b y  F red erick  A. G rindle, 
w ho sa id : “F rien d s—In b eh a lf of th is  
ociety , I ex ten d  to you all a  m ost 
co rd ia l w elcom e, not on ly  to th is  b u t 
to  all C hristian  Science se rv ices he ld  
in th is  hall. M rs. Eddy, the  d iscoverer 
a n d  fo u n d er of ‘th e  C hristian  Science 
m ovem ent, has  w ise ly  p rov ided  v a rio u s  
w ay s  of p resen tin g  C hristian  Science 
to th e  public . Am ong them  is th e  
S u n d a y  serv ice, w h ich  includes  th e  
lesson  and  serm on , p u b lish e d  in the  
C hristian  Science Q u a rte rly  Bible les­
so n s . T hese  se rm o n s co n s is t of read ­
ing from  the Bible an d  Science and  
H ealth , w ith  Key Jo  the S c rip tu re s , the  
tex t book of C hristian  Science. The 
W ed n esd ay  evening  m eetings include 
testim onies of h ea ling  th ro u g h  C hris­
tian  Science. T h e re  a re  v a rio u s  w eek­
ly, m o n th ly  and  daily  pu b lica tio n s  and  
read in g  room s w h ere  th is  l i te ra tu re  
m ay  be read  o r purchasdfi. She also  
prov ides a  b o a rd  of lec tu re sh ip  w hose  
d u ty  it  is to p re se n t th is  s u b je c t  to 
th e  pub lic  in a ju s t  and  tru e  m an n er 
and  to c o rrec t fa lse  s ta te m e n ts  or 
e rro n eo u s be lie fs re la tiv e  to C hristian  
Science o r  its  d iscoverer. W e h ave  in­
v ited  a  m em b er of th is  b o a rd  to  be 
w ith  u s  th is  evening."
i s I P | p ^ SWEATERS
SU IT A B L E
For. S u m m er Sports
M u c h  m i g h t  e x c u s a b l y  b e  s a i d  f o r  t h i s  s h o w ! 
S w e a t e r s ,  w h i c h  i n c l u d e s  e v e r y  c o n c e i v a b l e  c o lo r 
t h e  v i v i d  n o v e l t i e s  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  t o n e s , e i t L  
t h e m s e l v e s  o r  i n  c o m b i n a t i o n s .  H o r i z o n t a l  s t r i ; .  
p l e n t i f u l .  S o m e  s w e a t e r s  h a v e  c o n t r a s t i n g  c o l la r -  
c u f f s ,  b r e a s t  a n d  s id e  p o c k e t s , b e l t s  a n d  s a s h e s . Tr. 
a r e  w o r s t e d  a n d  a n g o r a  f i n i s h  s w e a t e r s , c l o t h  s w t , .  
$£) g l o v e  s i l k  a n d  f i b r e  s i l k  s w e a t e r s , a n d  o t h e r s  o f  
a n d  c o t t o n  i n  c o a t  s t y l e s .
A m ong our new est m odels 
are the Glove S ilk  S w eater 
Coats trim m ed w ith sash and 
side pockets, in green, Copen­
hagen and g o ld ; ranging  in 
prices from  $10.50 to $15 
A  pleasing num ber is the 
new M ercerized Sw eaters in 
rose, gold, Copenhagen and 
green , trim m ed w ith  w hite co l­
la r cuffs and sash.
P rice  $4.50
A nothe r especially  popu lar 
num ber is the F ib re  Silk 
Sw eater w ith sash and side 
pockets, in rose, gold and 
Copenhagen P rice  $7.50
A very  good num ber is a 
Sport Sw eater in a fancy 
weave, colors blue, gold and 
b lack  w ith  w hite s tripes, w ith 
collar, cuds  and  fron t of con­
tra s tin g  color. P rice  $5.50
W e are also sh o w in g  
W orsted  Sw eaters in  
gold, rose and o ra n g e  g ■ • , 
striped  co llar and cuffs, 
across the  back and tw o  s 
e t s * B r ic e  $ € .qq
An assortm ent o f  Stripe! 
Sw eaters  including  b i a t k  , 
w hite, blue and w h ite , - &  
and w hite, and rose a n d  black. 
P rice  $4.00 to  $7.50
T ry  a can  of S plendid  B rand  Mince 
M eat, 25c.
WARREN
M em orial D ay w ill be o b se rv ed  w ith  
th e  u su a l cerem onies b y  W illiam  P a y -  
son P o s t.
T he  B ap tis t lad ie s’ c irc le  w ill m eet 
W e d n esd ay  afte rn o o n , su p p e r  be ing  
se rv ed  a t  C o’clock.
F red  Jam eso n  h as  b o u g h t an  au to . 
M iss E thel M unsey , w ho has  p a sse d  
th e  w in te r  in M iami, F la., w ith  h e r 
b ro th e r  C larence (w ho h a s  been  in 
F lo rida  fo r  tw o seaso n s p a s t)  left las t 
W ed n esd ay  fo r  M aine. T h ey  w ill  v is it  
in M a ssach u se tts  a  few  d ay s w ith  
frien d s  e n ro u te  to W a rre n .
M rs. P . H. Hodgm an h a s  been  v is it­
ing  fo r tw o w eeks p a s t  in M assachu­
se tts ,  w here  h e r  son P e rc y  an d  M iss 
W iley  jo ined  her. It w as  e rro n e o u s ly  
rep o r ted  th a t  sh e  h ad  gone to a h o s­
p ita l.
J . F. W est, a n e w  re s id e n t w ho 
m oved h e re  la s t  w eek  fro m  R evere, 
M ass., is c an v ass in g  fo r  th e  sa le  o t  
adhesive  s love  polish.
M any p a re n ts  a tte n d e d  th e  High 
School exerc ises w hich  w e re  w e ll con­
d u c te d  an d  m u ch  ap p rec ia ted , a  fine 
p ro g ram  b e in g  p resen ted .
M iss M arth a  W ig h t of Union w a s  a 
w eek-end  g u e s t of M rs. L. E. W igh t.
M iss L ena M eCallum  is convalesc ing  
since  h e r  r e tu rn  fro m  P o r tla n d  w here  
sh e  w as tre a te d  a t  Dr. C ousins’ h os­
p ita l.
M rs. J. M. S tu d ley  v is ite d  h e r  d au g h ­
ter, M rs. F rench , in R ock land  T h u rs ­
day .
T h e  e n te r ta in m e n t given b y  th e  High 
School sen io rs  F r id a y  even ing  w as w ell 
p a tron ized .
T h e  P o lly a n n a  Club m et w ith  M rs. 
E. H odgkins S a tu rd a y  afte rn o o n , a 
fine s u p p e r  b e in g  served .
M rs. Levi R okes w ho  w a s  ill la s t  
w eek  is m uch  im proved.
T h e  f rie n d s  o f M rs. F. G. C am pbell 
w ill be g lad  to k n o w  of h e r  im prov ing  
h e a lth  and  th a t  sh e  is on  th e  w a y  to 
com ple te  recovery .
Alvin B a rn a rd  o f Union w a s  in to w n  
F r id a y  ca llin g  on o ld frien d s  on h is  
w a y  hom e fro m  R ockland.
Mr. and  M rs. George B righam  re ­
tu rn e d  to S tra ffo rd , Conn., Fhidav  
a fte r  a  v isit o f th ree  w eek s w ith  th e ir  
d a u g h te r . M rs. Kalloch.
M iss B ishop w e n t to L ynn  F rid a y  
n ig h t to sp en d  M em orial Day.
M r. and  M rs. W . L. B a rre t t  a re  in 
tow n  fro m  B rid g ew ater, M ass., fo r  a 
few  d ay s w ith  frien d s.
Mr. G aylord  h as  com ple ted  h is  w o rk  
in th e  shoe fac to ry  and  gone to  P o r t ­
lan d  w h ere  he h a s  a  good position .
BOOTS AND SHOES
W HEN in need of Groceries, Meats, 
and Provisions or anything in the 
House-furnishing Line, Dry Goods or 
Clothing, Rockland is the place to find 
them in good assortment at reasonable 
prices, and I have a lot of nice friends 
ready to meet all your wants.
BUT, WHEN IN NEED OF BOOTS & SHOES
just call on me; if I can’t satisfy you as to 
fit, style and price, tell me and I will direct 
you to some of my friends in the same line 
of business. “Help Each Other” is my 
I motto. It does not hurt my feelings if I see
I  my friend m ake a sale. There will be 
Boots and Shoes long after we cease to 
greet each other in the Business world,
P A R M E N T E R
T h e  S h o e m a n
3 4 9  M A I N  S T R E E T
is the P a in t  K lean  U p and P a in t 
U p  and m ake you r home and store 
Beautiful. Get your supplies from 
us.
W e have a fine line  of P a in ts , 
Stains and Enam els, all [under one
Klean-Up
Drop in and get one of the com­
bination color cards. The com­
plete line on the one card.
[ichards & Perry Bros.
R O C K L A N D
P R A N K  B  /T IL L E R
A tto rn e y -a t-L a w
Formerly Register of Deeds for Knox;Coantj
Reel Estate Law a specialty. Titles 
ade. Probate pitned and abstracts m ractice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Office 4a? Halil St. Kockland, Ms.
Over Security Trust Co.
M A K E  T H I S  A  - M E M O R I A L  D A Y  I N  T H E  H O M E
L e t  t h e  m e m o r i e s  o f  t h e  p a s t  " w i t h  i t s
M b e a t  a n d  l a b o r ,  a n d  i t s  h i g h  f u e l  b ills  
5 j £  b e  b u r i e d  f o r e v e r  b e n e a t h  t h e  f l o w -
E  *„ _ e r  o f  t h e  k i t c h e n ,]!^ 1 
E l f c T h e  F i r e l e s s  C o o k i n g "" G a i T R  a n g e
T h i s  p a r f c o f ^ y o u r  w o r k  w i l l  b e  m a d e  a n  
e n d le s s  p l e a s u r e  b y  t h e  w o n d e r f u l  
c h a n g e  f r o m  t h e  o l d  t o  t h e  n e w  o r d e r  
o f  t h i n g s  a n d  i t  s u r e l y  w i l l  b e  a  
A  M e m o r a b l e  D a y  i n  Y o u r  H o m e
(15 Days Trial)
R -  T .  & C .  S t .  R y .  G a s  D e p t .
Milton W. Weymouth
A T T O R N E Y
REGISTRY WORK * SPECIALTY
OFFICE THORNDIKE & HIX BLOCK 
Tsi. ISO
FRANK H. INGRAHAM
ATTORNEY AT LAW
Specialty, Probate Practice
*31 M a in  S t r e e t  R o c k la n d
Telephones—Office 488 House 232-12
Calk of lire
Com ing Neighborhood 
-m /League Baseball) I I 
■'* 'faston Hign, a t  Thomast-- 
Tb<;u> '^ “ League Baseball i:-l 
i High! Broada
RU.? ,„ ^ -V i£ n W v e n : Raising 
2* for Union Church.
S jiine 2—K nox  County W ■ C. 1 
- ( •  ,mden. Baseha)] \
uHfast High, at Belfast, 
^i.me ^ L e a V .e  Baseball) B .
‘ lien High, at Camden. 
taTn,ie 3-K n o x  Pomona Grai 
.Tune tiramre. Martmsvin g ng , in  
^7 meX—Address by Dean Mm 
.nsa  Grange at Martinsvill , 
1 “S 6-7—Annual Meeting of 
i-tiou Of Congregational Chun 
Jane 7—Thomaston High Sol
^Jone9-D an ce  at Pleasant Val
■ S  13-Cam deu  High Set.- 
, at Congregational Paruh 1‘ j'uno *14— Camden * High J
“ itum'Xs'-Camden High Scb
(’\'li(fetl 5 -Kocklam l High Sol 
iu Kockland Theatre.
June IS—City schools close. 
.one 17— Reunion of the 
n  Hue Regiment at Rockland 
 ^ ’ ■ mel3di2— BowdoinCollege i 
une 1 '-P rim ary  Election, 
nne 21— Baptist Sunday -
°Jun«2S—Baptist Young F<
k ill and Clam-bake
Inne 26—Summer Train Ser
I’he A rcade  w ill  b- 
1, , 'iday  s k a te r s ,  
i : ,im e liu s  D o h erty ’s  h 
rf.,.t is b e in g  repair- 
E dw in  L ib b y  R elief 
c . u tin u e d  i ts  su p p e rs  
B aseball to d ay , foren 
, ,n—C olon ials  of Ruck! 
of B ru n sw ick .
L a u ra  B. l t i l te rb u s h  
[, on appointeel g ra n d  
e; a id  Lodge of E aste rn  
•flie F i r s t  B a p tis t  youi 
social nex t F rid ay  tv, 
o ..-us go ing  to w a rd  the 
S team er M onhegan 1) 
(on fo r an  o v erh au lin g , i 
mg ten th e  Rockland ! 
m ean tim e.
All th e  m ac k e ts  and 
be ing  c lo sed  a ll d a \ .  
W ed n esd ay  a fte rn o o n  h 
o m itte d  th is  w eek.
T h e  ad m issio n  fee t 
Lodge. K. of P ... is rai.~ 
<■•20 a f te r  Aug. t. in 
d ie  ac tio n  o f the  Gran 
The C rescen t Beach t 
ju s t  w h a t  ttie d an cers  li 
in s  fo r. M a rs to n 's  t< 
n irn is h  m u sic , and  thei 
a f te rw a rd . N ice tim e.
T h u rsd a y , A scension ) 
d u ly  .o b se rv e d  in St. t 
w ith  c e le b ra tio n s  of li 
m un ion  a t  7.30 a. m. 
F rid a y  a fte rn o o n  a t i 
H ireling of th e  y o u n g  h 
lea rn  th e  h y m n s  and  eb 
M em bers of ttie F irs t 
a re  lo ok ing  fo rw a rd  
h a p p y  su m m e r’. 11- re 
c\ i'MIs w h ic h  w ill s--n 
ie le la u p t  life 's  ever yd 
21. S u n d a y  School pirn 
Ju n e  23, y o u n g  people s 
and  c la m b a k e : J u ly  12. 
d o lin g  a t  O ak lan d ; Ju  
School la w n  so c ia l a t 0 
1. C. H arv ey , th e  w ell 
s a l;  lo b ste r  d e a le r  of O n 
Boston, h a s  lea se d  the 
lege a t  th e  N o rth en d , f 
li.-h a b ra n c h  th ere . R 
<: m, a  fo rm er Rockland 
1" - n in M r. H arvey’s  en 
w :Il h a v e  ch a rg e . Mr. 
com  w ill o ccu p y  th e  C. 
ten em en t, rec e n tly  vaoa 
B ird.
T tie officers an d  the 
th e  P y th ia n  S is te rs , 
m em b e rs  w ho  can , are 
a t  th e  K. P . h a ll W ed 
to  p re p a re  to go to  t a n  
ex .-m p lify  th e  w o rk . A - 
is re q u e s te d  as  th e  Sis 
v o lu n te e r  c a n d id a te s  to 
c irc le  w ill b e  entertain-? 
tie  K illm an, L is le  s in  
a fte rn o o n .
T h e  em p lo y es  of th 
P o r t la n d  firm  o f Port-- 
B ro w n  g ave  a  m instr- 
J e ffe rso n  T h e a tre  la s t  v 
l a n d  A rg u s  in a  lengt 
th e  ev en t, s a y s :  " I  Air: 
b y  M iles H aske ll, a  c 
w a s  one of th e  h i ts  of 
M r. H askell rece iv ed  a 
a p p la u s e  on h is  appeal 
ca lle d  u p o n  to resp o n  
e n c o re s .”
I! w o u ld  be  in te res tin  
m a n y  fo rm e r Knox c 
w e re  in c lu d e d  am o n g  
m arc h e d  in B o sto n ’s 
p a ra d e  S a tu rd a y . M iss 
th is  c ity , w ho  is a 
S a rg e n t’s  S chool o f P 
w a s  one of th e  niim  
p o r t r a i t  w i th  seven 
S chool g ir ls  w a s  pub!: 
fcy th e  Boston  Am erica 
J a m e s  E. Rhodes 2d 
Conn., ( fo rm erly  of i 
E llis  S pear, J r . ,  o f B--? 
t h e  ten  nom inees fo r 
th e  Bow doin A lum ni j 
v acan c ies  a re  to be fill] 
s id t  a f (he ba llo t w ill 
d u r in g  com m encem ent \l 
lo ts  also contain  a ref- 
m a t te r  of chang ing  tin 
O rien t the college w e-l 
f ro m  ttie p r-se u t mag-.fi 
n w s p a p e r  form  f publ 
R epresen ta tive  Fos~-o 
w a s  r. v isito r in the cd.'l 
ln.ui-- the  long !--urn( ■ 
p re s s io n  th a t he was 
lV n io era lic  pow -w ow  -1 
Knox co u n ty , but w *- 
an y b o d y  who appear---' 
e x c ite d  ov.-r politics : I 
l l i s  a tte m p ts  to o'- j 
l lm s ia sm  over th-- - 
w e re  a fiat failure , 
p e rs  -na n-»n g ra ta  w 
c o u n ty  lea d e rs  w ho a 
te a r s  over the  obvious 1 
on ly  seven m ore .m ontlj 
T h a n k s  to .th e  Colon- 
R '-ek land  w ill have | 
th a t  w ill be of the d 
ca lib re . T he team  be;« 
is p lay ing  two games_ 1 
o f  B runsw ick , 
th is  forenoon and the 
D avidson o f T hom ast 
th is  m orning , and* sad 
w in g  is rig h t ’in Us p r 
noon gam e w ill be pit-" 
w a s  w ith  tli*- M anchi - 
N ew  E ng land  League i i 
U 'k m n o r, la s t . sum  n 
b a c k s to p  will w ea r d 
'  F oote “The Old App 
n e w  com edy s tu n ts  | 
line. T h e  o th er posit 
abTy be tilled th u s :  
ra in e  3b. M cDonald ss. 
Gay and  H ealy in the  :
M rs. Ellen Crocker I 
g iv e  read in g s  and  d ia - j  
M ay 29, fo r tw o w J 
s tre e t,  Rockland.
S p len d id  B rand Min - 
m ade.
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t h i s  s h o w i n g  < * 
l i v a b l e  c o l o r  & o m  
t o n e s , e i t h e r  b v  
| r : z ‘- n t a l  s t r i p e s  a r ,.  
I r a s t i n g  c o l l a r s  ar. 
F ' :  ' a ’i^ e s - I n c l u d e s  
l e : . ' .  c i o t h  s w e a t e r ^  
a n d  o t h e r s  o f  w o e
e  s h o w in g
? r e a t g r s  i n  “  b lu e  
e- a a d  o r a n g e  w i l t  
3 . .a r  a n d  c u f f s ,  b e i-  
1 ^ c k  a n d  tw o  p ^ .
P n { *  $ 6 .0 0
o r u n s n i  o f  S t r i p e d  
i n c l u d i n g  b U c k ~ a n d
| u t and w*Ute, rose 
J*. and rose and black. 
IPrioe S4..00 to S7.50
IHOES
:eries, Meats, 
-'thing in the 
y Goods or 
[place to find 
it reasonable 
nice friends
lots & SHOES
f-sfy you as to 
id I will direct 
the sam e line 
L)ther‘* is my 
|eeiings if 1 see 
here w ill be 
we cease to 
[ess world.
E R
n
I N  T H E  H O M E
U  R i
H. INGRAHAM
IR N E Y  A T  L A W
l i ly ,  P re to a ta  M rse tlea
of the tow n
N eighborhood E ven ts 
..rue Bas-ebaH Ckcaen H igh v&. 1 
j:.. TLom**ton.
_jur liikhetBiil Bellaet ts .
.: . Broadway Ground.
...L-' • o Lh*i£2H£ of Anriri.* Bdd-
~nry w . c . T. U. Convention
•uru Baseball Vim ihaven H irh  
j:  Belfast. ^
_ e Baseball Rockland Hi^h vs. 
a.: amoen.
,i i’umcma Grange meets with 
-aner. M u th tw ilh .
-- -v I>eac Merrill before Knox 1 
: Marrinsville.
.l ’— . Me<*t:c(c of Lincoln Aw-oc- 
..-relational Churches, at Union. 
..uri-v'C H igh School ‘graduation
.• B easan: Ta lle r »trange hall. I
-rll Hl^h School A*-.ntnni Reun- 
na. ran* h house.
ult l»ay.
uen High School Graduation. | 
amaen Hugh School Alum ni Ball,
tuanc High School Graduation
Tueatre.
ry schools close.
mion of the anginal Fourth  
• nt at Bocitiand.
... warm College Commtmcement. ! 
- :uarr Election.
j.; ‘ >t Sunday School Picnic at j
u m  Young People e Moonlight :
u: - >ake.
-rumer Train Service begins.
•renooffl and  a  
lac k la n d  vs. Ca
Important Notice
WEDNESDAY. MAY 31
A FASHION EXPERT
From New York 
At u^r Pattern Department
T his is an unusual opportu ­
n ity  tha t you should not miss 
to  obtain advance inform a­
tion  of the styles th a t  will be 
most popular th is  Summer. 
W e are glad to offer her ex­
p e rt service free of charge.
S u m m e r
P a t t e r n s
XOW OX SALE
T he M. CA LL Q U A R T E R L Y
contains hundreds of illus­
tra tio n s  of the newest fash­
ions. O nly 20 cents,.incluu- 
ing anv 15 cent McCall P a t­
tern  F R E E .
McCa l l  d o l l  p a t t e r n
Every little girl whc -all*; at our Pat­
tern Counter May 31st will receive 
a dainty McCall Doll Partem. Each 
partem is ior a complete dull dress.
Fl'LLER-COBB CO.
TELEPHONE CHANGES
You Can Seep Y our D irectory  Up To ] 
Date By C onsulting This T,;«g
T he n ew  local telephone  d irec to ry  
"• - M y s ;  b in  changes -•: - 1
r n s ta n t ly  be ing  m ade. The Us:
P "in ted  b e lo w  sh o w s th e  add itio n s  ar. j 
changes m ade  :n th e  p a s t five w eeks. | 
i t  is th e  in ten tion  of th e  local new s­
p a p e rs  to p r in t the  lis t  f ch; .ices 
each w eek, en ab ling  th e  d ire c to ry  to  
h e  kep t up  to da te  p rov id ing  'h e  suio-
enough f a r  the m a tte r
'D irections i s  th ey p p e a r :
In sta lle d
res . *75 0 . C. road . 5P7-W
s 302-M
thus. 8! M iddle SL 149-W
■ - SE n-1-2
2 -r.-i.Ji
: ; 634-M
.. res . 51 T .ilson  av . 49-W
W  NV. Sm ith r-c-.-nhy S n ish ed  an ad- 
.t.on  o:; th e  so u th e rn  en d  of h is  house . 
- ig th e  d in in g  room  an d  one
B anker. W . re s t.. 3 L im erock . 247-J  
'.Sap-m an. M rs. M ary. res . P ond  rd . 35-5 
C L rk  L. £.. res . 386 B roadw ay. '159-3 
'h :n n in g h 3m . \V. M.. 29 Jam es sL  206-4 
Karr, M rs. A. E.. O w l's Head. 366-12 
s D .  So. 1
H arden. F red . res . 566 0 . C. r  ad. 35 3 
H urd . Geo. H.. res. A sh P o in t. 3T5-13 
Jam eson . J . A lbert. 14 W a rre n  ?!.. 164-M 
•- . 
3 . - ' I
■ M asonic Tem ple, 456 M ain 5 t„  221
th u r, M rs. Lu. 30 W in te r  St. 211-R 
r  SL, .-
M ullen. H. SL, 156-M
- ! 8435
| NVwbert. F. L.. P u b lic . 3“  M ain. 
t P - r r y .  M rs. G eorgia, c9 M averick. 
(P ip e r .  J . G„ 40 Rankin  s tre e t.
B m kin , E. E„ 74 C edar s tre e t,
B anletL  Jo h n  Jr.. 5 B oekland,
Sam os I s te w ard ’s  
- ta i F ish  M ark e t, 252 M ain St 
S ellers, M iss E. A.. 29 P le asa n t S L  
Sm all, H iram . C rescen t Beach,
I D .  W a rre n  ton ,
L, 51 Suffo lk  S
! S ta r  P o o l Boom , P u b . 306 M am  Si.
| T  ;. D \ i. res . M iddle sir- 
sen , J 8 An
Th r n d ik i . f r  d A.. 14 M aple S L  
W ald ro n . S. S.. So. T h o m asto n ,
W illis , C hares H.. Ash Jo in t,
Changes of N um bers
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
Graduation
Dresses
An assortment of White Net Dresses, 
suitable for graduation.
Nearly all sizes and no two alike. 
Prices range from S9.50 up.
We will be pleased to show them to 
vou.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
T he Mirped - b u r  i e s t r i y - r s  C assin, 
>\v and  Erics--n a rr iv ed
th e  w e n  k n o w n  w h o le - 
. - r  I C om m ercial W h a rf  
-— i :be S p ra g u e  p rlv i-  
- r-hend . an d  w ill e s ta h -  
: • r- R alph  W . H an s- 
• R ock land  boy, w ho h as  
:v -v  -  em p lo y  in B -ston. 
- -  Mr and  M rs. H ans- 
'i! -  C. M. H arrin g to n  
•i.C y v a ca ted  b y  A lan  L.
r .s ie r s .  a n d  all o th e r  
-a. a re  ask ed  to m eet 
. W e d n esd ay  evening
-  :-o Cam den Ju n e  6. to 
- t .  A good  a tte n d a n ce
- the S is te rs  w o u ld  like 
. ,-tes to w o rk  on. The
- r ta in e d  b y  M rs. H a t-  
s.e s tre e t, W e d n esd ay
s f th e  w ell know n 
. P  r t- .-u s . M itchell a  
o s t r d  sh o w  m the 
week. T h e  P o r t-  
•ar.b;- accoun t of 
Ain’t  Gut N obody” 
c lever com edian. 
- vd ;he h r s t  p a r:, 
i g rea t d eal of 
o r .n ee . a n d  w as 
' e u m er c us
tie  45.000 wixo 
• p re p a re d n e s s '
H artfo rd .
■uise along th e  N ew  E ngland e as t. j 
Jo sep h  P o llock  d ied  y e s te rd ay  a t- 
ebi . S n i lw im n .  T h e  deeeased  is  a 
n -f M orris  P o llo ck  of th is  c ilv , and 
lo u t 2 . y ea rs  -f -ue. T he  b o d y  w a s |
T he m o n th ly  m ee tin g  of the "Big i 
L eag u e” w ill be  h e ld  in th e  L 'n i-| 
v rea lis t c h u rc h  T h u rsd ay  evening  at 
7. -i . '-Mil be a  s .a. evening, a n d j 
a p ro m .n e n t sp e ak e r  w ill he  prov ided . 
The lire a la rm  tap p e r , u sed  in  g iv in g !
..
- IS y e a rs
u rd a y  froqp the s u r e  if  Orel E. D av :-- i 
to  th e  h e a d q u a r te rs  of th e  Owl D u b . j 
The ch eers  and  m em b ers  of Key | 
■ ■H i-a ry . L iu fo rm  R ank, a re  re q u e s t­
ed to  p re se n t th em se lv es  .,t th e ir  
irti ry  in Dam on h a il at 12 sh a rp  Me­
in .-rial Day to  tak e  p a r t  in th e  p a rad e , 
i u il dr<-ss req u e s ted .
F . j r v n r s  of th e  o rig in a l F o u r th  
M.,.i -  R -enm eni m e-: in m is  c .:y  Ju n e  
i I ; c- o-Drate th e  55:h a n n iv e rsa ry  f 
in- R -g im e n t 's  d e p a rtu re  f -r the  sea t 
-  s  i s  p re s
of th e  a ssoc ia tion  and  J . W . T itu s  is 
se cre tary  a n d  tre a s u re r .
“ D ean -U p  W eek ” w a s  su ch  a  p ro - 
:i"u n ced  su ccess , and  b ro u g h t so m uch 
m re  w o rk  th an  th e  com m ittees h ad  
expected , th a t  th e  tim e  h a s  been  ex- 
: ended  to cover th e  p re se n t w eek, and  
team s w ill ca ll u pon  a ll w ho have 
m ade  app lication . T hose who s till 
have ru b b ish  on h an d  and  d esire  it  
rem oved sh o u ld  n o tify  M . B. a  C. O. 
P e r ry , w ho vv ill have team s call fo r  it 
as soon as possib le .
A g y p sy  ca rav an , n u m b er  five 
v n s  and  31 pers- ns. p a s se d  th ro u g h  
th e  c ity  F r id a y  a fte rn o o n , th e ir  p ro ­
g re s s  heinir so m ew h at acce le ra ted  b y  
P a tro lm e n  F ie lds  and  S te tson , w ho 
w ere  d irec ted  to  g e t th e  unw elcom e 
v is ito rs  o u t of tow n  as soon as pos­
sib le . T hey  cam e dow n r iv e r  d u rin g  
‘he week, an d  b e fo re  c ro ss in g  the 
b o rd e r  into o u r  fa ir  c ity  t a m e d  b rie f­
ly at th e  P o w e r  H ouse. Giencove. 
T h e ir  v isit th e re  is likely  to  b e  re­
m em b ered  b y  Jo sep h  Hall, m e  of the  
e m p lo y ’s, w ho c la im s to h ave  been  
r i- v -d  f >10 b y  >ne f tbe  g y p sy  
m en. She called  him a c u te  boy. 
v id  w h ile  b est aw ing  fla ie rin c  r e m a rk s . 
' . - r . t  b is  p lu m p n e ss  and  p e rso n a l ap- 
p e a ra n c e  is  su p p o sed  to  have "gone 
ro u g h "  T  ' -  -
■v .n u n  :s as c lev e r at th is  k nack  as
- d en t  T h " lead e rs  of th e  
c a rav an  w e re  h e ld  up  on th e ir  w a y  
ih r -u g h  r .-ck U n tL  and  q u estio n ed  by
W iggb '
b u t w ere  a llow ed  to  proceed  as th e re , 
w as no evidence ag a in st them .
305-11 to  75-11
s | C rockett. M rs. 0 . A.. Ash P o in t.
from  213-2 to 
-
m er s tre e t, f r  m 357-5 to 551-J
Lew is, John  H.. Ash P o in t from
501-2 to 375-3
M sv . w .  E.. 4 C hestn u t 5 t.. from
; 18-2 : - ■ 
s  Hea i. from  
385-14 to  386-6
P iu ib ro  k, M rs. C. M„ 5-0. T hom - 
is tu n , fro m  34S—i tu 354-i
-Im m  -ns. E. E„ 11 Knox 5 t.. fm m
154-5 to 296-W
Slurm ons, Isaac 3.. 5 G ranite S t., fro m  
128-21 to  75-M
S;..»ar. W  .lie r  H., 75 Beech Si., f r  m
•*8-3 to  637-M
£ evens 3 hn  0.. 136 B roadw ay , from  
•
Thom pson. Ja s. W .. 65 T illson  Ave.
rr -m 611-W  tu 597-M
Trim . R. H.. 32 L isle  Si., from
134-3 to 307-11
ROCKLAND T3LATRE plici ,y and in her elemeri ta l charac-
82S9-2 — ter. a : her  life s je has nem  ia u g h t
39-W S essu e H ayakaw a. th e  do ed J ip tnese to b a te the Bassr- :s  w ith w hom  h e r
h e -M ac-tor ho  rv-cenily c re a ked - fa th r 's cia. h a s  w w a r
154-22 f u r  *r *t)A h is  w o n d erfu l perf- rm an ee for th e sefrfr.-n :"f Iron oun tm n . a
108 w ith  F a:m ie  a rd  in  “The D e  a t,” w ill valu abl w hich  ] ,es b e tw een
345 b e  seen ai B oek iand  Th ea ;r t to d ay s rata li ts .  Thro u c h  1he influence
.. 230 •nly as th e  s ta r  in “Alie n S ills,* a le ra ilr o a .l  h e fa th e r is induced
177-1 th rillin g p h o to d ram a  wTittt*n esp ee ia lly - r- e  t m ake peacefuil o v e rtu re s
425-6 f.-r th e  P .c in n : u n t P r -g r - . n by H ector -0 .he - - d  (jffer the
S 6-12 T u rn b u i: In  “A lien *’ Mr. N I as a ledge o e  o d  fa.ih .
i-38-3 H ayakaw a is seen a we a lth i d ea le r B u t ' Ne l re oeis a: aer falh e r s schem e
8441 in Jap an e#e curi.'S . and  m adly in love and de Hare s th a t she u 11 w ed  any
505 w ith  an A m ericanized Ja p a n t se girl. Hadiion whc can w in- h e r  b y  lo t ra th e r
591-5 p layed  b y T s u ru  A 'ki. H v he save* than m irry a Bass- t t .  Bu* Nell’s p lan
u98-J h e r fro m  th e  c iin ch es  of the m oney- p ro \ es to *Le only the bec :-:n ;nc  ,-f a
371-12 seeking y  -ung so c ie ty  m s n is sn .'w n new tro uble and an g u ish  f- r  h e r  as the
375-23 in  a pi ry. g rip p in g  in . s  in tensity . lo tte ry p ro  a s r. not w ith  a Had-
T he  d e i •er l it tle  Jap an ese ac tre ss . •ion foi a h u sb an d , bu t one of the
f r 'm T s u ru  C"fci. in p riv a te life is NL-s. ha te 3 B ass D u resn Is of th is
NORTH HAVEN
Rev. E d w ard  D erb y sh ire  delivers 
th e  M em orial Day h d u ress . J . 0 . 
B row n, and  M rs. B row n, a ss is te d  by  
M rs. C harles B row n, have charge of 
Soldiers
an d  citizens w D  g a th e r at 10 o’clock  
a s  u s u a l  to  decora te  t h e  w a te r  in 
hen  r  d  the  M aine heroes .
g h tfu l  r  s  g
■- - g  c la ss
- -
- V  n in e  by  Rev. and M rs. D erbysh ire .
M rs. D  E. M ills, w ho  fo r tw e n ty  
y e a rs  h a s  h ad  charge  of th e  M emorial 
D ay exerc ises, is in  W o rc e s te r , M ass.. 
l a tte n d  th e  w edd ing  of Dr. George 
E. Deering. w h ich  tak e  p lace May 31.
Dr. L loyd  M ills, son o f Mr. and  M rs. 
C harles E. Mills, w ho is lo ca ted  a t Los 
A ngeles. Calif., sen d s hom e n ew s  th a t 
th ey  F iv e  a d a u g h te r . 1- rn  M ay 20, 
and  nam ed  Virginia.
UNION
T he union  M em orial serv ices a t the 
f; ingregati- nal ch u rch  b ro u g h t out a 
; ,rCr. congregation  w hich  derived  m uch 
p leasu re  from  th e  excellen t serm on by  
P a s to r  Jack so n . O thers w ho took  p a rt 
w ere  ex-C haplin  P in m e r  and  Rev. B. 
\V  R u s s e ll  The local p a tr io tic  so­
cie ties w ere  all p rese n t. T he fac: 
th a t  th e re  are n o w  b u t five su rv iv ing  
r im ra d e s  >f tb e  -ca* --rand  Arm.- 
P o s t in sp ires  sad  th o u g h ts .
s
:
next Sunday.
B u y i n g  C l o t h i n g
In the buying of clothing few men are 
able to rely on their own appreciation* 
of values. We want you to know 
the advantage of buying your cloth­
ing where you can be absolutely sure 
of quality and service without hav­
ing to pay for that assurance more 
than a reasonable price.
We desire to show you our great dis­
play of
N ew  S p rin g  S u its
for Men and Young Men. High 
Grade, Hand Tailored Suits that are 
equal in style, fit and workmanship to 
the best custom made, and the high­
est standard of quality for the price.
S plend id  B ran d  Mince M eat m akes 
fine p cs.
My p u b lic  au to m o b ile  is a lw ay s  at 
v ..u r  -lisp-isal. I m eet all t ra n s  a n d ' 
b F r e d  A. = :ream . T elephone 
167-6. 37-42
B ran d  M ince M eat in cans.
DR. W. B. SHERMAN
VETERINARY s u r g e o n
Tn-ftSF all Ptimesric animals 
Inspector ol Horses and Cattle 
for State of Maine 
Tel. 396-W ftOCKLAN 3, ME
Tcelepfaooc oT-11 Notary Publi
HOWARD C. MOODY
ATTO RN EY -AT-LAW
THOM ASTON. M AINE
4isr
D ineAiGLOYDS
All Meals 25c
NO BET T ER  T ABLE  
IN  R O C K LA N D
BOARD BY DAY OH WEEK 
BOOMS ALL STEAM HEATED
MRS. 0. H. GLOYD
E L M  S T R E E T
h a s  |
her
in th e  coaching  
s /tio n s  w ill p ru b -  
R okes lb . L .'u - 
nald  ss . T h o -n : -n. Lam b, 
in th e  outfie ld .
er. C rocker tne-i-um . w jii 
and  L.>— >e cases from  
: r tw o  w eeks. a t 28 D m  
ckiand. tf- i2
B rand Mince M eat is hem e
A b ou t Y our P o ll T a x
FOR THE INFORMATION OF THE PUBLIC I SUBMIT 
THE F 0L L0W IN 6 :
Chapter 194 of the Public Laws of 1915 
provided :  S e c . 1 .  T o w n s  a t  t h e i r  a n n u a l
m e e t i n c s  m a v  d e t e r m i n e  w h e n  t h e  l i s t s  n a m e d  
i n  S e c t i o n  5 4  o f  C h a p t e r  9 s h a l l  b e  c o m m i t t e d , 
a n d  w h e n  t h e i r  t a x e s  s h a l l  b e  p a y a b l e  a n d  t h a t  
i n t e r e s t  s h a l l  b e  c o l le c t e d  t h e r e a f t e r .  Provided, 
however, t h a t  t h e  p o l l  t a x  s h a l l  b e  d u e  a n d  p a y a ­
b l e  o n  M a y  1 s t ,  a n d  c o m m i t m e n t  o f  t h e  l i s t s  o f  
p o l l  t a x  p a y e r s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o l l e c t o r  
p r i o r  t o  t h a t  d a t e .
O .  B .  L O V E J O Y ,  C o l l e c t o r .
Rockland Poll Taxes Are Now Due.
£r~>ue H jy a k a w a . Also tbe w o rld 's  
fu n n y  com edian C harlie  Chaplin ap ­
p ea rs  in "T he G ang L ea d e r.”
D an .-1 F r.ihm an  p re se n ts  W ednesday  
and  T h u rsd a y  the m o st p- p u ia r  g irl  in 
th e  w orld . Mary' P ick fo rd . in h e r  la tes t 
su ccess  “T he  F oun d lin g .” As "The 
f  th e  m os
pa theU - ch a ra c te rs  she h as  ever im - 
p e rs  na ted  on th e  screen , th e  incom ­
p a rab le  M ary  P ick fo rd  su rp a sse s  h e r­
s e lf :  The fo u nd ling  is  D o  d a u g h te r
Of a s tru g g lin g  a r t i s t ,  a t  w h o se  b ir th  
h e r  m i-iher dies. B ecause of h is  w on­
d e rfu l i v? f  r  h is  w ife, the  a riisf 
h a le s  the  ch ild  th a t  caused  h e r death , 
and g ives the  b ab y  g irl to  a m o th e r-  
g  s i
raged - s  b r in g s  1
•he 'h e  m asU r-t ich h e  h a s  so
L.-ng ? ugh t. and  in  the  y e a rs  that 
foil tw, h e  w in s  fam " and fo rtu n e . B ut 
H .res i t s
em p tin ess  and  fu tili ty , and y e a rn s  fo r
from  b is  'h e a r t  i : v
e  th e s e  p a r t  e d  s  - ring
- th is
photoplay .
The B u rto n  H olm es T ravel
cap tiva ting
D aw n w ill b e  seen h ere  F rid ay  and 
B i f ir - f ry  "T he Feu-i - a d ra- 
• e  o f  h< -■ ns  S e n  
is a  t ru ly  r -m a rk a b ie  e:"i—a real 
d au g h te r  of n a tu re  in h e r  ru s tic  sim -
m arr:ag e  ire  f ra u g h t w th  d an g ers  and i 
t r ia ls  fo r Nell .hu t th ey  a re  b e tte r  
seen th an  described . T h e  19th episode 
o f "G ra ft."  F rid ay  n ig h t .s  coupon 
n igh t.—advt.
BOHN
Ames—Sharcn. Mass., tv Mr ami Mrs. Venion 
Ames. :nr-uery- of North Haven, a daughter j 
—Margaret.
M Kusic-Bath . Mav 2G, to Mr. and Mrs. M. 
A. McKasic-Evelyn Ridiardst-n . a sou— Maurice 
Richardson—weigh: ? tn-onds.
Stevens—Rocki^nd. Mag 21. to Mr. and Mrs. j 
Elmer L. Stevens, a laughter—Mildred Alien. |
June-—Hot-oten. J.. May IS. to Mr. andj
Mrs. Albert C. Jones, a daughter.
DIED
Kaaer—liookiand. May 27, Iowa Cleveland . 
w:fr of Berrwell E. Rater, aged 4C years, I 
month. S days.
Kennist-.-n — 1 mden. May 27. Leander M. 
Kenniston. aged 76 years. H  months. - days.
—BOYS’ SUITS—
This season’s showing of Boys’ Suits 
more than sustain our reputation that we 
have so long enjoyed, for completeness 
of stock and range for selection.
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
*
Eggs are Cheaper
I t 's  m o st tim e to p u t  them  
dow n fo r n ex t W in ter.
W e have WATER GLASS in all 
q u an tities .
P in t b o ttle s  15c; q u a r t  b o ttle s  25c j
The HILLS DRUG CO.
^  H r * * *
fGLAENTZEL THE FLORIST I 
I  C U T  F L O W E R S  f
|  FUNERAL DESIGNS OUR SPECIALTY }
t  Ti  UADnV PI ANT^  ^ Holljhock. Foxglove- Canterbury Bell. Anchu- i  
T nAnU 1 rLAIl I o   ^ sa> Sweet W illiam. Gailardia, Coreopsis, etc. i
|  SEEDLINGS A N N U A L S  READY NOW |
T  O U / r r T  p c i  C C C P C  S p e n c e r  a n d  S ta n d a r d  V a r ie t i e s  1  
J  u t t u L I  I L S  O l C U u  i.-ifown bv  a S p e c ia l is t  in  C a lifo rn ia
{
W e have never sold  so much  
PAINT as the present season.
D E R B Y  P A I N T
T H E  K IN D  T H A T  WE G U A R A N T EE  TO S T IC K
Of course w e w ant to sell m ore.
C A L L — O R  T E L E P H O N E — O R  W R I T E
SIMMONS-WHITE COMPANY
T I L L S O N  W H A R E ,  R O C K L A N D  
J  T e l e p h o n e  3 7 2
■ ... ■  ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■
Greenhouses. 
Cam den, M aine 
TeL 135
1 Odd Fellows Block, 
STOKE Rockland 
( Tel. 120
lO O O  D o z e n
E G G S
W A N T E D
Wednesday and Thursday
24 C e n ts  a Dozen
The Wight Company
EVERYTHING IN FOOTWEAR
Boston Shoe Store
N : ‘  ';; r 7
A s tv .
FO R  Y O U R  W E D D IN G
le t n? t a i lo r  th e  c o rrec t c lo th es  for vo u . W e m a k e  a sp e c ia lty  o f e v e n in g  
c. th-ri b u t  we u s e ju s i  th e  sa m e  ca re  a n d  h i^ h  g ra d e  w o rk m a n s h ip  in  
t a i lo r :n e  b u s in e ss  su its  an d  w o rk -a -d a y  c lo th es  a n d  o v e rco a ts.
S elect vo 'nr rubrics* .e t  u s  ta k e  y o o r  m e a su re  a n d  ic r  once Know 
c lo th e s  sa tis fa c tio n .
P j
3 9 9 MAIN S~ f R OCKLTAN D ME. ? n O A 3 .- 4 0 3
S o c ia l : D ance
New O i Felleis Hall
Friday Night, Jure 2 
MARST0.VS MUSIC
WOMEN'S
COLONIAL PUMPS 
$ 2 . 0 0
A Big Assortment at This 
Popular Price
C a m d c n - ^ e l f a s t
AUTQ SERVICE
ON AND A F T E E  M A Y  29, 1916
F L O W E R S
F O R  D E C O R A T I O N  D A Y
M ixed Tulips
Mixed Dahlia Bulbs $i.00 doz.
C .  M .  T H O M A S
MAVERICK SQUARE
Leave B E LFA S T  
W incisor Hotel 
a m. 
12.1L m- 
3.00 p. m. 
Leave CAM DEN  
Bay View Hotel
9.30 a. m.
1.30 p. zn. 
A30 p. m.
Arrives in CAM DEN  
About 
0.30 a. m.
1JJ0 p. xn.
-L30 p. m.
Arrive in S E L F  AST | 
About 
U «»a. m.
3-00 p. ILL 
6-fMi p. m-
E itra  Cars for Special Trips
MAINE TRANSPORTATION CO.
O RRIS J . D IC K EY , Manager. B E L F a s T  
4Ctf Phone 316-3
40c
60c Notice
F r o m  J u n e  i  t o  O c =  
t o b e r  i  w e  w i l l  c l o s e
a t  1 2  o ’c l o c k  n o o n  
S a t u r d a y s .
J. F BURGESS
O P T O M E T R IS T
hich zrade Pnmps— colonial 
strap effects, in Gan Metal, 
Patent and shoe soap kid.
S3.00 and $3.50
A L L  K I N D S  O F  
Misses and Children s
MARY JANES and
PARIS PUMPS
At Medium Prices
S N E A K E R S  39c
H IG H  G R A D E
TEN N IS SHO ES
W h ite  ru b b e r  s o le s ,  le a  .?r u -  
s  i t  a . W h ite  a n a  b r o w n , h ig h  a n d  
lo w  c u t ,
98 Cents
Thi* is  a big bargain m ade possible  
only because oi our great p urchasing
Boston Shoe Store
Rockland, Maine
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STA TE C H A T
W is c s s - 't  is h av in g  a m unicipal 
w a te r  p lan t in sta lled .
•  * * *
P o rtlan d  w ill sc-nd len m en to the  
m ilita ry  school a t P la ltsb u rg .
* * * •
Boothbay H arb o r re p o r ts  th a t the 
b a ro m e te r  w an t dow n to 29.1 d u rin g  
la s t  w eek’s  te rr if ic  s to rm .
* •  • *
T h e  B angor A: A roostok  and  th e  Ca­
n ad ian  Pacific R ailroads m ay. it is sa id  
u n ite  w ith  the new E a s te rn  Main 
R ailroad  and b u ild  a union s ta tio n  at 
H oulton .
he o n ly  c ity  in th  
bu ild ing  o p e ra tio n s  
ier qni'-t. M >st of 
id to b e  r- s idances
sst.
W heat exp o rts  from  J’o rtla n d  in th 
la s t  16 m o n th s  have reached the enor­
m ous t dal of 40,000,000 b u sh e l-  and  it 
is rep o rted  th a t a t lea s t 4.000,000 b u sh ­
e ls  w ill be  received  at once fo r  sh ip ­
m en t to  Europe.
* * •  *
T h e  s ite  fo r  th e  n ew  M em orial High 
School, fo r  w hich th e  la te  J e ss e  G. 
Shead of E as tp o rt w illed  th a t c ity  
{-{5,000, h as  been  selected  and  - s itu ­
a ted  on p a rt of fo rm er F ort Sullivan 
on the 110-foot lo t ow ned  b y  trie E. A 
Holm es e s ta te  and  m ea su res  44.100 
sq u a re  feet, w hich  is considered  am ple 
room  fo r th e  b rick  build ing .
B u rg lars  en te red  th e  X -nridgewock 
postofilce S u n d ay  n ight o r  M onday 
m o rn in g  tnd  got sw a y  w ith  21600 
w o rth  of governm ent p ro p erty . The 
sa fe  w as b low n open and  61300 in 
s ta m p s  and {300 in cash  w as rem oved. 
T h e  ro b b ery  w as com m itted  b y  tw o  
m en w ho m ade th e ir  escape in an 
autom obile. W hen la s t seen  th e  
b u rg la rs  w ere lo ad e d  to w ard  L ew is-
An u n u su a l record  m ay  be b o asted  of 
By l .a w v fr  C harles D. N ew ell of R ich­
m ond, a f  irm er c o u n ty  a tto rn ey  of 
S agadahoc c o u n ty  and  a m em ber of 
• lovernor i .-b b ’s Executive Council. 
He appeared  F riday  as counsel in a 
seized  liquor case  w hich o ccu rred  in 
Richm ond and w as tried  in Bath, and 
rem ark ed  w hile in th e  co u rt ro o m : 
“Tipis is th e  first l iq u o r case  in which 
1 ev er appeared  for the  resp o n d en t."  
He also won h is case.
* * * *
An invitation  has been  extended by  
th e  citizens of F o rt Fairfield  to Hon. 
W illiam  W id g ery  T hom as of P o rtlan d , 
fo r  a n u m b er of y ea rs  envoy ex trao rd i­
n a ry  and  m in is te r  p len ip o ten tia ry  to 
th e  c o u rt of the  U nited  K ingdom s of 
N r.vav  and  Sw eden, to  de liver an 
a d d re ss  at Ihe C entennial to b e  he ld  
Aug. 8. 9. and  10. T he  com m ittee  
p lan s  to m ake th ese  th re e  day s  the 
m osl In te res tin g  in the  to w n 's  h isto ry . 
M arkers on vario u s  h isto ric  sp o ts  in 
th e  to w nsh ip  a re  to b e  placed  in a few  
days.
* •  * •
W ith  hie f li th fu l  dog keeping  g u a rd  
over it. th e  b o d y  of Sam uel Healey, 
d e0, w ho h as  been  m issing  for 
tw o  day s  and tw o n igh ts, w as found 
b y  a pn>M of se arc h e rs  la te  S a tu rd a y  
in a d e r- c  w ild ern ess  ab o u t eight 
m ile - from  his hom e in Concord. The 
aged m an left hom e to look a fte r  his 
flock f sheep, and  w hen he did not
re tu rn  a t n igh t m ore th an  100 men 
from  five tow ns s ta r te d  th e  search , 
w hich  ended S a tu rd ay . M r. Healey 
Itad c ro ssed  o v er F ish er m o u n ta in  in 
h is  w an d erin g  and  ev id en tly  cam e to 
his dea th  from  exhaustion .
* 9 * *
Dam age e s tim a ted  a t n ea rly  {20,000 
w a s  cau sed  T h u rsd a y  by  a  fire w hich 
b u rn ed  ou t six  p laces of b u sin ess  and 
tw o  ten em en ts  in sm all fram e  b u ild ­
ings on B ridge s tre e t, P re sq u e  Isle. 
T he in su ra n c e  ag g reg a tes  {14,000. 
T he s to re s  w ere  those  of M cEach- 
eron  A T ribou , m ea ts  and g ro ce rie s ; 
Benno N adeau, p lu m b e r; S. C hristo­
pher. f r u i t ;  P a u l E. Caron and  M rs. 
Acara, re s ta u ra n ts ,  and  E. T . Lew is, 
b a rb e r.
* * * *
R u fu s  L om bard  of W est B ath  h as  
not m issed  an  election o r  tow n m eet­
ing in 45 years , w ith  one exception, 
w hen h e  w as confined to  the  ho u se  
w ith  a b roken hip. He re la te s  th a t  he 
n e a rly  m issed  a second election. He 
w as engaged in sm e lt fish ing  w ith  
C harles B ates, a D em ocrat, and  as th e  
fish ing  on election d ay  w a s  good they  
ag reed  to  p a ir. T hey  fin ished  th eir 
t r ip  earlie r th an  expected, how ever, 
and  by  doing som e h u s tlin g  a rriv ed  at 
the  to w n  h a ll  j u s t  befo re  the  polls 
closed.
* * * *
T h e  fifth  d ea th  a s  th e  re su lt  of 
the  shooting  affa ir at th e  hom e of the 
Bussell b ro th e rs  in E tn a  la s t Decem ­
ber, o ccu rred  la s t  w eek w hen M rs. 
M ary  S im onds p assed  aw ay  a t the  
hom e w h ere  the tra g e d y  occurred . 
G rotto , an  em ploye a t the  B ussell 
hom e in E tna sh o t and  k illed M rs. 
G ra tto  and  then  com m itted  su icide. A 
few  w eeks ago Leslie S im onds, who 
h ad  no t been w ell s ince  th e  shooting , 
died w ith  pneum onia. T he m other, 
w ho w a s  not s tro n g , g rew  m o re  feeble, 
I f t e r  th e  dea th  of h e r  so n s  and  d ea th  
f ina lly  end ing  h e r  g rie f-sh ad o w ed  life .
* * * *
Ju n e  12 w ill b e  a  ga la  d ay  a t P le as -  
,; P o in t village, E a s tp o r t. of th e  P a s-  
sam aq u o d d y  trib e , as  a  la rg e  tab le t 
b e  set up  b y  D au g h ters  of the  
A m erican R evolution o v e r the  g raves 
f the  larg e  n u m b er o f In d ian s  of th is  
once fam o u s trib e  w ho took a  prom i­
n en t p a rt in th e  R ev o lu tio n ary  w a r  on 
Ihe side of th e  co lon ists . Col. John  
Allen w as in com m and  of a ll e a s te rn  
M aine In d ians and  su cceeded  in keep- 
liem from  jo in in g  th e  E nglish  d u rin g  
that s tru g g le  w hen  th e  M aine fro n tie r  
as in danger. P ro m in en t pub lic  
sp eak e rs  w ill b e  at th e  Ind ian  rese rv a ­
tion fo r th is  b ig  event.
* * * *
E v ery  sp rin g  som e c a re less  person  
s ta r ts  a  fire on M ars Hill m oun ta in  
w hich finally  b u rn s  its e lf  o u t, s a y s  the 
M ars Hill c o rre sp o n d en t of the P ioneer. 
T h e  m o u n ta in  h as  been b u rn ed  over
m any tim es in th e  p a s t it is g e ttin g  
v e ry  b a rre n  and  u n a ttrac tiv e . A lire  
th a t  la s te d  w ell in to  su m m e r b u rn ed  
v e r th e  n o r th  h a lf  of it r is t  y e a r, and  
an o th e r fire s ta r te d  on th e  w e s t  side 
n ea r th e  so u th  end  las t w eek, and  
fan n ed  b y  th e  h ig h  w inds is g rad u a lly  
w o rk ing  its  w ay  to  th e  top . T he fire 
m akes a  p re t ty  sp ec tac le  in th e  even­
ing. At a  d is tan ce  it  resem b les  a  c ity  
w ith  th o u san d s  of tin y  lig h ts.
MAKING CHILDREN EAT
N o th in g  is e v e r gained  b y  fo rc ing  B 
ch ild  to  e a t  w hen i t  reiuses food. M ake 
e u re th a t  n o th in g  is b e ing  e a te n  betw een  
m eals to  destroy  th e  n a tu ra l  ap p e tite  
a n d  if y o u r g ro w in g ch ild  does n o th a v e  
a  h ea lth fu l c rav in g  for good, ho n est 
food a t  m ealtim es th e re  is so m e th in g  
th e  m a tte r . T h re a ts  of p u n ish m e n t if 
th e  ch ild  does n o t  e a t  w ill n o t  co rrec t 
t h e  difficulty.
A fitful a n p e tite  in  a  g row ing ch ild , 
esp>ecially if th e  p a tie n t is p a le , lan g u id , 
nervous, irr ita b le , a n d  w ith o u t am b i­
tio n , u sua lly  m ean s t h a t  th e  blood is 
th in . A  n on-alcoho lic  to n ic  such  as 
D r. W illiam s’ P in k  P ills  is dem an d ed .
D u rin g  h e r  ’te e n s a g ir l la y s  th e  foun- 
d a tio n  fo r h e r  fu tu re  h e a lth . Lack  or 
b lood a t  th is  tim e  m ay  ro b  h e r  of 
ro b u st, h e a lth y  w om anhood. I t  is of 
th e  g rea te st im p o rtan ce  to  a d m in is te r  
to  g irls  w ho grow  pa le  a n d  w eak  a  safe 
to n ic  an d  D r. W illiam s ' P in k  P ills  
m ee t every  req u irem e n t of th e  m o st 
carefu l m o th e r. T hey m ak e  th e  blood 
rich  am i red  an d  i t  ca rrie s  renew ed 
h e a lth  a n d  s tre n g th  to  every  p a r t  of th e  
body.
Y o u r own d ru g g is t sells D r. W il­
l ia m -’ P in k  P ills . Send  to d ay  to  th e  
D r. W illiam s M edicine C o ., S chenec­
tad y , N. Y .,  fo r trie book , “ B u ild in g  
U p  th e  Blood- ”  I t  is  free.
C h i l d r e n  Cry
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ALCOHOL-3 TER CENT
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CASTORIA
For In fants and Children.
Mothers Know That 
Genuine Castoria
Always 
Bears the
SOUTH CUSHING
M r. and  M rs. Jam es  S ta rr  of P ep - 
p erell. M ass., w e re  rec e n t g u e s ts  at 
th e ir  fa rm  h ere .
M r. and  M rs. Jo sep h  B eckett and  
s ms Y irtn e r an d  L loyd, a lso  M iss 
Hazel Y oung, w ere  in tow n  S u n d ay
John  Olson h as  b o u g h t a  driv ing  
horse .
Dr. H enry  E llio tt of Salem . M ass, 
wc-s at h is  b u n g a lo w  “ M ontpelier"  las 
w eek.
B ert G eyer is p a in tin g  h is  house.
M rs C arrie  G eyer v isited  h e r  si=ter, 
M rs. I ra .G . Seavev, a t P le asa n t P o in t 
I s t  w eek, and  ca lled  on m an y  old 
frien d s  w hile  th ere .
Tw o of o u r  m o st p o p u la r  y o ung  peo­
ple, E rn e st M aloney, son  o f C apt. and  
M rs. A m asa M aloney of P lsa sa n t 
P .iini, and  M iss N ellie W ot Ion, e ldest 
d a u g h te r  of Mr. and  M rs. Owen W ot 
! hi. w e re  m arr ie d  a t T h om aston  Sat 
u rd a y  evening. May 20. b y  Rev. M r 
H utch ins . Both have a h o s t of friend* 
w ho w ish  them  m an y  y e a rs  of con­
nub ial b liss . W e d n esd a y  evening  
few  in tim a te  frien d s  g a th e red  a t the  
hom e of Mr. and  M rs. E. B. H art 
w h ere  th e  b rid e  h as  res id ed  fo r  m an y  
y ea rs , and  gave th em  an  o ld -fash ioned  
se ren ad e . R e fre sh m en ts  w e re  served, 
c o n g ra tu la tio n s  ex tended  and  a de lig h t­
fu l evening  enjoyed.
C ut This Out—It Is W o rth  M oney
DON’T MISS THIS. C ut out- th is  slip  
enclose w ith  5c an d  m ail it to  Foley 
A Co., Chicago, 111, w r i tin g  y o u r  nam e 
a n d n  a d d re s s  c lea rly . You w ill receive 
in  r e tu rn  a tr ia l p ack ag e  co n ta in ing  
Foley’s H oney a n d  T a r  Com pound, fo r 
b ro n ch ia l coughs, co ld s  a n d  c ro u p ; 
F oley K idney P ills , fo r  lam e back , 
w eak  k idneys, rh eu m a tism , b lad d e r  
tro u b le s , an d  Foley  C a th a rtic  T ab lets , 
a  w ho lesom e and  th o ro u g h ly  c lean sin g  
c a th a r tic , fo r co n stip a tio n , b ilio u sn ess  
h ead ach e  and  slu g g ish  bow els.
C harles W . Sheldon. R o ck lan d ; F. M 
W hite  & Co., V inalhaven.
KILLED 'EM QUICKER. TOO
Promotes D i c^stiaixf'Eca^ L 
ness andlfestCaniaimiic®* 
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CASTORIA
THC CINTAUr CCMP
D o c to r C h a rg e m — M y fee  fo r su ch  
a n  o p e ra t io n  w ould b e  {TOO.
M r. K id d e r— Gee! W hy, th e  ro y a l 
e x e cu tio n e rs  in  th e  o ld en  d ay s  h a d n ’t  
th e  n e rv e  to  c h a rg e  m o re  th a n  $10 fo r  
th e i r  w ork.
G raded  U n h ap p in ess .
T e a rs  a re  th e  sh o w e rs  t h a t  f e r t il iz e  
th is  w o rld ; a n d  m em o ry  o f th in g s  
p rec io u s  k e e p e th  w a rm  th e  h e a r t  t h a t  
o n ce  d id  h o ld  th em . T h e y  a re  po o r 
t h a t  h a v e  lo s t  n o th in g ;  th e y  a re  poor­
e r  f a r  w ho, lo sin g , h a v e  fo rg o tte n ;  
th e y  m o s t  p o o r o f a ll , w ho  lose  a n d  
w ish  th e y  m ig h t fo rg e t.— Ingelow .
C h ris te n e d  W ith  H um an  Blood.
N o t a lw a y s  w as a  b o ttle  of w in e  
u se d  In c h r is te n in g  a  sh ip . In  th e  
d a y s  o f  sa c r ific e  to  th e  gods, i t  is 
sa id , i t  w a s  c u s to m a ry  to  sa c rific e  a  
h u m an  b e in g  w h en  a  b o a t w a s  b e in g  
la u n c h e d  a n d  to  c u t h is  th ro a t  o v er 
th e  p row , so t h a t  h is  b lood b ap tiz e d  
I t
F o re th o u g h t.
H e— I sh a ll  s p e a k  to  y o u r  f a th e r  to ­
n ig h t. H ow h ad  I b e t te r  b eg in ?
She— I th in k , d e a r, you 'd  b e t te r  be­
g in  by ca llin g  h is  a t te n tio n  to  th e  
s ta tu te s  g o v e rn in g  a s sa u lt ,  m an ­
s la u g h te r  an d  m u rd e r. P a p a  is  so 
Im p u ls iv e , you  know .
KINEO
RANGES SE HEATER
W i t h  a l l  l a t e s t  I m p r o v e m e n t s  
I n c l u d i n g  g l a s s  o v e n  d o o r s  
A r e  u s e d  e v e r y w h e r e
SOLD BY
V. F. STUDLEY
273-275 Main St., Rockland, Me.
World Will Always Be Able to Support 
Its Population
By JOHN M. HESS of Chicago
Government statistics show th a t approxim ately 1.500,000,000 acres 
of land are subject to cultivation— an area equal to 32 states as large as 
Illinois. These statistics fu rth er show tha t an area equal to about th irteen  
such states is being cultivated. A ll the rest, or 19 states, lies unplowed. 
T hat is to say, only three-eighths of the land susceptible of cultivation in 
the U nited States are now under cultivation.
Oh, the need there is and the room there is for the millions th a t are 
being slaughtered in  Europe!
The same statistics show th a t a farm er of today can and does pro­
duce 28 times as m uch as a  fa rm er could produce 100 years ago. These 
facts, well established and certain, thunder fo rth  the  falsity  of the M al­
thusian theory. The earth  can and will support its population no t only 
now bu t fo r all tim e to come.
In  America we believe th a t we can take care of the entire  population 
of the earth  and do i t  better than  i t  is now being done. This is the  very 
opposite of the M althusian theory, which prom pts men to kill each other.
W hat folly is th is  M althusian theory, when we stop to th in k  th a t the 
entire  population of the  earth  could live in  the single state of Texas, in 
families of five, and still have a h a lf acre to the fa m ily !
A Few Smiles
A n n ih ila tin g  D is tan ce .
B aco n — Do y ou  th in k  th e  a u to m o ­
b ile  h a s  d o n e  m u ch  good  to  c iv iliz a ­
t io n ?
E g b e r t— S u re . W hy , I d o n ’t  b e lie v e  
m y  w ife  e v e r  w ou ld  h a v e  h a d  a n y ­
th in g  to  do  w ith  t h a t  w o m an  n e x t  
d o o r  if  o u r  n e ig h b o r  h a d n 't  g o t  a n  
au te m o b ile .
N ot N e c e ssa ry .
“Do. V „ V
th e r e
yo u  h a v e  
to  p u t  a  s c a re ­
cro w  o u t in  th e  
c o rn fie ld  to  k e e p  
a w a y  th e  b i rd s ? ” 
a s k e d  th e  c ity  
m an .
“ Oh, n o ,” r e ­
p lie d  th e  fa rm e r , 
ta k in g  a n o th e r  
p u ll  a t  h is  p ip e ; 
“m y  w ife ’s  o u t 
e v e ry  d ay , h o e in g .”
C a n ’t  B elieve It.
B aco n — B y e x a m in in g  th e  so le s  o f 
a b a b y ’s  fo o t a  F re n c h  w o m an  c la im s  
sh e  c an  te l l  w h a t  k in d  o f  a  m a n  o r  
w o m an  i t  w ill becom e.
E g b e r t— I d o n 't  b e lie v e  s h e  c an  
r e a l ly  te l l  if  th e y  a re  to  go  th ro u g h  
life  c o rn le ss .
A g a in s t D eals.
“I s e e  a  F re n c h m a n  h a s  In v en te d  a 
m ac h in e  fo r  d e a lin g  c a rd s  t h a t  is  sa id  
to  m a k e  m is d e a ls  im p o ss ib le ,” sa id  
th e  b u s in e ss  m an .
“W ell, I 'm  a g a in s t  th o s e  m a c h in e  
d e a ls ,” s a id  th e  d isa p p o in te d  p o liti­
c ian .
T o u c h e s  o f L ife.
B aco n — S w itz e r la n d  n o rm a lly  se lls  
$3,000,000 w o r th  o f c h e ese  y e a r ly  to  
th e  U n ited  S ta te s .
E g b e r t— W ell, I t ’s  a n  e v e n  b re a k . 
A m e ric a n  to u r is ts  p u t  a  lo t  o f l ife  In to  
S w itz e r lan d , too .
m a r ry
S h e ’ll F in ish  H im .
P a tie n c e — Is sh e  g o in g  to  
t h a t  m a n ?
P a tr ic e — I b e lie v e  so.
“H e ’s  a  s e lf -m a d e 'm a n , i s n ’t  h e ? ” 
“Y es; b u t  s h e 's  g o in g  to  p u t  th e  
f in ish in g  to u c h e s  to  h im .
T  ram p s.
W h a t d id  th e  
lad y  up  a t  t h a t  
h o u se  g iv e  y o u ? ” 
ask ed  o ne  tra m p .
“A d v ice ,” r e ­
p lied  th e  o th e r  
t ra m p . "A nd  i t  
m ad e  m e s ic k .”
‘W ell, th e  o th ­
e r d ay  sh e  g a v e  
m e p ie, a n d  i t  
h ad  th e  sa m e  ef­
fec t.”
H ow  It Looks.
B ill— H e sa y s  h is  f a th e r  h a s  a  flow ­
ing  b ea rd .
J l ' l — T h a t ’s r ig h t.
“B u t w h a t  is a  flow ing b e a rd ? ” 
“ W hy, i t ’s  o ne  t h a t  re m in d s  y ou  o f 
w a te r  co m in g  o u t o f a  h y d ra n t ."
POINTED PARAGRAPHS
F o r  e a ch  d ise a se  th e r e  a re  a  d ozen  
c u re s  t h a t  d o n ’t.
T h e re  a r e  lo ts  o f good w om en  in  th e  
w o rld  in  sp ite  o f th e  m en .
A  m a n ’s  a lw a y s  sa tis fie d  to  b e  o u t 
w h en  a  b ill c o lle c to r  ca lls .
T ru th  in  a  n u tsh e ll  Is n o t  a lw a y s  
w h a t  i t  is c ra c k e d  up  to  be.
A m an  u su a lly  h a s  to  c h a n g e  c a rs  
s e v e ra l t im e s  on  th e  ro ad  to  su ccess .
Som e g ir ls  h a v e  th e  w h in e  h a b it  
a lm o s t  a s  b ad ly  a s  so m e  m a rr ie d  
w om en.
E v e r  n o tic e  how  y ou  a p p re c ia te  th e  
c o m p an y  o f p e o p le  w h o  a d m ire  yo u ?
M oney m ay  m ak e  th e  m a re  go, b u t  
I t  t a k e s  m o re  th a n  th a t  to  s t a r t  a  
s tu b b o rn  m u le .
W h en  a  m an  te l ls  a  w o m an  sh e  is 
a ll  th e  w orld  to  h im , sh e  d o e sn ’t  b lam e  
h im  fo r  w a n tin g  th e  e a rth .
Round Doily Boxes
In s te a d  o f th e  fla t c a se  fo r  d o llie s  
t h a t  h a s  e n jo y ed  m u ch  p o p u la r i ty  fo r 
th e  la s t  few  y e a rs , o n e  m ay  u se  a 
ro u n d  box, ju s t  b ig  en o u g h  to  ho ld  th e  
do ilies  in  q u e s tio n , an d  a n  in ch  o r 
tw o  h igh . T h is  b ox  is c o v e red  w ith  
c re ti n n e  an d  is b o th  a t t r a c t iv e  and  
co n v en ien t.
MOTHER’S COOK BOOK
H ow  to  Boil M eat.
In  b o ilin g  m e a t  i t  sh o u ld  b e  d ro p p ed  
in to  boU ing w a te r  a n d  b o iled  fo r  five 
m in u te s  to  s e a r  o v e r  t h e  o u ts id e  a n d  
k e e p  in  t h e  ju ic e s , th e n  th e  h e a t  is 
lo w e re d  a n d  th e  m e a t  s im m e rs  u n t i l  
te n d e r .  T o o  lo n g  co o k in g  red u c e s  
m e a t  to  ra g s  a n d  m a k e s  i t  u n p a la ta b le  
a n d  la c k in g  in  n o u r is h m e n t.
R a is in s  K eep In d efin ite ly .
R a is in s  a r e  a d v a n c in g  in  p r ic e ;  a t  
o n e  tim e  a  p a c k a g e  c o s t  t e n  c e n ts ,  
now  th e y  a re  o f te n  f if te e n . In  b u y in g  
in  la rg e  q u a n ti t ie s  o ne  c a n  s a v e  q u ite  
a  su m , a n d  th e y  k e e p  in d e f in ite ly  if  
p ro p e r ly  p ac k ed .
A D elic ious S h e rb e t .
A  d e lic io u s  s h e rb e t  is  m a d e  o f o ne  
lem o n , tw o  o ra n g e s  a n d  th re e  c u p fu ls  
o f  th in  c re a m , w ith  s u g a r  to  s w e e te n  
a s  d e s ire d . F re e z e  a s  u s u a l  a n d  se rv e  
in  o ra n g e  o r  g ra p e f ru i t  cu p s .
C o tta g e  C h eese  S a lad ,
C o tta g e  c h e e se  m ix ed  w ith  ca n n ed  
r e d  p e p p e rs  w h ic h  h a v e  b e e n  p u t 
th ro u g h  th e  r ic e r  o r  s ie v e  th e n  w ell 
se a so n e d  s e rv e d  o n  le t tu c e  w ith  a  l i t ­
t le  b o iled  d res s in g , m a k e s  a  m o s t  ta s ty  
sa la d .
P a rsn ip  F r i t te r s .
P a r s n ip  f r i t t e r s  a r e  a n o th e r  d e li­
c io u s  w a y  o f s e rv in g  th is  goo d  v e g e ­
tab le . Cook th e m  u n t i l  te n d e r ,  m ash  
a n d  se aso n , d ip  in  f r i t t e r  b a t t e r  an d  
f ry  in  d e e p  fa t .
C h eese  Ball S a lad .
C h e e se  b a lls  o f  s e a s o n e d  c h e ese  
ro lle d  in  c h o p p ed  c h iv e s  a n d  a rra n g e d  
in  a  b lan c h e d  le t tu c e  lea f , s e rv e d  w ith  
a n y  b o iled  d re s s in g  m a k e s  a  m o s t  s a t ­
is fy in g  sa la d .
'hivctC.
OF
THEJOUNTY FI
By P e te r  R adford .
W h en  you e n te r  th e  a g r ic u ltu ra l  de­
p a r tm e n t  of th e  co u n ty  fa ir ,  y ou  fee l 
y o u r  so u l u p lif te d  a n d  y o u r  life  ta k e s  
on  a  n ew  p o w e r— th a t  is  th e  in s p ir a ­
tio n  o f th e  so il. You a re  o v e rp o w e re d  
by th e  g ra n d e u r  a n d  m ag n ific e n c e  of 
t h e  sc en e — th a t  is  th e  s p i r i t  o f  th e  
h a rv e s t .  Y ou c a n  h e a r  th e  v o ice  of 
n a tu r e  c a llin g  you b a c k  to  th e  so il— 
t h a t  is  o p p o r tu n ity  k n o c k in g  a t  y o u r 
door. I t  is a  good c h a n c e  to  s p e n d  a 
q u ie t  h o u r  In c o n ta c t  w ith  th e  p u r ity  
a n d  p e rfe c tio n  of n a tu r e  a n d  to  s w e e t­
e n  y o u r  life  w ith  I ts  f ra g ra n c e , e le v a te  
y o u r  Id ea ls  w ith  i t s  b e a u ty  and expand 
y o u r  im a g in a tio n  w ith  i t s  p o w er.
T h d se  p ro d u c ts  a s  food a r e  fit fo r  
th e  gods, a n d  a s  a n  a r t i c le  o f co m ­
m e rc e  th e y  o u g h t to  b r in g  tip -to p  
p r ic e s  on  a n y  m a rk e t  in  t h e  w orld .
T h e  p ro d u c ts  o f th e  so il a re  te a c h e rs  
a n d  p re a c h e rs  a s  w ell. T h e ir  b e a u ty  
g iv es  h u m an  life  i ts  f i r s t  e n te r ta in ­
m en t, th e i r  p e rfe c tio n  s t i r s  th e  g e n iu s  
in  a r t i s t s ;  t h e i r  p u r i ty  fu rn is h e s  m o d ­
e ls  fo r  g ro w th  o f c h a ra c te r  a n d  th e i r  
m a rv e lo u s  a c h ie v e m e n ts  e x c ite  o u r 
c u rio s ity  a n d  w e In q u ire  in to  th e  w on­
d e rfu l  p ro c e ss  o f n a tu re .
B efo re  le a v in g  th e  p a r lo r  o f  a g ric u l­
tu re  w h e re  n a tu r e  is  p a ra d in g  in  h e r  
m o s t  g rac e fu l a t t i r e  a n d  sc ie n c e  is 
c lim b in g  th e  g id d y  h e ig h ts  o f p e rfe c ­
t io n , le t  u s  p a u s e  a n d  ta k e  a  r e t r o ­
s p e c tiv e  view . H ow  m an y  o f you 
k now  th a t  a f t e r  th e s e  w o n d e rfu l p ro d ­
u c ts  a re  ra ise d , th e y  c a n  se ld o m  be 
m a rk e te d  a t  a  p ro fit?  T a k e  th e  b lu sh ­
in g  E lb e r ta ,  fo r  e x a m p le — th ey  w e re  
fed  to  th e  h o g s by  th e  c a rlo a d  la s t  
y e a r. T h e  o n io n — th e  n a tio n 's  fa v o r i te  
v e g e ta b le — e v e ry  y e a r  r o ts  by  th e  
a c re  in  th e  S o u th w e s t  fo r  w a n t o f a  
m a rk e t  a n d  a s  a  r e s u l t  h u n d re d s  of 
fa rm e r s  h a v e  lo s t  t h e i r  h o m es . C o t­
to n —n a tu r e 's  c a p ita l i s t— o fte n  g o es  
b e g g in g  on  th e  m a rk e t  a t  le s s  th a n  
c o s t  of p ro d u c tio n .
I t  is g r e a t  to  w a n d e r  th ro u g h  th e  
e x h ib its  w h ile  th e  b a n d  13 p lay in g  
"D ix ie” a n d  b o a s t  o f th e  m a rv e lo u s  
f e r t i l i ty  o f th e  so il a n d  p r id e  o u rse lv e s  
on  o u r  a b il i ty  to  m a s te r  sc ie n c e , b u t  
i t  is  a ls o  w ell to  r e m e m b e r  t h a t  th e r e  
is a  m a rk e t  s id e  to  a g r ic u ltu re  t h a t  
d o e s  n o t  re f lec t i ts  h a rd s h ip s  in  th e  
e x h ib its  a t  a  c o u n ty  fa ir.
UNIVERSAL PEACE
Fashion's D ecrees
N a rro w  b a n d s  o f  tu lle  a r e  s t i l l  u sed  
fo r  e v e n in g  g ow ns o f tu lle .
Q u a in t  tu rb a n s  a re  fa sh io n a b le ;  so  
a r e  la rg e  p ic tu re  h a ts .
S p o r t  s u i ts  o f  m o u se -g ra y  co rd u ro y  
a re  e x tre m e ly  n a tty .  G ray  b u tto n s  a r e  
th e  fa s te n e rs .
S o m e o f th e  n e w  s w e a te rs  h a v e  s ilk  
lin in g s , w h ic h  a re  v e ry  e ffec tiv e  w h en  
d isp la y e d  a s  a  b a c k in g  to  th e  flow ing 
b e lt  sa sh e s .
S m all f ru i t  h a s  b e e n  u se d  f ro m  t im e  
to  t im e  fo r  t r im m in g  h a ts ,  b u t  th is  
se a so n  p e a rs ,  c ra b  ap p le s , a s  w ell a s  
b e r r ie s  o f  a il k in d s , a r e  seen .
T h e  fa sh io n a b le  co iffu re  is  la rg e ly  
a  m a t te r  o f  in d iv id u a l ta s te .  T h e  h a ir  
m ay  b e  w o rn  h ig h  o r  low , m ay  b e  in  
w ide  o r  n a rro w  e f f e c t
S h o rt-w in g ed  s le e v e s  o f  film y stu ff 
a re  c h a ra c te r is t ic  o f  th e  l a t e s t  ev e n in g  
gow n s. T h e y  a re  o f te n  w ired  to  s ta n d  
u p  s t r a ig h t  f ro m  th e  sh o u ld e rs .
Matches Luxury in Leeds.
T h e  s c a rc ity  o f  m a tc h e s  in  L eed s  
t h a t  w a s  th re a te n e d  in  th e  fa l l  o f  1915 
h a s  b eco m e a  re a l ity .  T h e  p r ic e s  h a v e  
b e e n  h ig h  an d  th e  q u a li ty  h a s  b een  
poor. T h e  Y o rk sh ire  E v e n in g  P o s t  of 
L eed s  sa id  re c e n t ly :  “ I t  so m e tim es  
ta k e s  th r e e  m a tc h e s  to  r a is e  a  lig h t 
n o w ad ay s, a n d  w ith  th e  p r ic e  in ­
c re a se d  so m e  250 p e r  c e n t, t h a t  m a k e s  
th em  a  r a th e r  c o s tly  lu x u ry .”
M uch I n te r e s t  w a s  m a n ife s te d  r e  
c e n tly  in  th e  a r r iv a l  a t  L o n d o n  o f 
ca rg o  o f m a tc h e s  fro m  J a p a n . U p  to 
th e  p re s e n t  t im e  no  m a tc h e s  o f A m e r­
ican  m a n u fa c tu re  h a v e  b e e n  n o tic e d  
in L eed s.
A S T R A IG H T  T IP .
TELL YOUR LISTER 
I HAVE BEEN WAIT­
ING OVER. AN HOUR
WELL SHE'S 
BEEN WAITING 
SIX MONTHS FOR 
YOU TER PBOPOS
V'Z^ V'^ 'TT'V
l 5
No C oat N eeded.
B illy , fou r, a n d  h is  m o th e r  ca lled  to  
se e  a  new  b ab y  a t  a  h o sp ita l. H is  
m o th e r  su g g e s te d  to  h e r  fr ie n d  th a t  
th e  b aby  m ig h t h a v e  B illy 's  c o a t  to  
w e a r  hom e. B illy  p ro te s te d  v ig o ro u s­
ly. “W hy, B illy ,” sa id  h is  m o th e r, " th e  
p o o r b aby  w ill h a v e  to  s ta y  h e re ;  sh e  
w ill h a v e  no  c o a t to  w e a r  h o m e If you  
d o n ’t  len d  h e r  y o u rs .” B illy  rep lie d :  
‘W ell, sh e  c am e  w ith o u t a  co a t, d id n 't  
sh e ? ”
Drmn'a Rheum atic P ill*  for'Bheuatism and 
Neuralgia Entirely vegetable.' Safe. 90eoT
C A S T O R I A
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
A lw a y s  bears 
the
Signature
For any pain, born, scald or bruise, apply Dr. 
Thomas' Eclectic O il—the houshold remedv. 
Two sizes 25c and 50c at all drug stores.
The C ourier-G azette g . s in to  a la: 
g e r n u m b er  of fam ilies in  Knox county 
th an  any  o th er n e w sp a p e r  p rin ted .
T h is  n a tio n  is  now  in  th e  m id s t  of 
a  c o n tro v e rs y  a s  to  how  b e s t  to  p ro ­
m o te  u n iv e r s a l  p e a ce . T h a t  q u e s tio n  
w e  w ill le a v e  fo r  d ip lo m a ts  to  d is ­
c u ss , b u t  p e a c e  w ith in  n a tio n s  is  n o  
le s s  im p o r ta n t  th a n  p e a ce  b e tw e en  
n a tio n s  a n d  It is  h e a v ily  lad e n  w ith  
p ro s p e r ity  fo r  e v e ry  c it iz e n  w ith in  
o u r  c o m m o n w ea lth .
M an y  le a d in g  p o lit ic ia n s  a n d  o f tt im e s  
p o litic a l p la tfo rm s  h a v e  d e c la re d  w a r  
u p o n  b u s in e s s  a n d  no  c a b in e t  c r is is  
e v e r  re s u l te d .  M an y  m en  h a v e  s to o d  
in  h ig h  p la c e s  a n d  h u r le d  “g a s  b o m b s’ 
a t  in d u s t ry ;  t h r u s t  b a y o n e ts  in to  b u s ­
in e s s  e n te rp r is e s  a n d  b o m b ard e d  a g  
r ic u l tu re  w ith  in d if fe re n ce . P a r ty  
le a d e r s  h a v e  m an y  t im e s  b ro k e n  d ip ­
lo m a tic  r e la t io n s  w ith  in d u s t ry ;  s e n t  
p o lit ic a l  a v ia to rs  s p y in g  th ro u g h  th e  
a ffa ir s  of b u s in e ss , a n d  p o litic a l su b ­
m a r in e s  h a v e  s e n t  to rp e d o e s  c ru s h in g  
in to  th e  d e s tin y  o f  c o m m erce . D u r­
in g  th e  p a s t  q u a r te r  o f  a  c e n tu ry  w e 
h a v e  fo u g h t m a n y  a  d u e l w ith  p ro g ­
r e s s ,  p e rm itte d  m a n y  p o lit ic ia n s  to  
c a r r y  on  a  g u e r r i l la  w a r fa re  a g a in s t  
c iv iliz a tio n  a n d  p o in t  a  p is to l  a t  th e  
h e a r t  o f  h o n e s t  e n te rp r is e .
N o  m an  sh o u ld  b e  p e rm itte d  to  c ry  
o u t fo r  u n iv e rs a l  p e a c e  u n til  h is  r e c ­
o rd  h a s  b e e n  s e a rc h e d  fo r  exp losives, 
fo r  n o  v e sse l  a rm e d  o r  la d e n  w ith  
m u n itio n s  o f w a r  sh o u ld  b e  g iv en  a  
c le a ra n c e  to  sa il  fo r  th e  p o r t  o f  U n i­
v e rs a l  P eaco . L e t  u s  by  a ll  m ea n s  
h a v e  p e a ce , b u t  p eace , l ik e  c h a ri ty , 
sh o u ld  b eg in  a t  hom e.
6RASPIN6 AT THE SHADOW
N o m a n — e sp ec ia lly  If h e  Is m a r ­
r ie d — w ould  d en y  w o m an  a n y  r ig h t  
s h e  d e m a n d s . T a k e  th e  e a r th  an d  
g iv e  u s  p eace , b u t  w hy  d o e s  w om an  
lo n g  fo r th e  b a llo t?
W h e n  a ll Is s a id  a n d  d o n e . Is no t 
th e  se le c tio n  o f th e  b u tc h e r  m o re  Im ­
p o r ta n t  to  th e  h o m e  th a n  th e  e le c tio n  
o f a  m ay o r; is n o t  th e  em p lo y m en t of 
th e  d a iry m a n  a  f a r  m o re  im p o r ta n t  
e v e n t  in  th e  life  of th e  c h ild re n  th a n  
th e  a p p o in tm e n t o f a  p o s tm a s te r ;  is 
n o t  th e  s e le c tio n  o f boo k s fo r  th e  
fam ily  lib r a ry  m o re  Im p o r ta n t  th a n  
v o tin g  b o n d s  fo r  ja i l  a n d  c o u r t  h o u se ?  
W h y  does w o m an  lay  a s id e  th e  im ­
p o r ta n t  th in g s  In life ?  W h y  lea v e  th e  
s u b s ta n c e  a n d  g ra s p  a t  th e  sh a d o w ?
B e i t  s a id  to  th e  c re d i t  of w o m a n ­
hood  th a t  i t  is  n o t, a s  a  ru le ,  th e  
w o m an  w ho  ro ck s  th e  c ra d le  t h a t  
w a n ts  to  c a s t  th e  b a llo t ;  i t  is n o t 
th e  m o th e r  w ho  te a c h e s  h e r  c h ild ren  
to  sa y  “N ow  I lay  m e dow n to  s le e p ” 
th a t  h a ra n g u e s  th e  p o p u lac e ; I t  13 n o t  
th e  d a u g h te r  w h o  h o p es  to  re ig n  as 
q u e e n  o v e r  a  h a p p y  h o m e  th a t  longs 
fo r th e  u n ifo rm  of th e  su ffra g e tte . I t  
is, a s  a  ru le , th e  w om an  w h o  d e sp ise s  
h e r  hom e, n e g le c ts  h e r  c h ild ren  and  
sc o rn s  m o th e rh o o d  th a t  lead s  p a ra d e s  
an d  s m a s h e s  w indow s.
She Told Her Neighbor 
‘I to ld  a  ne ig h b o r w hose  v e ry  young 
ch ild  h ad  c ro u p  a b o u t Foley’s  Honey 
and  T a r,” w r i te s  M rs. R ehkam p, 2404 
H erm an s tre e t,  Covington, Ky. “She 
th o u g h t th a t  th e  ch ild  su re ly  w ou ld  
die it w a s  so bad . W hen  sh e  gave it a 
couple  of doses of F lev’s  Honey and  
T a r  she w as so  p l-a se d  w ith  the 
change  th a t  sh e  dd  not know  w h a t 
to sav .” T h is  o ld re liab le  cough  s y ru p  
im m edia te ly  h e lp s  coughs, co lds, c ro u p  
and  w hoop ing  cough. J u s t  as  good for 
old a s  it is fo r y o u n g  folks.
C harles W . Sheldon, R o ck lan d ; F. M. 
W hite  & Co., V inalhaven.
in ’t  It T!i8 
T ruth?
You dig up a jitney for 
the blind lead pencil
man:
You produce your bit 
to help buy flannel 
nighties for the Hot­
tentots :
But when you pass ove 
the coin fer cigs 
rettes you want 
full money’s wort 
tome hack:
That’s MECCA!
» A , ‘T E . .i n  l  i i  A  A
T r u t h ?
CIGARETTES
It is easier for a camel to pasr. through the eye c a needle thnn £c an imperfect lea. cf Turkish tebacc to pass the man) inspections in CA manufae-
T T c  20™ & 10c
THE AMERICA.'; TOBACCO COMPANY
Keeley
Treatm ent
l / ' T T
TIQUOR
4 D
DRUG USERS
Speedy • Sensible • Successful
’ since 1879. Medical supervis­
ion. Scientific methods. N o nau­
sea, sickness, or bad after effects. 
No “knock-outs” ever g iv en  
or emetics used. Nothing 
‘heroic.” N o confinement or 
publicity. All business and cor­
respondence strictly confidential.
THE KEELEY INSTITUTE
151 C O N G R E S S  S T R E E T  
MUNJOY HILL
P O R T L A N D  : : M A IN E
The only Keeley Institute in Maine, 
New Hampshire or Vermont and nearest 
•ne to Maritime Provinces,
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LIMESTONE AS FERTILIZER
“R u ra l S e w  Y orker” D escribes Its  
v a rio u s  P ro p erties , Includ ing  H yd­
ra te d  Lime.
L im estone  is tak en  o u t of Hw soil 
ml b u rn e d  in a k iln . A fter  it h as  
r e s  t i  ~ ,'U K ’y b u rn ed , c Tj-inues the 
R u ra l N -.v  Y’ r k e r  in rep ly  t ■ n  c.-r- 
e sp o ad r ':! . it s left ;n the  form  f 
m ps. T h is  is v arious *
. tU.it IS, it UJEfiS up 
-
laked Urn-*, ag ricu ltu ra l 
•r land  iim e. i t  w ill ab- 
•r - :.k:: -  out f the tor.
Calling In the E fficiency E xperts
W H E N  i B O O G -w T  M Y  
FARM IN THE EIGHTIES 
I W A S  AB LE, - f p  C -6 T  GR-c A T E R  
y i e l d s  P E R  A C R E  T h a n  n o w -  
( W A N T  Y o u  C H A Ps To HELP 
ME hiAKE T h e  OLD FARM  
C O M E  B A C H
or Wia ie r m ay  b e  p o u red  ueion :t. W it
tiiis p e r . . :: 'fie - aking is usual!
nut 1u ily com plete. s*j  th at - - .
lime oft«••n con ta ins a clu an titv  i
Cellist;ic or  unsLiked iim e. It is th e n
fere not e n tire ly  fine, an d  d isagrei
H e a t i n g  o n  f i v e  s i d e s  o f  t h e  
o v e n  r e q u i r e s  l e s s  f u e l
Our Simple Damper places the fire 
under perfect control a t all times
ROCKLAND HARDWARE CO.
*41 MAIN STREET : ROCKLAND, MAINE
» O W  TO  S A V E  M O N E Y , K E E P  IN Y O U R  H O M E
B A LLA R D ’S  GOLDEN R E M E D IE S
IN CASE OF EMERGENCY
O IL. PIL L S. HEADACHE TA BLETS AND SALVE
At all Dealers m Medicines, 25 Cents
W A Y  O F  S P R E A D I N G  D I S E A S E
HERRICK & GALE
Dealers in  C em etery W ork of A l l  Kinds
W E CARRY A LARGER AND GREATER V* 
R iE T Y  O F STYLES THAN ANY O TH E R  C C '. 
CERN IN  T H IS  SECTION OF T H E  STATE.
*; : a n  suit you in Styles. MAh3L£ant3RANTl £4 
3 - c e s  a n d  Quality of Work flONjWPiis.^ - v
v the beet if workmen 
r<* roc the he*t quality 
N ftiimg but Lhe beet m
* up. or fiend postal, and 
a.nasee you with design*
2 3  1 M a n  S t r e e t .  R o c k l a n d
Professional an d  B u sin ess  Cards
Dirty Water Pan Is Surest Way of 
Creating Trouble Among Mem­
bers of Any Flock.
H o w  o f te n  do y ou  c lean  u p  th e  w a­
t e r  p a n s  in  y o u r  h e n h o u se s?  You 
o u g h t to  c le a n  th e m  e v e ry  day . F o r  
a  d i r ty  w a te r  p a n  is  th e  s u re s t  w av  of 
s p re a d in g  d ise a se  th ro u g h o u t y o u r 
S ock.
T h e  b e s t  w ay  o f  h a n d lin g  w a te r  in  
th e  p o u ltry  h o u se  is  to  k e e p  i t  in  a 
c h e ap , f a t  w a sh b a s in  t h a t  c a n  b e  
e a s i ly  c le a n e d  a n d  r e f i le d .  I t  d o e s n 't  
p a y  to  b o th e r  w ith  p a te n t  w a te r  ta n k s . 
T o n  w ill h a v e  to  fill th e m  ju s t  a s  of­
te n  as  th e  b a s in s , a n d  th e y  a re  h a rd e r  
to  c le a n  up.
P la c e  th e  o pen  b a s in  on  a  b o s  so m e 
e ig h t  o r  te n  in c h e s  h ig h  a n d  p e rh a p s  
e ig h te e n  in ch e s  sq u a re , a n d  m ak e  a 
ru n w a y  fo r  it_ T h is  k e e p s  i t  fro m  
f illin g  u p  w ith  d i r t  a n d  s tr a w  fro m  
th e  floor, a n d  th e  h e n s  do n o t  clim b 
in to  i t  in  d r in k in g .
T h e n  p u t  th e  b o s  a n d  b a s in  in  a  
su n n y  c o rn e r  o f th e  h o n se  a w ay  fro m  
th e  ro o s ts  a n d  n e s ts ,  so t h a t  n o  d i r t  
c an  fa ll in to  i t  from  above.
C lean  i t  a n d  re fill i t  w ith  c lean , 
f re s h  w a te r  e v e ry  d ay  a n d  yon w ill 
h a v e  p u t th e  d ise a s e  g e rm s  to  fligh t 
in d efin ite ly .— W isc o n s in  S ta tio n .
ab le  to hand le .
H y d ra ted  iim e is different, and is 
p rep a red  in  about the  fo llow ing  w a y : 
T he lu m p s  of ’.m e fro m  the kiln  are 
g ro u n d  m ech an ica lly  to  a pow der. T h is 
p o w d er .r  driven  th ro u g h  a tu b e  and 
as it p a sse s  on is su b m itte d  to a fine 
sp ra y  A  w a te r. The re s u lt  is th a t 
ev e ry  p a r t .c i-  of .ime receives its  
w a te r  and  is th o ro u g h ly  slaked . T h u s  
the h y d ra te d  iim e com es o u t finer 
th an  the b u rn t  o r  a g ric u ltu ra l lime, 
and  is all slaked , so th a t it does not 
contain  cau stic  lim e, and : is m uch 
easie r  to  h an d le  and  sp re
The h y d ra te d  lim e w ill  keep in  its 
c o .d o . n a lm o st definitely . I t co sts  
m ore th an  th e  b u rn t  lim e, an d  h as  
the  ad v an tag e  o f being  e a sie r  to h a n ­
dle :td m ore co itv .p .en t to  sp read . 
L im e th a t h a s  been b u rn t  in th is  w ay  
w ill be ,:ke:y to  aff-.-ct m an u re  of any 
k. By u iu :.:.-  w . 'h  th e  anunen ta . 
ft d riv es  p a r t  of th a t s u b s ta n c e  off a s  
a gas. and fo r th a t  reason  the b u rn t 
tim e sh o u ld  n ev e r b e  m ixed  above 
g ro u n d  w :-3 s ta b le  m an u re  _r o th er 
a m n i o  f- rtilize rs .
k'o- . inu -
th is  active effect in d riv ing  off the
h :
f .  f y A i
am m onia. W hen, how ever, th e  m a-
n u re  Is pi< w ed in to  tb e  g round , and
then  th e  ' I mo is sp re a d  -a top and
h a rro w ed  i i. th e re  w ill be lit file if any
loss, w h ile th e  sam e com bination  wi!!
ta k e  p lace :n th e  soil, p rov ided  the
m an u re  an 1 th e  lim e come to g eth e r.
T he ammo :.a  th u s  set free  w ill be
ab so rb ed  b v th e  soil, and th u s  held
fo r  th e  c r . p, w hile  if  th e  tw o  are  put
to g e th e r at>
a loss.
FHydrate< ,::ne :s n e  of the n ted
p ro d u c ts  f th e  R ockland a  Rockport
L im e Co.. who have at the  N o rth en d
an extensiv e p lan t fo r  its  p roduction .]
LESS MILK. MORE CREAM
PROBLEMS THE SAME PRODUCE AT HOME AND 
IN CORN BELT STATES FARM BETTER, ADVISED
Fertility Must Be Increased to Hurd and Watts Give New 
Make Soil More Productive. England’s Farming Needs.
D airy S ta tistics  fo r  1914 Shew  Some 
Large and  In te re s tin g  F igures.
Th-> p roduction  of b u t te r  in V nited
S ta te s  in l t ‘14 w a s  v a lu e d  a t over $223.-
000.000. P ro d u c tio n -f cheese w as va!-
ued at S43.a00.000, an •
cen! In q u a n ti ty  anc ever IT p e r  cent
in price.
T he a m o u n t o f b u t *jr  m ade •:*n farm ?
is c o n s tan tly  decrea s in g . T be  to ta l
v a lu e  of th e  b u f fe r and cheese p ro d ­
n e ts  of th e  c o u n try in 1914. sh o w s an
tn c r-a se  f 3 i ~  p e r cen t, b u t decrease
•f 51* in n u m b er  of e s tab lish m en ts .
consolidatton , as  in  th e  case -f 
;he T u rn e r  C en ter C ream ery  in M aine.
■ ■ ■
. . .  S u g a r  of
m ilk  an d  p o w d ered  m ilk  in 1914 w  5 
p roduced  in  th e  ex ten t of n e a rly  c 3 - 
000.000. It is an in te re s tin g  fact th a t  
w e a re  consum ing  less  m ilk  and  m ore 
cream . Our b ills  fo r  c ream  in 1914 
w ere  70 p e r  cen t la rg e r  th an  in ltVO. 
w hile  w e  b o ugh t fo u r  m illion do lla rs  
less of m ilk. O ur consum ption  of b u t ­
te r  fo r  the  sam e pencil is in creas—i 
a b o u t 2 j p e r  eent and  of cheese 17 p e r  
cen t.
N ew  E n g la n d  fa rm e rs  w ho  h a v e  been  
to ld  o f th e  rich  so ils  a n d  v irg in  lan d s  
of Illin o is  a n d  th e  o th e r  m idd le  w e s t­
e rn  s ta te s  w ill be In te re s te d  in  th e  
fo llow ing  e d ito r ia l fro m  th e  Illin o is  
F a rm e r , w h ich  d e m o n s tra te s  t h a t  con­
d itio n s  th e re  a re  l i t t le  d iffe re n t fro m  
th o se  in m an y  p a r ts  o f N ew  E n g lan d , 
j T h e  p ro b lem s ta k e n  up  a s  th e  m o st im ­
p o r ta n t  b e fo re  th e  fa rm e rs  o f th e  s ta te  
to d ay  a re  th e  econom ic m a rk e tin g  of 
, fa rm  p ro d u cts , th e  c o n se rv a tio n  o f soil 
fe r t il i ty  a n d  th e  in c re a se d  p ro d u ctiv e ­
ness of th e  lau d . T h e  e d ito r  s a y s  in 
p a rt:
“ In  Illin o is  a n d  e v e ry  o th e r  s ta te  we 
h av e  ta k e n  m o re  fro m  th e  lan d  th a n  
we h av e  re tu rn e d . E v en  in  fe r t ile  llli- 
ao is w e  h a v e  d one  th is  to  su ch  a n  e x ­
te n t  th a t ,  n o tw i th s ta n d in g  b e tte r  rneth  
ode of c u ltiv a tio n , o u r  p ro d u c tio n  p e r 
acre  h a s  b een  a t  a  s ta n d s t il l  o r  h as  
, a c tu a lly  d e c re a se d  in  som e lo ca litie s  
I C ond itions  a s  re g a rd s  p ric e  o f  land , 
fa rm  lab o r, e tc., h a v e  m ad e  i t  abso- 
| :u te ly  n e c essa ry  t h a t  w e a d o p t m ore 
in te n s iv e  m eth o d s. W e m u st  s e t  ear- 
i a e s tiy  a t  w o rk  to  d isc o v e r  h o w  b est 
1 not on ly  to  in c re a se  th e  f e r t i l i ty  now  
: n  o a r  lan d s , b u t  a lso  to  in c re a se  th e  
j p ro d u ctiv en ess  of t h a t  la n d  e ffec tu a lly  
and  econom ically .”
W I N T E R  Q U A R T E R S  F O R  H E N S
H. W FROHOCK, M. D.
SUMMER S T .
ROCKLAND, M A IN E
' "fir—l mil 9 L2-2 p. ■*.
-S p a . T- pa D, 551 J  3S-7S
D0CT3H SW EET 
0 s teo p a th  
3C School S tree t 
KICELAND. M AIN! 
T elephone 243
- E. GRIBBIN. M. D.
EYE, EAR. ROSE m e THROAT
-ABEM ONT ST. BOCA LA  NO. M E. 
atop S a i n  : l u l l i .  m .; * to « p. sc
u d  by appo in tm en t.
none aamiecttan. 5-101
HARRY l. RICHARDS
D EN T IST
v E E  G R E E N ’S 5 *110 C E N T  S T O R E
aocKLkNDI M A . i t
DR. J . H. D A M O N
D E N T I S T
tBce C o r. Perk and M ein  Street*
•w ••+.£ Taesdav and Sanirdav Evenings- 
ne 373 W 3ST3
OIL 6. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 0 0  M AIN S T R E E T
-  -'-"TtS— .l il. i to 5 Fvermgs by Appointment
IBtu
DBS, T. L. & RUTH McBEATH
O S T E O P A T H IC  P H Y S IC IA N S
JS LIMEBOCK ST. ROCKLAND. ME-
Opposft* Po* toff ice
5onrs F i .  m. to 4 p. xn. Evenines and 8nn- 
iays by appointment- ' Telephone 136 m
Dr. Rowland J.Wasgatt
23 S I M M E R  ST .. R O C K L A N D i M L
Office  H o rs^—Until 9 a. m ;  1 to Sand 7 to 
9 p .m . Telephone 2L*L 3
L. B. BRADFORD. M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  and  T H R O A T
11-12 a. m - 1-4 p. m.. ana by ajrpomtmer’ 
320 Main Street. Rockland. ;
Tele. 23S Residence. Thomas ton. 42-13
H. L. STEVENS. D.V.S.
iBCOCaeeoa to  o k  t  x . f m m a s :
Trssts All Domtstlc Animal*
O r r iC E .  RESIDEN CE U O  E O S P r iA i  
1 9 2  L lm o r o c k  S t r e e t ,  R s c k l a r d  
P h o n e  191
ARTHUR L. ORNE
— INSURANCE—
S u c c e s s o r  t o  A . J .  E r s k t n e  4  Co 
4 1 7  M ai*  S t, R o c k la n d . M l  lari
Make Sure Houses Are Free From
Vermin and Disease Germs by 
Thorough Cleaning and Spraying.
A re  y on  s u re  th e  w in te r  q u a r te rs  of 
t h e  la y e r s  and  b re e d e rs  a re  f re e  from  
l ic e  an d  d ise a se  g e rm s"  B e t te r  m ak e  
d o u b ly  s u re  by  c le a n in g  a ll  m an u re , 
ru b b ish , d u s t, a n d  l i t t e r  o u t  o f  th e  
h o u se s , th e n  sp ra y  th e  w a lls , ceiling , 
floor, ro o s ts  an d  n e s t  bo x es  w ith  
w h itew a sh  m ad e  th in  a n d  s tr a in e d  so 
t h a t  i t  w ill s p ra y  rea d ily . T h is  fo rm u la  
• g o v e rn m e n t re c ip e )  is  o ne  o f th e  
b e s t:
1 S ix ty -tw o  p o u n d s  lo n e  b u sh e l)  
q u ick lim e , s la k e  w ith  12 g a llo n s  hot 
w a te r .
2. T w o  p o u n d s  com m on ta b le  sa lt, 
o ne  p o u n d  s u lp h a te  of zinc d isso lved  
in  tw o  g a llo n s  o f b o ilin g  w a te r.
". T w o g a llo n s  sk im m ed  m ilk .
P o u r  2 in to  1, th e n  ad d  th e  m ilk  (3 ), 
and  m ix  th o ro u g h ly .
In to  each  five g a llo n s  o f  w h itew a sh  
tt--t  o ne  p in t  o f c ru d e  c a rb o lic  ac id  
a n d  m ak e  s u re  t h a t  e v e ry  c ra c k  an d  
c re v ic e  is  fu ll o f th is  d is in fec tin g  p rep ­
a ra t io n . In c id e n ta lly , th e  p o u ltry  
h o u se  w ill b e  l ig h te r  a n d  m o re  cheer- 
ru l f o r  th e  b idd ies.
T h e  h o u se  sh ou ld  be  a llow ed  to  d ry  
o n t fo r  se v e ra l d ay s  b e fo re  th e  fowl* 
a re  a llo w ed  to  o ccupy  it.
RAZOR VILLE
T he High School g ra d u a tin g  exer­
c ise s  at G range hail. M ay 12th. h ad  'tie
a rr e s t  a tten d an ce  know n. The g rad ­
u a te s  w e re  M iss G ladys Edna Folsom. 
~
Luce F u lle r, each  tak in g  p a r t  excep­
tio n a lly  w ell.
John L. H ow ard  h as  p u rch ased  of 
.lam es W . F a r ra r  the  farm  an th e  Ridge 
know n as th e  N ew b ert p lace.
W ill C. L essn er h as  b o u g h t a co lt of 
A ttilrew  R oakes of A ppleton and  is 
tak in g  m any  jo y  rides.
H arry  A. H w es is fa rm in g  fo r  W il­
la rd  E. Overlock.
Alvah Y oung, w ho  h a s  been  living 
w ith  M r. and  M rs. Alonzo G rotten  f  r 
several years . left v e ry  uncerem onious­
ly  M onday fo r  p a r ts  unknow n.
M rs. Sanford  J"n e s . w ho h as  been 
spend ing  a few  w eeks in M a te rv .iie  
and  China, h a s  re tu rn e d  hom e.
R alph  H annan and  H arold N ash col­
lided  in th e  d a rk  o ne  night last 
in the  r u d  n e a r  W ash ing ton  M ills and 
R a lp h 's  h o rse  w as in ju re d  so bad ly  
she had  to be s h o t
>l..-s Eva S h a ttu ck . w ho h as  been  
v isiting  in A u g u sta  h a s  re tu rn e d  hom e.
M r. and  M rs. B. K. W are  w ere  in 
P  r ::.m d  la s t w eek  a tte n d in g  the G rand 
L ■ . 0. E. 5.
A rnold  M '.-ton. our p o p u lar  m er­
chant. h:,r- p u rch ased  th e  carrtage  
shop f F re d  R ockw ell, m oved it 
aert r s  th p s tre e t and  finished it in to  a 
st.-re and  is n o w  filling it w ith  a 
large s tock  of gO"ds.
All a re  c la d  to  see  M iss F lorence 
W h ittie r  b ack  in the  telephone cen tra l 
office, sh e  is a v e ry  efficient and  ac- 
com m .'da lm g  o p era to r.
M erl B. M arr is h au lin g  lu m b er t ■ 
b u ild  h is  new  s to re  on h :s  led n e a r  the 
Raz rv iile  school g ro u n d s.
A idorus Jo n es  is e rec tin g  3 fine new  
r ta b le  -in the  b ack  side f  has house
n th e  p lace he p u rch a se d  of Jam es 
W . F a r ra r  a few  y e a rs  ago, k n o w n  as 
the  K aler place.
E. K. G O ULD
a t t o r n e y - a t - l a w
Removed to office formerly occcpjed by 
Dr. J . A. RicSmu
Cor. Ti I Ison Ave. and Main St.
Green Feed Needed.
P o u l try  n eed  g ree n  feed  in  w in ter . 
M angels, tu rn ip s  an d  cab b ag es  a re
good. A lfalfa  o r  c lo v e r c u t e a rly  and  
cu re d  g ree n  a n d  law n  c lip p in g s  a re  
ex ce llen L  S om e o f th e s e  sh ou ld  be 
fe d  e v e ry  day .
N E V E R  D R A N K  A N Y
Limiting Factor In Potato Growing.
I believe th a t  P ro f. W . J .  G reen  of 
th e  Ohio E x p e r im e n t S ta tio n  w a s  r ig h t  
tw e n ty  y e a rs  ago  w h e n  h e  sa id  t h a t  he 
believed  ph o sp h o ric  ac id  w a s  th e  con­
tro llin g  e le m e n t in  a  p o ta to  fe rtilize r . 
I t  Is th e  c o n tro llin g  e le m e n t In a  f e r ­
til iz e r  fo r  p ra c tic a lly  a n y  c ro p  th a t  
needs a  good solL I  b elieve t h a t  If 
lan d  is m ad e  fe r t ile  I t w ill p ro d u ce  
m ost c ro p s  a d a p te d  u> th e  reg io n , an d  
w hen a soil is in fe r ti le  p h o sp h o ric  ac id  
Is th e  c o n tro llin g  e le m e n t in  a  co m ­
p le te  fe r til iz e r  t h a t  m u s t  be  u sed  u n til  
th e  h e lp le ssn ess  o f su c h  a soil has 
been tak e n  a w a y  by  lim e, p h o sp h o ru s  
c lover sods a n d  som e m an u re .—P ro f. 
A lva A gee in  N a tio n a l S to ck m an  and  
F a rm er.
D e w e y  H a n e s  
of O h io
“T h e  in d iv id u a l, s ta te  o r  n a tio n  th a t  
3  m o st p rosper.)us is th e  one w h ic h  is  
n e a re s t  to  b e in g  s e lf  su p p o rtin g . T h e  
a g r ic u ltu ra l  p ro b lem  of M a ssa c h u se tts  
is to  ta k e  ca re  o f  th e  in d u s tr ia l  life  
th a t  h a s  developed, co n serv e  o u r soil 
reso u rces  a n d  m ak e  th e  m o st o f o u r 
a g r ic u ltu ra l  a d v a n ta g e s ."  say s  D irec to r 
W illiam  D. H n rd  o f th e  e x te n s io n  s e rv ­
ice. M a ssa c h u se tts  A g ricu ltu ra l college
D irec to r  H u rd  p o in ts  o u t th e  signifi­
c a n t  f a c t  t h a t  th e  m a rk e ts  in  M assa ­
c h u se tts  a re  n o t su p p lie d  w ith  th e  
th in g s  th ey  w a n t a n d  n eed , even  
th o u g h  th e  sa m e  p ro d u c ts  cou ld  be 
ra ise d  on th e  lan d  w ith in  th e  s ta te . 
T h a t  th e  s ta te  only  p ro d u ces  one-fifth  
o f th e  p o u ltry  consum ed  a n d  less  th a n  
tw o -th ird s  o f th e  v e g e ta b les  is sh ow n 
by th e  g o v e rn m e n t reco rd s . M uch  oi 
th e  140,000 a c re s  w ith in  th e  s ta te  th a t  
a re  u n im p ro v ed  a re  a d a p te d  to  th e  
g ro w in g  of v e g e ta b les  a n d  to  th e  p ro ­
d u c tio n  o f p o u ltry .
D ean  W a tts  o f th e  P e n n sy lv a n ia  
S ta te  co llege say s  th a t  th e  g r e a t e r  
n eed  o f th e  e a s te rn  fa rm e r , a s  com ­
p a re d  w ith  th e  f a rm e r  o f th e  co m  
b e l t  is b e t te r  fa rm in g . H e  p o in ts  out 
t h a t  th e re  a re  a  n u m b e r  of good fa rm s, 
b u t  in s is ts  th a t  th e  o th e r  fa rm s  be 
m an a g e d  b e tte r . “E x p e r ie n c e  h a -  
sh o w n  th a t  p ro p e r tillag e , th e  r ig h t 
u se  of fe r til iz e rs , b a m  m an u re , good 
seed , c rop  ro ta t io n  a n d  lim in g  w h en  
n e c essa ry  in su re  fa rm  p ro sp e rity ."  
W h e th e r  it  be in  N ew  E n g la n d  o r in 
Ohio, a tte n tio n  m u st be g iv en  to  th e  
n eed s  o f th e  soil a n d  o f th e  p la n ts  in 
th e  soil befo re  la rg e  c rops of h ig h  
q u a lity  m ay  be p ro d u ced  m o st econom ­
ically  a n d  w ith  g re a te s t  p ro fits .
Paint
and make your home beautiful. 
Yon never had a finer chance in 
your life— now that Spring s yelp­
ing. 4
W e have all the painters" supplies 
yon can nse— paints, brushes and 
varnishes, etc. W e have hoase- 
cleantng supplies— mops, brooms, 
etc. We have all kinds of carpen­
te rs ' tools for the odd little  repa ir­
ing  jobs v o b '1: find to do. W e 
have garden tools and lawn tool* 
and pruning  tools tha t will make :t 
a genuine pleasure instead of hard 
work to  put and keep the whole 
place in apple-pie order.
Get Your Supplies From Us 
L>rop in next time you 're down 
town, ana let us heip you pick out 
just the things you want to clean 
up and patnt up and make yonr 
home beautiful.
Richards & Perry Bros.
EASTERN STEAMSHIP LINES
A l l - t h e - W a y - b y - W a t e r
T U R B IN E  S TE E L  STEA M SH IPS
B E L F A S T  A N D  C A M D E N
j B.ANG-OR LIN E  Leave Rockiuiul daily e i
I crept Sundays, ur > p. in., lor Boston.
I Leave Rj>t‘fclanu -iailv. except Mondavi, 
515 x. m.. for Camden. Belfast, Sear^port. 
j Bucknporr, W nterport ana Rancor, 
j BAh. H A R B n K  LINE Leave Rockland 
j dailv, except Monday*-, at 5.15 a. m , for Bar 
H>rbor&ad inter mediate lane ides.
B LU E H IL L  LINE Leave Rock la ml daily. 
I except Monday.*, at 5.15 a. m . !t*r Blue Hill and 
I intermediate andintts.
PO RTLAN D AN I» R« *CKL A N D LIN E  Leave 
j Rockland Monday**. Wednesday* and Fridays 
j *»t 5.15 a. mM lor Portland and inunnedi&te 
I lardiriTs.
R ETURN
j BANGOR LINE Leave Boston aai’y. ex­
cept Muiuays, a: 5.u0 p. m.
Leave taliu r daily except Sunday*, a: 
p m.. lor Rockland and intermediate Undines. 
BAH H A R B oK  U S E  Lea*e Bar H arU r  
j daily, except :*unda\b. at 1.3U p. m.. lor Roek- 
I iiiiiti and intermediate landing* 
j B L U E  H ILL  LINE Lea'e B ue H id daily, 
j except Sun.tay*. a: p. m.. or R  wkianci
and intermediate landings.
1*0 h T LA N D  a n  1» H i K.’K LA  N D LIN E Leave 
Portianu Tuesdajt, Thursday* ana >aruriiay*, 
J at T.in* a. m. lor Rockland and mtermtdiate 
j lanuim;?.
M A IN E  S T E A M S H I P  L I N E
Direct between Portland and New York 
I Steams ip n -*RTH LA N D  [leaves Frank::." 
Wharf. Portland, atfc.uup.m. Muy j;,. uu and 
June 3.
j Freight **«amer every Tuesday. Thursday and
• a  week dav *Tip u  each direction leaves Part-
N w
, June 29th to .Sept lith.
M E T K O P O L I T A N  L I N E
MIL.*. M ASnA U H U S LT f *
Fnmi Barton leave Sort
xER 3
:i> N h - l le of India W L  
reek days and Sun. ays a: 5.oo p. m.
Same service returning from !V-r I*. N r 
Liver, Foot of Murray Sr.. New York* ;ry.
F. S. SH ER M AN , Superintendent, 
Rockland. Maine.
R. S SH ERM AN , Agent.
A R R A N C E W E N T
t r a i n s .
In Effect S«?pt, SB. ]
N E W  E N G L A N D  A N D  S O U T H .
Dp. C. F. FRENCH
^tl«HD«ry Sufwwn and Saatist
I- T aw  Gr*Cu** of U o t .e m r r  of Totobso 
’ -m u  All D n r  T ic MUOKI 
,*ffioe. Haeptai unc K eeuaux 
S  Ck m u t :  Bt r x t t . E o c c a J I  
*ULk INSP6CTOR—For City X  BocXtmm* 
?SoB. *SS-t! US
Maine Real Estate Co., Inc
E CKLAXD. MAUTS 
R e a l  E s ta te  B o u g h t a n d  S o ld  
L o o n s  o n  M o r tg a g e s
JO E S  F- i . K i n t  President 
Tel. X56-Y a s  ILLLV ST.
7 h t C onner-G azette  goes into a  l a r ­
ger a n m b e r of fam ilies in Knox coun ty  
nas any o th er n e w sp e p e r p rin ted .
H. S SHORE?
B o o k  B i n d )  “
BATH, MAINE
T ells W h at She Thinks
A nna H aw n. C edar Grove, M w r i t e s :  
■ W e iitttik  Foley C ath artic  T ab lets  a re  
j :he best Itver p ill w e  ever co; hold  of, 
j as th ey  do n o t n au sea te  ; r  g ripe, b u t  
j act f re e ly  on ih e  fiver. A n y  one in 
j ~- ed  of a liv er pill, if he once trie s  
| them , w ou ld  n o t be w ith o u t  th em ."
■ R ecom m ended fo r  indigestion , cons: - 
ip  h i aiing . so u r  s ::m a c h . gas on 
1 tn e  s to m ach , b ? .l b re a th  o r o th er eon- 
I d ition  cau sed  h y  clogged or irre g u la r  
I bow els. S tou t p e rso n s  like the light. 
| easy , b u o y a n t ferfin g  th ey  give.
C harles W . Sheldon. R ock land : F. M. 
W h ite  i  G o , V inalhaven.
Can’t  look well, eat well, or feel well wit 
impure blood. Seep the blood pore with Bur 
dock Blood Bittere. Eat -imply, take exercise 
keep clean, and good heal st i i  pretrr sure to 
follow. $ LOO a bottle-
S '
S E V E N T E E N  - Y E A R  - O L D  cbatupioa 
-7 corn gr-w er truo Is speaking a t farm ­
ers' institutes and at tbe  Onto Farm ers 
| week, teifing how he raised 154.2 bushels 
bf corn on one acre, using :,v pounds of 
| high grade fertilizer and four loads of 
manure. H e is shewn here with his next 
year s seed corn, with which be hopes to 
, beat his present record.
Dangers of Southern Farmers' "False 
Economy'’ Being Repeated.
L a s ;  y e a -  on a cco u n t of th e  v e ry  low- 
p rice  o f co tto n  a t  p la n tin g  season , 
th e  S o u th e rn  fa rm e rs  red u ced  th e ir  
j a m o u n ts  o f fe r t il iz e r  ap p lied  p e r  ac re  
in  o rd e r  to  e ffect a  sav in g . In s te a d  of 
- g iv in g  th e  p la n ts  p len ty  o f food  so  th a t  
i th ey  could  m ak e  a  q u ick  s ta r t  and  
g row  rap id ly  to  m a tu r ity , th ey  reduced  
th e  a p p lica tio n s  a n  a v e ra g e  o f  40 p e r 
cen t. W h en  -he c rop  w a s  m ade, tb e  
p rice  o f co tto n  h a d  re tu rn e d  to  LRn 
c en ts  p e r  pound, b u t  th e  y ield  h a d  de­
c re a se d  32 p e r  cent-
X ew  E n a la n d  f a n n e r s  w ho  h av e  been 
th in k in g  o f red u c in g  th e  a m o u n ts  of 
th e i r  a p p lica tio n s  o f fe r t il iz e r  because  
| o f th e  in c re a se d  p rices  ca u se d  by  w a r  
tim e  co n d itio n s  on  th e  r a w  p ro d u cts  
| m a rk e ts  sh o u ld  c o n s id e r th e  e ffec ts  of 
; su ch  a n  ac tion , a s  sh o w n  by th e  re s u lts  
in  th e  so n th . W ith  p re s e n t  h ig h  p rices 
| fo r  fa rm  p ro d u c ts  a n d  fo o d stu ffs  in 
! g en e ra l a n d  -with in d ica tio n s  t h a t  th e  
sam e  prices w ill -ontinue. i t  is g e n e r­
a lly  conceded th a t  i t  Is “ fa lse  econ­
om y ” to  red u ce  th e  p ro d u ctiv e  cap ac ity  
o f  th e  soils.
A Jthough th e  p rices o f  fe rr il iz e rs  a re  
h ig h er, if  th e  in creased  co st p e r  acre—  
w hich  m ean s fro m  30 to  50 cen ts  p e r 
a c re  on  a  200 pound  a p p lic a tio n  to  
$1.50 to  S2.50 a n  a c re  on a  h a lf  :o n  ap­
p lica tio n  p e r  acre—is co n sid ered  in  re ­
la tio n  to  th e  in c re a se d  p rices  o f  p ro d ­
u c ts . th e  econom y o f  m a in ta in in g  th e  
sam e  a p p lica tio n s  is d e m o n s tra te d . As 
long  a s  o ne  o r  tw o  b u sh e ls  p ay  fo r th e  
ad d itio n a l •’x p e n d lra re  a n d  th e  fe r t il ­
i ty  o f th e  soil is m a in ta in e d  a n d  in­
creased . th e  u se  o f  fe r til iz e rs  con tin u es  
to  be h igh ly  p ro fitab le .
I r
Kellie—Old Boozem died from water 
around the heart.
Tom—Gee: 1 don't see how it got
there.
There Is Still -_pe.
“T h e re . ' sa id  th e  a r t i s t ,  th ro w in g  
dow n h is  b ru sh  a n d  s te p p in g  b a c k  
f ro m  th e  ease l. "I c o n s id e r  t h a t  th e  
v e ry  b e s t  th in g  I  e v e r  d id .” "N ever 
m in d .” sa id  h is  fr ie n d  conso lin g ly . 
“P e rh a p s  th e  c r i t ic s  w ill ta k e  a  m o re  
c h a r i ta b le  v iew  o f y o u r  o th e r  stuff.
Hives, eczema, itch or salt rheum sets you 
crazy. Can't bear the touch o i your ciothing- 
Doan'e >cmtmect is hne for skm itching. All 
druggists sell it. 50c a box.
The Courier-G azette goes into a la r ­
ger n u m b er  of fam ilies in  Knox coun ty  
th an  any o ther n ew sp ap e r p rin ted .
Troubled At Fight
P  !.r.ful. an noy ing  b lad d e r  w eakness 
u su a lly  ind ica tes k idney  tro u b le  and 
k^c:.ry  tro u b le  n ev er sh o u ld  be ne- 
c .c r ie d . B ackache, rh eu m atism , s  re, 
sw ollen  of stiff m u sc le s  o r jo in ts—ail 
th ese  have been re lieved  b y  Foley Kid­
n ey  P ills . T hey  act p ro m p tly  and  effi­
c ien tly  an d  he lp  to  h ea lth . H enry 
Rudolph . Carmi. EL. w r i te s :  “I w as
b o th ere d  w ith  h u r tin g  in hack  and 
w a s  tro u b le d  a t n igh t and  h ad  to  get 
up several tim es. Since tak in g  F .ie y  
K idney P ills  I sleep all n ight w iih o i 
g e ttin g  u p .”
Charles W. Sheldcn. Rockland: F. M. 
Whiie & Co, Vinalhav .-n.
C E N T R A L
RAUBOkh
T> A 3 S EN G ER  trxaiB leave Ruckiaad aa foi
lows :
8 .0 0  a. m . for Baih. Brunswick. Lewiston 
AuE-usta, Warerviiie, Bangor. Fernand xnd 
Boston, am vm e in Boston 3.2U p. m. via 
Portsmouth; 3.35 p. m via Dover.
1.30 p. zn . for B itR , Brunswick. Lewiston, An- 
enstx, WaterviLle, Bangor. 5k ow he pan. Port­
land and Boston, arrtvmc in Boston 9.A- p. m. 
via Portsmouth; 12.38 via Dover; connects a» 
Portland for New York.
5 .0 0  p . m . to r  Bath. Brunswick. Lewiston 
and Portland arriving in Portland at 8J5 p.m.
7 .0 0  a. ixi. Sunday* only for Woolwich and 
way stations and for Portland and Boston, ex­
cept ferry transfers Woolwich u- Bath, arriv­
ing in Wooiwich at $.50 a. m .. Portland 22JH 
P.m-,
TRAINS AKRTTB
10.45 a. m . Morning train fn  m Boston. Port­
land. Lewiston, Augusta and WaterviHs and 
Skowhegan.
5.00 p .m . from Boston. Portland, Lewiston 
and Bangor.
8.30 p. m. from Boston. Portland. Lewiston, 
Augusta. WaterviUe, Skowhetrar and Bangor.
II. 10 a. m . Sundays only from Wooiwich, 
Portland and way stations, except .ferry 
transfers fromJfcBath to Woolwich.,
H . D. W ALD RO N . General PHS«en^ -er Agent 
D. C. DO UGLASS, Genera Manager 
Portland. Maine.
VINALHAVEN <5: ROCKLAND
STEAMBOAT CO.
The direct route between B f K ‘K I A 5 D  
H I  R  R IC A N  £  I>L£. V I N A L H A V E N .  
N O R T H  H A T E S  STO N IN GTO N , IS L E  
A U  H A L T  and S W A N ’S ISLA N D .
SPRIN G ARRANGEMENT
In effect Saturday. April 1,1916 
D A ILY . SU N DA YS EX C EP TE D  
V IN A LH A V EN  LINE
Steamer Go t . Bod well leaves Vinalhaven at 
7.00 a. m. ana l.OUp.m. for H tm a a e  Isle and 
RockiancL
E l T l t y g G  Leaves Rockland Tillsons 
Whar! at 9.3i» a m. and 3J0p. m. for Hurricane 
Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AN D SW AN’S ISLAND LINK.
Steamer V maibaven ieave? t*wan •* Island 
oaiiv at 5.30 a. m for Stomngton. North Haven 
anc'Rockiand. Rz t i  axi>*G: Leaves Rockland, 
rrfllson’s Wharf at 1J0 p. m. for North Haven, 
Stomn^rtot and Swan’s Island, and until fur­
ther notice will and a: Isle an Haul Tuesdays 
ana Fridays weather and tide permitting,: each 
way.
W 3. W H ITE, GwnT Mgr
“ '•ckiand, Me., March 23.11#It-
R e lie f  in  P u lm o n a ry
O r T h ro a t  T ro n b le s
dei'PU’Is la rg e ly  on the =.!Terer s a 
i ty  to u p b u ild  a w eakened system, a r  i 
th u s hasten a re tu rn  o f n orm al body 
functions.
In this e ffort m uch depends on fresa  
a ir— e ig h t and d ay— and -es: a.-d g o - 
food. Th e  p atien t shoaid  re fra in  fr  m 
w o rk  th a t overtaxes, and a ll sanitary" 
precau tion s should  be taker.. Tht-se 
com m onsense m easures do no ’ a lw a ys  
ach ieve  the desired resu lts  unless a id ­
ed by  p roper m edication.
It is here th a t E c k m a n ’s A lte ra t iv e  
has evidenced its  w orth, fo r  in  man:" 
cases it  *»« effected la s t in g  benefit. 
A n d  often such troubles seem to y ie ld  
to it.
In no case is its  use attended w ith  
possible harm . «:nre it  conta ins n o  
poisonous o r h ab it- fo rm in g  drugm  
A t  y o u r  drugg ist's .
E r k n a i  Lab o ra to ry . P h ila d e lp h ia .
W . H . K 1 T T R E D G E
A P O T H E C A R Y
D r u g s , Y i ic in e s .T o ils t A r tk le s -
F i m ^ r n o s  a  S rartaarT. 
t A U  S TR E ET  UOCKI-A*m
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, MAY 30, 1916.
THOMASTON
Robcri C reighton cam e hom e from  
B runsw ick  tu a tten d  the dedication  
ball.
M:~- Louise A yers of N ew  York and 
C aliforn ia  w as in tow n  S a tu rd ay .
Miss Susan C reighton of S ou th  W ar­
ren  w as h e re  F rid ay .
T he  sealin g  a rra n g e m e n ts  in the  new 
hall a iv  giv ing  g rea t sa tisfac tio n , the 
ch a irs  be ing  easy  and co m fo rtab h
At the hall gam e in Rockland S a tu r-  
d av  a fternoon  It. It. S. defea ted  T. H. 
6 . 8 to -1.
M isses F an n ie  and C orinne B u tle r  
left S a tu rd a y  for P o r tla n d  w here  they 
w ith  spend  M em orial Day w ith  th eir 
s is te r.
Mr. and M rs. H enry Grindell and  son 
Join; of Boston a rrived  S a tu rd a y  m orn- 
|n g  and a re  g u e s ts  of M rs. Celia Roney.
Miss K atherine W a tts  is the  g u est 
o f  h e r  s is te r, M iss Edna W a tts , in 
P o rtlan d .
M iss F lora  T h orn ton  is hom e from  
C .ird iner th is  week.
Miss Lida M ank is the  guest of re la ­
t e  in D .m arisco tla  fo r a few  days.
M rs. S. R. C ushing  a rriv ed  hom e 
F rid ay  n ight from  a v isit w ith  re la ­
tiv es  in P o rtlan d .
M rs. M. A. P ack a rd  w ill leave th is 
w eek  fo r South  Hope w h ere  site w ill 
sp en d  th e  sum m er.
Miss Elizabeth W a sh b u rn  and Miss 
l b  ion N ew rom be left M onday m orning  
fo r N o rth  Conw ay. N. H.
POLITICAL ADVERTISEMENTS POLITICAL ADVERTISEMENTS
P h ■•he j ones and friend  of P o rtlan d
s ; »f*n! th e week-enc1 w ith  M rs. Erm ina
ii ;u\ es.
Mi --  Olive Slone and M iss Lelha
li- dinan left Krid ay n ight for Boston
Whei •e Hiey w ill re m ain over M emorial
1 >
Mrs. Ali re Oseooid w ho h as  been
f-l dimr ,ii few w et■ks in iow-n lefl S at-
11! y f i r l ir r  horn'■ in Y inalhaven, nc-
>mj •allied b y  h e r m other, M rs. Vick-
Hast illIgS.
All •oi l 7'. Gould m ade  a flying visit
.wn 1'h iirsd ay .
inonei• Eliza L- •vensaler, C apt. John
M arriv ed  <S atu rday  w ith  coal
fo :. a . A C. W . Creighton.
THEY ARE COMING
Old Customers
and New Customers 
• --A re  b e in g  c a re d  fo r  a t  t h e —
N E W
Trade Center
WHERE TREY CAN BUY
C lo th in g
SUITS $10 to $22.50
THE BETTER KIND
Lamson & Hubbard 
Hats&Caps 50c to $3
THE BETTER KIND
Crossett Shoes for 
Men, $4.50 and $5
THE BETTER KIND
SHIRTS,the regular,
The COAT, C l f n  I 5ft
The O UTING  $  1 ,U 1 >JU
THE BETTER KIND
The New TRADE CENTER
LEVI SEAVEY
THOMASTON
c: .H in d i's  or P. H enry  T illson  P ost 
w ill decora te  th e  g rav es  of so ld iers 
Tiii-sday. F low ers will he placed  upon 
th e  g raves b y  m em bers of Gen. Knox 
C hapter, D. A. R.
That Thom aston  citizens are ju s t ly  
p roud  'if the  acqu isition  of the  new  
W il l -  li d! is show n by  the large and 
e n th u sia stic  aud iences a tte n d in g  the 
dedication  cerem onies w hich  have 
m arked  tiie opening the p as t w eek. 
Am aig the a ttrac tiv e  fea tu re s  of Hie 
ha ll are  Hie b eau tifu l ligh ting  a rrang i 
m en!, uf special design, and  the ban t 
s me scenery , said to be the equal of 
any in tiie S ta te . T h e  d em onstra tion  
of tin lig h ts  and scenery  at Hie dcdica-
1 .............n r .r i  W ednesday  evening won
m uch app lause.
Mrs W . K. S. R erry  of P o rtlan d  is 
sp end ing  a few  d ay s w ith  re la tiv es  it
One o f Hie most b rillian t function! 
T lm m aslon has seen fo r m any m onths 
w as the dedication  hall in th e  new  hall 
’I . in -d a y  evening, u n d e r Hie m anage- 
ii!' . ’ of Miss Ann H anley an d  a s s is l-  
.m t-. In Hie receiv ing  line w e r e ’M iss 
M. J . W a tts . M rs. C. A. Creighton, 
M rs. h . o . Klliol, M rs. H. R. Linneli, 
M rs. Levi Seavey and M rs. .1. W alte r  
r l i ' iu t .  C lark ’s o rch e s tra  of eight 
pieces fu rn ish ed  m usic. T he u sh er 
w<re Miss M abelle R row n. Miss C lara 
.Spear. M i-s Lena Shorey. M iss Alii 
M cDonald. M iss E lizabeth  Donohue, 
Mis- D orothy Robinson and  M iss 
K atherine K irkpatrick . At 8 o’clock the 
o re lie -lra . in m ilita ry  un ifo rm s, gave 
a Hi!' concert which w as exceptionally  
p lea-ing . At 8.30 Hie g ran d  m arch  w as 
fo rm ed , led  b y  M r. and M rs. C. A. 
Creighton, follow ed b y  Mr. and M - 
It. ii. Elliot. W . S. V inal and  M iss M. .1. 
W a it-, c lia s . S ta rr e d  and M rs. II. R. 
l.iim etl. Mr. and Mrs. Levi Seavey and 
Mr. and M rs. J . W alte r  S tro u t. M any 
b eau tifu l costum es w ere  w orn . In a 
choice for " th e  belle  o f th e  h a ll” several 
nam es ware m entioned , am ong them  
b e tn c  M iss L e litia  Creighton and  M iss 
S a rah  Linneli o f Thom aston  and M rs. 
K ittie Cat do e r of Rockland. D uring 
in term ission  ice c ream  and  cake w ere 
se tv ed  by  M rs. R. G. W hitney . The 
ball w as a tten d ed  by  about 80 couples 
and n ea rly  ev ery  seat in the  balcony 
w as taken . G uests w ere p resen t from  
!t"Ck!.md. Cam den and W arren , ca rs  
ru n n in g  to th ese  p laces a fte r  the  ball.
T h is T u esd ay  evening the com edy 
b y  Hie High School p u p ils  w ill be p re­
sen ted  in W a lts  ha ll and  the s tage  
and scen ery  w ill be given ils  first 
t ry o u t .  T he p lay  w ill b e  fo llow ed by  
a dance.
E dw ard  B. N ew eom be left M onday 
m orning  for Groveton, N. IT, w here  he 
will spend Hie su m m er.
Fred  L inneli is driv ing  a new  de­
truck  for Q. A. A C. W . C reigh­
ton .
F riday  evening a v e ry  successfu l 
da ace w as  given in W a tts  h a ll u n d e r 
Hie m anagem ent of A. B. P ea rso n  and 
ss is lan ls . M usic w as fu rn ish ed  by  
M. r s to n ’s  o rch e s tra . The dance w as 
a tten d ed  b y  about 70 couples, a larg e  
i tim ber com ing from  R ockland. The 
ti • a the new  hall is ideal and th e  
gen tle  a rt o f dancing  b ids fa ir  to lak e  
a new s ta r t  here.
H erbert '  R ider and friend . Mr. 
liam sp o it of P ro v id en ce ' a re  sp end ing  
a few  day s in tow n.
M i-s  R osa T ee le  left M onday for 
G ienm ere w here  she w ill spend  a few  
w eeks w ith  h e r m other.
Miss C atherine W a tts  left fo r P o r t ­
land  S a tu rd a y  w here  she  is the  guest 
" f  h e r  s is te r  Edna.
M isses Corinne and  Fannie B u tle r 
re  in P o rtla n d  on a v isit to th eir 
s is te r  E dith .
T he s! op recen tly  p u rch a se d  of 
Chari - C iv iih tn n , Sr., b y  E dw ard  .1. 
-  r r  it. h as  been p u t in first -c lass  
<• ■ ■.i*i•»■ a old w as launched  into the 
pi iei i w a te rs  at the  “ Creek” F riday .
w a s  not c h ris te n e d ( w ith  e ith e r 
w e or flow ers, b u t  is h an d so m e 
• '" i l l  to have had  such  honors. 
H r  is “ Nellie M.” fo r  th e  w ife
f la r ow ner, and the y o ung  couple 
re pi lining fo r a p leasu re  trip  along 
t ; Maine coast in the  n ea r fu tu re , 
i be ( "m m odious cabin is f itted  in good 
s i> !e  and the boat is a b e a u ty  in 
v \ i ry  respec t.
N0TIGE
Sealed Bids will be received until June j ,  
1916, at 1 o'clock p. m., for the Oyster River 
School House, Thomaston. Rights reserved 
to reject all bids. Address
LEVI SEAVEY,
Chairman School Board, Thomaston.
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J.Walter Strout
R e p re s e n t in g  F ire , A u to -  
m o b ile  ( w i th  c o ll i s io n  a n d  
p ro p e r ty  d a m a g e )  a n d  C a s ­
u a l t y  a n d  P l a te  G la s s
I N S U R A N C E
T H O M A S T O N
y i& j p  
k .  k
A Business Man Always
T h e  O f f i c e  o f
County Commissioner
D e m a n d s  a  M a n  
w i t h
P r a c t i c a l  B u s i n e s s  I d e a s
S U C H  A  M A N  
I s  t h e  T h o m a s t o n  C a n d i d a t e
ON THE DEMOCRATIC TICKET
Elbridge K. Winchenbach%  m Bab* \  t i
ROCKPORT
E. A. B ennett a n d  d a u g h te r , M rs. 
C arrie  S tanhope of R um ford  are g u e s ts  
at M erritt W h itn e y s .
M rs. N ettie  T h a y e r  of D orcheste r, 
M ass., is at M rs. C. S. C arle ton’s, Gam- 
den road , fo r  Hie su m m er.
John  Lane lias gone to W hitm an , 
M ass., w h ere  he  w ill m ake  his hom e 
w ith  iiis d au g h te r . M rs. E rn e st P ra tt .
M iss M arion W eidm an is a t hom e 
from  th e  E ast M aine Conference Sem i­
nary . R u ck sp o rt, to  sp e n d  M em orial 
Day w ith  Iter p a re n ts , Dr. an d  M rs. 
S. Y. W eidm an.
Mr. and  M rs. A rth u r P a c k a rd  and 
d a u g h te r  M ildred and  Mr. and  M rs. 
H. L. W ithee have been sp en d in g  a 
few  d ay s in G orham . N. li.. m ak ing  
tiie  trip  b y  au to  th ro u g h  P o r tla n d  
and re tu rn in g  via L ew iston  and  A u­
g u s ta .
W . X. P ie rce  is q u ite  s e rio u s ly  ill 
a t Hie S ilsliv  H ospital in R ockland.
Mr. and M rs. F red  A. Cole have re ­
tu rn e d  to th eir hom e in R ocheste r. N. 
Y., a fte r  a b rie f  visit w ith  M r. Cole's 
p a ren ts . Mr. and  M rs. H enry  J . Cole.
Im provem ents  a re  being  m ade ab o u t 
th e  res id en ce  of C apt. E rn est T o rrey  
on Union s tre e t.
M rs. J . R. R u ss  of B illerica. M ass., 
is tiie g u e s t of h e r  parents. Mr. and 
M rs. G. D. Jones, for a few  days.
H. J . Cole re tu rn e d  F rid ay  from  
Boston, w h ere  he sp en t sevi ra l days.
T hom as W . C a rte r  and  M. W . Sands 
of B oston sp en t sev era l d ay s  a t Mr. 
C a rte r 's  su m m e r hom e on  Com m ercial 
s tre e t  la s t  w eek.
Mr. an d  M rs. E lm er Cody have re ­
tu rn e d  from  a  v isit w ith  re la tiv es  in 
Skow hegan.
Rev. D. B. P h e lan  w ill d e liver tiie 
M em orial D ay o ration  at th e  M eth o d is t 
c h u rch  T u e sd a y  even ing  a t 7.30.
W . F. A nderson  of D o rch este r, M ass., 
is a g u e s t  a t M rs. K. M. D u n b ar 's  for 
a few  days.
E d g ar P . Shib les is at hom e from  
D ark H arbor w h ere  he h as  been em ­
ployed fo r several w eeks.
T he  sch o la rs  from  R ockport High 
School w ho sa n g  in th e  M ay M usic 
F estival in Cam den w ere  C arleen B ra­
zier, Veda M cKinney. E va S tu d ley , 
B lanche W o o ster, Helen P ip e r, G ladys 
M axcy. E lsie M axcy, F aith  E m ery , M in­
nie D oucett, F red erick  R ichards, 
M aurice G regory , W a lte r  W h ittie r , Guy 
Sm all, H erb e rt In g rah am  an d  V ictor 
Young.
At '.lie open m eeting  of the  P enobsco t 
V iew G range a t Glencove la s t T h u rs ­
d ay  even ing  eleven of th e  sch o la rs  of 
th e  fif th  an d  s ix th  g rad e s  from  M iss 
M abel P o ttle 's  room  in the R ockport 
schools gave an  exhib ition  of th e  
m u sic  th ey  have b een  s tu d y in g  th is  
year. T hey san g  th e  Sw ing  Song by  
E. B. E dm unds and  the Ju n e  Song b y  
Em il K arl Jan sen . T he m an n er in 
w hich  the ch ild ren  ren d e red  th e ir  
songs w as v e ry  p leasing  to  th e ir  
frien d s  as  w ell as  th e ir  toaeher, M iss 
P o tt 'e . and  m usic  teacher. M iss C arolyn 
Robinson. T he  nam es o f th o se  w ho 
- u ig :  M adeline Sm all. Alice B oulibee, 
R u th  H enderson , M arg are t K aler, F lor­
ence G ray, B erth a  C allahan, H arry  
G uild, Leon L evensale r. W ilb u r Fogg, 
W illiam  C arleton  and  F ran k  M erino.
YOU KNOW THIS MAN
OF ROCKLAND
H e’s  th e  W a rd  4 A ld e rm a n  
n o w , a n d  w a s  in  t h e  C o u n c il 
l a s t  y e a r .  He b e lo n g s  to  th e  
M a so n ic , K n ig h t s  o f  P y t h i a s  
a n d  G o ld en  C ro ss  O rd e r s  a n d  
S o n s  of V e te ra n s  C a m p , a n d  is  
th e  s u c c e s s f u l  m a n a g e r  of a  
l a r g e  o il  b u s in e s s .
At the Primaries, June 19 
VOTE FOR HIM FOR 
COUNTY COMMISSIONER
w as iii o rd e r  and  w r y  p re t ty  score  
c a rd s  w ere  given o u t. it sco red  an ­
o th er luncheon  c lu b  su ecess .
M rs. Em ma G. Dickens re tu rn ed  
W ed n esd ay  from  P o rtla n d  w h ere  site 
w as elected  G rand M atron  of the  
Gram] c h a p te r .  O rder of E aste rn  S ta r, 
at th e ir  m eeting  T u esd ay . She w as 
a lso  elected d e leg a te  to th e  N ationa l
Convention, to b e  held  in K en tucky  
th is  fail. Cam den people  feel v e ry  
p ro u d  o f (he h o nor b es to w ed  on one 
of ils  m em b ers  and  feel th a t  it is a 
g rea t c re d it  to th is  C hapter.
A se rie s  of S u n d ay  sh o re  d in n ers  
w ill he in au g u ra te d  a t Hotel R ockland 
next Sunday .
N E W  P E R F E C T I O N  
I C I T C H E N P R i y E R
p a g e  4 J
L E S S O N
CAMDEN
Mr. and  M rs. Jam es M. W oods of 
\ \  <t N ew ton a rriv ed  S a tu rd a y  n ight 
and  are  g u e s ts  of Mr. and  M rs. W . E. 
Gill, w ho are  sp en d in g  M em orial Day 
at Mr. a n d  -Mrs. Joe l F e rn a ld 's .
G.' .rge II. Hill left b y  boat S a tu rd a y  
f ir B oston w h ere  he  w as called  by 
Hie dea th  of h is  b ro th e r. John  Hill.
Hon. C y ru s  B lanchard , cand ida te  for 
Congress, w as in tow n  la s t w eek ca ll­
ing on frien d s.
George W en tw o rth  and  Robie W en t- 
w o rth  o f  B oston a rr iv ed  S a tu rd ay , 
called  h e re  by  th e  d ea th  of the  late 
M. N. A nasfasio.
G. E. Allen is sp end ing  a few  days 
in A ugusta .
M rs. A gnes Coom bs, w ho h as  be 
" 'lin g  the w in te r  in M assachuetts , 
re tu rn ed  W ed n esd ay  and w ill lie the 
gu- -: of h e r s is te r, M rs. D. .1. Dickens.
■Mrs. Joseph ine  J a r r e t t  of P h ilad e l-
' a :- i lie g u est of M iss Em m a n it tor- 
b u sh .
M - s r s .  B isbee, Long, W iley  and 
W e d -w o rlh  en joyed the d ay 's  fish ing  
q Sw an L ik e  T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. M. H. M ore of E v erett 
a n  gue~:s of Mr. and  M rs. H. R. Annis 
at Cam p Echo, Lake M egunticook, over 
M em orial Day.
Mr. and M rs. M cTaggart and fam ily 
hav. a rriv ed  and opened th e  P e r ry  co t­
tage on High s tre e t fo r th e  season .
A. H. V-hatfield and  fam ily  of Cin­
c innati have a rriv ed  at, th e ir  co ttage  
at Lily P ond  fo r the  seaso n .
Rev. and M rs. G. E. S m ith  re tu rn ed  
from  S aratoga  T h u rsd a y , w here  they  
a tten d ed  th e  >1. E. Convention.
M rs. J. A. B re w ste r  d e lig h tfu l! ' on- 
b -rta ined  the Luneheon Cub at a May 
b reak fas t on S a tu rd ay . T he tabl>' w as 
la id  w ith  eight covers w ith  v ery  p iv tty  
p lace ca rd s  and  fo r a cen terp iece eight 
d im in u tiv e  m aiden  d o lls  d re s s e d  in 
p ink  tis su e  and  a larg e  bou q u et of 
D aybreak  p inks form ed th e  garn ish ing . 
A v e ry  tem p tin g  m enu follow ed. Much 
to the  su rp r ise  of th e  h o ste ss  th e  
g u e s ts  a rr iv ed  in b o u d o ir  cap s  and  
kim onos. A fter the b reak fast au d io :
t h e  C o s Y  “ “ f  He i5 “>•'
v n > T ' ,u  vis
i
f c * * ”  : „  v \,  c o d  K „ .  P e t i t io n  1
' M i  »»* 8  ,o  co»V °»  * ”  . i , 7 to 4“
N o . b e e " * '* "  u c o s «  the
S i C o A S t o -  l  o t  »  n i V t  j *
,k= 1“ «  *“  ”
Pctlec«0tl makes
&n& &skes. cWt®ney u e-pr°<rf' ^  e
S T A N D S ’ 5 0 " '  _ _________________
5  ‘ ■ , l O t « s  i p '  1 "« 'III
Boston
1BETTY SAW THE LIGHT
YOUNG WIFE'S GREATEST FAULT 
GENTLY CORRECTED.
Dearest Friend and Wise Husband, in
Collaboration, Effected Cure of 
Habit That Is Trying to the 
Punctual Person.
U p in  B e t ty 's  lovely  ro se -co lo red  
room  B e tty  w as p o u r in g  o u t th e  s to ry  
,of h e r  h a p p in e ss— te ll in g  i t, B e tty  
! fash io n , in  l i t t l e  ra in b o w -co lo red  f ra g ­
m en ts , to  K a th e r in e  A rn o ld . K a th e r ­
in e  h a d  b e e n  h e r  d e a re s t  f r ie n d  fro m  
^college d ay s , w h en  th e  s te a d y , sp len- 
Jdidly-poised ju n io r  h ad  ta k e n  th e  lov- 
lab le  h a ru m -sc a ru m  l i t t l e  f re s h m a n  
u n d e r  h e r  w ing . S h e  h a d  k e p t  up  th e  
[" p ro te c to ra te '’ th ro u g h  h e r  s e n io r  
y e a r, a n d  th ro u g h  th e  th r e e  y e a rs  
Jsince. H e r  ow n  m a r r ia g e  h a d  n o t 
c h a n g ed  th e  f r ie n d sh ip , n o r  h a d  Bet- 
'ty ’s.
| “ You se e ,"  B e tty  sa id , ha lf-w h im si- 
ca lly , h a lf  in e a rn e s t ,  “ I h a v e  to  h a v e  
'you to  s te e r  m e by  th e  p i tf a lls — ev en  
th o u g h  I know  of c o u rse  th e re  c o u ld n 't  
[possib ly  be  a n y  p i tfa ll  b e tw e en  J a c k  
land m e.”
“ B e tty ,” K a th e r in e  a sk e d  su d d en ly , 
"how  a b o u t y o u r ta r d in e s s ?  D o e sn 't  
th a t  w o rry  J a c k ? "
j B e tty  b lu sh e d — an  in fin ite ly  b eco m ­
in g  p ro ce ss  t h a t  w a s  q u ite  e n o u g h  to  
d iv e r t  th e  s p e c ta to r  fro m  se rio u s  an d , 
h s  B e tty  w ou ld  say , " sc o ld in g "  in te n ­
tio n s .
" I f  you  h a v e  to  k n o w ."  sh e  a c k n o w l­
ed g ed , “J a c k  d id  s a y  th in g s  tw o  or 
[ th ree  t im e s . I t  w a s  so  a lm o s t  u n fa ir  
o f h im — I m ea n , i t  w ou ld  h a v e  b een  
u n fa ir  if  it h a d n 't  b een  th a t  J a c k  
c o u ld n 't  p o ss ib ly  b e  u n fa i r— w h en  i t  
w a s  j u s t  b e c au se  I w as try in g  to  m ak e  
m y se lf  p r e t ty  fo r  h im ! W e m issed  
th e  o p e ra  once— lo s t  th e  t ra in  by  th re e  
m in u te s — b u t I to ld  J a c k  I 'd  r a th e r  
h a v e  a n  e v e n in g  w ith  h im  th a n  th e  
g ra n d e s t  o p e ra  t h a t  e v e r  w as. a n d  we_ 
d id  h a v e  th e  d e a re s t  tim e . B u t la te ly . 
K a th e r in e , I re a l ly  t h in k  J a c k  m u s t  
b e  r e fo rm in g  m e, b e c au se  w e h a v e n 't  
b een  la te  fo r  e v e r  so  long , a n d  w e 
w e re  a c tu a l ly  te n  m in u te s  e a r ly  a t  
t h a t  S o n s o f S om eb o d y  b a n q u e t  th e  
o th e r  n ig h t!  T h in k  o f i t— m e e a rly !
I to ld  J a c k  h e 'd  b e t te r  b e  c a re fu l, o r  
h e ’d re fo rm  m e  to  th e  o th e r  e x tre m e .”
“W h a t  t im e  d id  h e  sa y  th e  b a n q u e t  
w as to  be, B e tty ? "  K a th e r in e  a sk e d  
slow ly .
"S e v e n -th ir ty . T h e  c a b  w as to  
'co m e  a t  s ix  fo rty-five. A lth o u g h  I 
th in k  i t  m u s t  h a v e  b e e n  la te r  th a n  
th a t ."  B e tty  a d d ed , puzz led .
“Do y o u  re m e m b e r  w h a t  tim e  you 
w e re  to  be re a d y  fo r  th e  H a m ilto n  
r e c e p tio n ? ”
“N in e  o 'c lo ck . I th in k . W h a t in  th e  
w o rld  a re  you d r iv in g  a t,  K a th ie ?  W e 
w e re  in  p len ty  of tim e ."
“Do you k n o w  w hy. B e t ty ?  D on’t 
y ou  se e?  J a c k  is  telling" y ou  to  b e  
re a d y  h a lf  a n  h o u r  e a r ly  e a c h  tim e . 
I t  is  th e  on ly  w ay  h e  c a n  b e  s u re  o f  
n o t m is s in g  t r a in s  a n d  b e in g  la te  fo r  
p a r t ie s .”
B e tty ’s ey es  w id e n e d  in c re d u lo u s ly ;  
th e n  a  flood o f s h a m e d  c o lo r  sw e p t 
a c ro s s  h e r  face . I t  w a s  v e ry  d iffe re n t 
fro m  h e r  u su a l ro se - le a f  b lu sh e s . I t  
sc o rch ed .
“K a th e r in e  A rn o ld ! A s if  I  w e re  a  
bab y , a n d  c o u ld n 't  b e  t r u s t e d ! ”
“ B u t cou ld  you, d e a r? "  K a th e r in e  
a sk e d  g en tly .
B e tty 's  p r e t ty  lip s  c lo sed  firm ly  a n d  
h e r  sm a ll h e a d  lif te d . “W e 'll  s e e ! ” 
sh e  c ried .
A t t h a t  K a th e r in e  sm ile d . T h a t  w as 
w h a t  sh e  w a n te d .— Y o u th ’s  C o m p an ­
ion.
Nature’s Horde of Solid Silver.
R e c e n t  d e v e lo p m e n t a t  so m e  o f  th e  
m in e s  o f th e  C o b a lt d i s t r ic t  o f  O n­
ta r io , C a n a d a , h a s  re s u l te d  in  th e  p ro ­
d u c tio n  o f m o re  of th e  w o n d e rfu lly  
r ic h  s ilv e r  o re s  fo r w h ich  th e  cam p  
w a s  fam o u s d u r in g  th e  d a y s  o f  I ts  f irs t  
w o rk in g . A t th e  T e m is k a m in g  m in e  
th e r e  h a s  b een  fo u n d  so m e  ro c k  w h ich  
m ak e s  a  s p e c ia l re c o rd  fo r  h ig h  va lu e .
A c e r ta in  s ix -h u n d red -p o u n d  s la b  a s  
sav ed  a b o u t te n  th o u sa n d  o u n c e s  of 
s ilv e r  p e r  to n . b e in g  th e re fo re  a b o u t 
o n e -th ird  p u re  s ilv e r. T h e re  is  no  gold  
in  th e  o re , t h a t  b e in g  o n e  o f th e  g e n ­
e ra l p e c u lia r i tie s  of th e  o re s  o f th e  
C o b a lt d is t r ic t .— P o p u la r  S c ien ce
M onth ly .
O S C A R  G. B U R N S
T E L .  98
OFFICE 425 MAIN ST., FOOT OF LIMER0CK
W H Y  P A Y  R E N T ?
W h e n  y o u  c a n  b u y  th is  R o c k la n d  
2 f a m ily  h o u se  in  b e s t lo ca tio n  a n d  
h a v e  so m e th in g  to sh o w  b e s id e s  re n t  
rec e ip ts  a t  th e  e n d  o f th e  y e a r .  A ll 
m o d ern  im p ro v e m e n ts ,  a n  e x p e n s iv e  
h o u se  a t  a low  fig u re . S ee i t  now  a n d  
m a k e  us  a n  offer.
A T  S O U T H  E N D
M u st b e  so ld , 7 ro o m  h o u se  w ith  
s ta b le , la rg e  lo t o t la n d ,  b u i ld in g s  in  
good re p a ir .  P r ic e  $1500.
THE AUSTIN PH1LBKICK HOUSE 
o n  B eech s tr e e t.  O ne o f  th e  best 
t io n s  in  th e  c ity . W ill be s,,| 
b a rg a in .
W e  c a n  sh o w  y ou  a n y th in g  that
w a n t  in  a s in g le  o r 2 fam ily  t.., 
R o c k la n d  a n d  s u r ro u n d in g  towns
M O R T G A G E  M O N E Y
W e h a v e  fu n d s  fo r good 1st 
g ag es, low  ra te s .
To L et.
TO L E T —Furnished house of nine rooms at Ash Point for the summer season. For terms etc., address M A R G A R E T  H A N LO N , 403 
Crescent St., Waltham, Mass. ^  _ 43*46
TO L E T —Houses and tenements. F . M.SH AW , Real Estate Dealer, 48 M iddle St. Tel. 182-3. 43-46
TO L E T —A  Desirable Summer Cottage, pleasantly situated on western slope of No. Haven. Fine view of Penobscot Ray, 
Camden village and mountains. Pure spring 
water in house, tine tishing and boating, fully 
furnished, accommodations for six. F. M. 
SHAW . Real Estate Dealer, Rockland, Maine. 
Tel. 182 3. 43-40
CO TTA G E  TO L E T —A t Crescent Reach (near Rockland) furnished cottage “ Tona- wanda.” Has 8 rooms and hath, open fireplace, 
broad verandas and is directly on water front. 
Apply F L Y E ’S G A R A G E , 221 Main St., Rock­
land, Me. 42tf
r p o  L E T —Summer cottage, furnished. Situ- 
X  ated on car line with fine view of harbor. 
To let bv season, mouth or week. MRS. C. A . 
C R O C K E T  f, 69 North Main St. 41-44
110 L E T —Furnished room, suitable for one or two people. MRS. STROUT. 89 Union t.' 41*44
Te n e m e n t s  t o  l e t —one fiat of 5 rooms, one tenement of 7 rooms, all newly paint­ed and papered. Call at B L A K E ’S W A L L  P A P ­
E R  STORE. 40 rf
10 L E T — Corner office in Jones Block. A p ­
ply at CO U R IE R -G A ZE TT E  O FFIC E.
38tf
r p o  LET-Se ven  room cottage at Ingraham’s
I H ill, one mile from Rockland, open fire 
Bath, City Water. Good shore privilege. F u r­
nished.
EIG H T  ROOM CO TTAG E, furnished,at North 
Haven, P*»rtlotts Harbor. Spring water brought 
into the house.
F A R M  BUILDING at West Rockport for the 
summer. Furnished, 9 rooms, open fires, 
wood furnace, garage, large barn, good water,
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not tfive lines inserted once for '25 cent- I 
50 cents. Additional lines 5 cents ea
L ost and Found
LOST—Between Oliver St. and Berry’. - a sum of money. Finder plea., and receive reward for same at T ills
LO S T -O u Main St., Rockland a tu ■ bowed spectacles. Finder will : ed by returning same to TH IS  ot h i i
W anted
WA N TE D —Middle-aged woman i.housework in family or 3. Mils SMITH, Ingraham H ill, Rockland '
WA N T E D —300 W O M EN  AND .best Summer Hote1- and i Maine for all kinds of hotel work, 
daily for best year around hotels ( 
all around and 2nd cooks. For rein 
positions apply always to T H E  MAI N , 
A G E N C Y , 90 Main St.. Bangor. M , , 
phone connected. Established .,v.-r >
A ll waitresses should apply here large 
select from.
WA N T E D —A t once, two first eta- a , ists. Apply at LIVINGSTON : .FA CTO RIN G  CO., Rockland. ; ;
w A N T E D - A t once, a Cooper, c. !'.TON, Rockport, Me. , ,
W
A N T E D —Kitchen girl at 
C A F E , cor. Main anil Winter st>. 42*f
10 L E T —Six rooms with bath at 176 Main 
St. Apply on the premises. 11.tf
TO L E T —The offices heretofore occupit-d by Dr. Sweet, in Kimball Block, 429 Vain  St. Most desirable, as they are well lor.tted 
and steam heated. Inquire of S. T. KIM B.a LL. 
Agent, 414 Main St. 95tf
OL IV E R  T Y P EW R ITER S  TO L E T - • me model 5 and one model 7, both in g<>od condition. F L Y E ’S G A R A G E , 25 Main St., 
Rockland. Telephone 511. luJtf
TO L E T —Offices in Willoughby Block No 34c Main St. Inquire of H. O. G U RD Y , No 407lOUf
TO L F T -2  1-2 story dwelling, 57 M iddle St.newly papered and painted. A ll modern improvements. Inquire of A . 8. B L A C K . • an­
tral Block, or MRS. A .S . B L A C K , 61 Middle St
91tf
TO L E T —Seven room tenement, with all modern improvements; bath and set tubs, gas furnace. No children. Inquire of CAPT. 
>V. G . BU TM AN , North Main street. 92tf
TO L E T — STO RAGE— For Furniture. Stoves and Musical Instruments or Anything thai requires a dry, clean room. Terms reasonable 
J. R . F L Y E , 221 Main St., Rockland, Me. 45tf
Hor S a le
W A N T E D -G ir l for general housework M RS. N A TH A N  COBB, 29 Be li S’ .
41-44
W
T A N T E D —At once a competent girl f r 
general housewoik. Apply at i- : i; \ r
41*44
WA N T E D —National Cash Register re­cord lo to $10, larger if  can fit.: -postal stating in detail, style,number, h . v 1 , : - 
in use, number of keys, etc., with on 1. V 
149, Rockland, Me.
WA N T E D —Good, capable girl for ,n l  housework in family of thr.. a wages, and none but those well reenmn. . ; 
need apply. MRS. J. F. COOPER, 1 Lin:.
41-
" T T T A N T E D —Men to learn to drive ;m.i re- 
y V pair automobiles auti be prepar 1 • 11
vacancies at good salaries. Write for -p ■ ,1 
ofier. M A IN E  A U TO  COM PANY.
Exchange at.; garage 779 Forest Avenue, 1 •-
land, Me. 10.47
'\T7_A N TE D — A woman for general !: >•- 
y \  work. No washing. Apply at . m . 
MRS. H. C. SO U LE, Waldoboro, Maine. 4««• 1
WA N TE D —Pure White Angora Male (’at aged 8 or 9 months. 49 Sea-t.R AN  LETT .
WA N TE D — Ladies to know that I am still in business at the old stand. KeliiH* Hair Goods of all kinds. Ladies’own eomlongs 
made into Switches and Transformation*. 
Mail orders receive prompt attention. HK1.K.N 
C. R H O DES, Rockland Hair Store, 336 Main 
street. Telephone.
w A N T E D —Lodgers at 30 Chestnut ■ street side door. M RS. J. E. SPAULDING.
m i
F J R  S A L E — A few shares of Rockland Trust Co. stock and few shares of Rockland Na­tional Bank Stock. For sale at a reasonable 
pric2. Apply to JO H N  L. DO N O H UE, City 
Bui ding. 40tf
F OR S A L E —The Sullivan-Daley property, 32 to 36 Winter Street. For further parti­culars apply to E . K . G O U LD  agent. Tel. 32SM 
40*47
M iscellaneous
T AW N M O W ERS sharpened and 'delivered, 
-L* Telephone 251M. R O CK LA N D  H A R D ­
W A R E  CO. 3<lf
N
O house is thoroughly cleaned unless th>
but little for the paper if you buy it at the AR? 
&  W A L L  P A P E R  CO.’S, John D. May, Pror 
Up one flight, over Sheldon’s drug store. P ic
TUBE FRAMING A SPECIALTY. ltf
HOME FOR AGED WOMEN
The annual meeting of this corporation will 
be held Thursday, June 1,1916, at 3 o’clo, k p. 
ni , in the Baptist chapel, for the election of 
otticers and for the transaction of any " tier 
business that may legally come before said 
meeting. Per order LOUISE D U F F , See.
r«c» -
m m
| STAKOABBoTlCH? MY I
Woman Letter Carriers in Saxony.
S in ce  th e  w a r  b ro k e  o u t a lm o s t  tw o- 
th ird s  o f  th e  S axon  p o s ta l  em p lo y ees  
h a v e  b een  c a lled  to  th e  co lo rs . L a te ­
ly  th e  m ail s e rv ic e  b ecam e  so  c rip ­
p led  th a t  th e  a u th o r i tie s  fo u n d  th e m ­
s e lv e s  co m p elled  to  s u sp e n d  th e  c iv il 
s e rv ic e  law s an d  to  fo llow  th e  e x a m ­
p le  o f P ru s s ia  an d  o th e r  s ta te s  by  e m ­
p loy ing  w o m en  a s  m ail c a rr ie r s .
L e ip zig  a n d  D resd en  a lre a d y  h a v e  
o ne  h u n d red  fem a le  “p o s tm e n .” M ost 
Of th em  a re  w idow s o r  d a u g h te rs  of 
p o st office e m p lo y ees  w ho  w e re  k illed  
[in th e  d iffe re n t th e a te r s  o f w ar. T h re e  
jof th e  w om en  a c t  a s  d r iv e r s  j ) f  la rg e  
■auto m a iltru c k s .
$ 2 . 0 0  o r  M o r e  f o r " ’ 
O l d  F a l s e  T e e t h ^ -
Bought in any condition. H ail or ^ 
bring them to us &
A R T IF IC IA L  T E E T H  C C .£
|40 43 308 FidcIityB lda, Portland, M e.
TOWLE, HILLIARD & YOUNG
Commission Merchants S Jobbers
Eggs, Poultry
32 No. Market St., Boston
Prom pt Returns
Reference, Fidelity  T ru st Co. 41-64
SAFEST 6  BEST
W o rk in g  U n d er D ifficulties.
R a is in g  a  v e sse l su b m e rg e d  in  t ro p ­
ical w a te rs  is  d a n g e ro u s  b u s in e ss , a c ­
co rd in g  to  a n  a c co u n t in  S h ip p in g  Il­
lu s t r a te d  o f th e  sa lv a g e  o f a  g u n b o a t 
th a t  h ad  b een  s u n k  in  th e  h a rb o r  of 
P ro g reso , Y u ca tan . T h e  s a ilo rs  w ere  
in c o n s ta n t  d a n g e r  o w in g  to  th e  a t ­
ta c k s  o f  “v o rac io u s  fishes, so m e of 
w hich  a re  m o re  fe ro c io u s  th a n  s h a rk s , 
an d  fa r  m o re  d e te rm in e d  in th e i r  m e th ­
ods o f  a tta c k in g  h u m an  p re y .”
FOR SALE
Before Ju ly  1, to  se ttle  e s ta te , th e  
d o u b le-ten em en t ho u se  (tw o fla ts) , 241 
B roadw ay . Both ten e m e n ts  a re  occu­
pied  an d  th e  location  is in th e  best 
res id e n tia l section  of th e  c ity . A g rea t 
o p p o rtu n ity  to  ow n a hom e an d  receive 
an  incom e fro m  a p o rtio n  th ereo f. Also
SHEEP ISLAND
The S ta te  of Maine w ill se ll no m ore 
Islan d s , b u t th is  one, ab o u t th ir ty  acres 
in ex ten t, m u s t  be sold.
TRANK H. INGRAHAM, A dm r.
Lew is F. S ta rre tt  E state .
431 Main S tree t.
3S-4S
For Sale .
F OR S A L E —Driving horse, prison wagon and harness. W ill sell horse separnt* !v. C L IF F  H AM ILTO N , 750 Main St., Rock! u -I ' 
43*46
FOR S A L E —Horse, wagon, jigger, harne*-, furniture, incubator, at once. 3»7 LIMK R O CK  ST., Rockland, Me. 43*46
FOR S A L E — Bourne Square'Piano, in gr*''l condition. W ill be sold cheap. 12 M\>- ONIC ST. *  U-4H
FOR S A L E —18 foot gasoline boat equipped with 3U  h. p. engine. Both in tir-t c a.- condition. E U G E N E  R A C K L IF F , Spruce
FOR S A LE —Three year old cow an<l calf.W. A. R IP L E Y , Rockland Highlands. T'-- 594-W. * 43tf
FOR S A L E —Farm 2%  miles west -rf’ l ’nl«>n Common, 65acres, two-story hou-- j i and blinded; all farm buildings; several 
dred fruit trees. MRS. H A TTIE  G. M 
Union, Me., or MRS. A BBIK  G. H A LL , 1._ Ma n 
St., Rockland, Me.
HORSE FO R  S A L E —Good family ■ : horse, not afraid of autos, elect r; steam cars; also harness, surry, express 
and peddlers cart, also 1000 lb. platfon: 
Would trade for low priced car. Apply : 
M ARTIN, Martinsville, Me.
gon
FOR S A L E —20 Good Acclimab <iweighing from 900 to 1400. E K N i' l  H OW ARD, South Hope, Me. Tel. 11-3 1 i.
FOR S A L E  C H E A P —Black Man*, 950. io years old. Combination and driver,also harness, grocery and t< ■ 
15 F A L E S  ST. Tel. 194-3.
PE A R L Y  C A B B A G E  PLANTS FOP >A l i  Henderson’s Early Summer. I of them with large strong roots; li.tr. 
Prices right at T O L M A N ’S GARDEN  
St., Rockland. Me.
FOR S A L E -O n e  Ford body withe : doors; 3 pairs bucket seats, 1 delivc lor Ford Roadster.3 28x3 Dunlap tire- u 
and 4 master vibrators H .T . RISING, 
chase street. Tel. 501-3.
FOR S A L E —SEVEN. ROOM COTT V  graham’s H ill, l  mile from P shore privilege, open fire, bath, e 
»»ill sell furnished or unfurnished. 
N ELSO N  COBB, Rockland, Me.
Making Study of the Banana.
T h e  P h ilip p in e  b u re a u  of a g ric u ltu re  
'h a s  begun  a  th o ro u g h  s tu d y  of th e  
b an an a , b o tan ic a llv  an d  c o m m erc ia lly  
and  h a s  c o llec ted  b a n a n a  p la n ts  from  
a ll o v e r  th e  w orld.
W0KF0RTHEE3NG I&UE CHIMNEY
FOR SALE
T h e  R i s i n g  &  A n d e r s o n  B a k ­
e r y  a t  2 S 8  M a i n  S t r e e t .  W e l l  
e s t a b l i s h e d  b u s in e s s , f o r  2 0  
y e a r s . A p p l y  t o
ALAN L; B IR D ,
Cor! Main and Spring Sts.
Rockland, Me.
M a y  1 5 , 1 9 1 6
LERMOND HOUSE
THOMASTON ME.
A u to  fo r  h i r e  b y  h o u r ,  d a y  o r 
n i g h t
GARAGE
T E L E P H O N E
B. A. LERMOND
PROP.
IT^OR S A L E —Handsome double ye young Mexican parrots, 38. c u< S. RAN LETT , 49 J illson Ave!
FOR S A L E —Farm 2f$ miles west Common, 65acres, two-story hou>f ! and blinded; all faru* buildings; sever..: 
dred fruit trees. MRS. H A TTIE  G. V 
Union, Me., or MRS. ARBI E G . H A LL. 1 
St., Rockland. Me.
FOR S A L E —Mountain beech, bin maple; cord-wood, $650; fitted : r or fireplace, $8. Hardwood limbs t:'r 
stove. $6.50; dry. round, hard 4 ft w 
T. J. CAR RoLI,, East Warren. P. < b T 
ton R. D. Tel. Rockland 263-21.
FOR S A L E —M y place at South Hop.ite the Universalist church. If ii"t June 1 will leteitber place for .Summer !. 
furnished, with piano, also chance t r 
W ill trade for village property. App'i 
solicited.— F. L . M A N SFIELD .
FOR S A L E —The Edgar A . Burpee cotr < Cooper’s Beach six room cottage, d fu lly situated about three miles from L 
land. Set bath tub water pumped into kiu 
from good well. Would sell furnished 
furnished. ,*
FOR S A LE — Bailey Bike Buggy, a bar (needs new tires). Apply at CUUK1 G A Z E T TE  O FFICE.
F
IOR S A L E —About to change residence
beds, dishes, etc. Apply at MRS. GRACE • 
K N IG H T ’S, corner Main and Camden >'-• 
Rockport. Me. Tel. 14-4.
FOR SA LK — Large Boarding House on the best in the city. 17 sleeping roon - rooms in all. Fine location near the bmy p 
of the town, can easily fill it with boarder 
This house will be sola at a great bargain 
0,0.1 --------- i. Apply to FLO Y D  L. SHA"sold at once. 
Rock'and, Me.
IOR SA LE— Strawberry and Raspberry 
Plants, 1 Potato Sprayer and 1 Digger, l 
ggy Wagon, Five Colonies Bees. C. iBug * w ium ci 
W ARD. South Thomaston, Me.
In S o c ia l
M iss A delaide Sn.iw 
e rin e  K eatin g  re tu rn - 
tw o  w e e k s ’ t rip  to ,\ | 
th e  H udson  R iver.
G. D. P a ru u -n te r  iv 
n ig h t from  a  w eek’s si 
v icin ity .
W illiam  S m alley  of 
sp e n d in g  a  few  day s 
ilio M eadow s, and  ii ■ 
up  som e o f h is  old eh 
M any o f th e  colle- 
esine  hom e to sp en d  til 
M em orial Day.
M rs. Ju d so n  B. W in l 
P la in  is Hie g u e s t  of 
A. W inslow . Clarem on 
M iss D oro thy  Bird 
L isbon F a lls  on a  sh 
B igelow  H ealy h as  
N ew  Y ork , w h e re  he 
p loyed  tem p o rarily  in  
concern .
M iss L u c ia  B urpee  : 
of th e  w eek  from  Bt| 
w h e re  sh e  h as  been 
.Mrs. F red  F. B urpee , 
h o sp ita l t re a tm e n t. .Mi| 
b ro k en  in th e  tro lley  
Head o f th e  B ay in the 
h as  been  rese t, an d  t!i 
m u ch  en co u rag em en t 
e v e n tu a lly  be  ab le  to 
h e r  lim bs.
A. H. Jo n e s  is a t A 
n e rin g  the salm on  s 
s is te d  in th a t congei 
g u e s ts , Dr. J . II. Holm I 
Howe of Boston  - |
In to sh  of Los Angele 
fo rta b ly  h o u sed  a t  I 
(age. As a  con trih  : | 
p le a s u re  M r. Jo n es  re- 
in fo rm a tio n  S u n d ay  til 
com e a  g ra n d fa th e r  
»t
C apt. M. W . W oodin l 
e y s te r  h o u se  a t  the i | 
y e a rs , m o to red  th ro u g l  
day . In sp ite  o f th e  f |  
lives in A u g u sta , suit  
ed  s ta te sm e n , the  l-. 
■ot a  d a y  o ld er than  | 
R ockland, an d  ju s t  as 
d id  seem  a b it odd t 
fam o u s h o rsem an  sift 
b ack  on th e  cu sh ions 
exh ib itin g  an in tim a te  
com plex  m echan ism .
W a rre n  E. H ealey 
g u e s ts  o f M r. am i Mi| 
H ealey , B ro ad w ay , f 
T hey  w e re  accompaniU 
by  M iss M arion lleaic ; 
g u e s t la s t  w eek.
M rs. T . H en ry  Goody 
w ho h a s  been  v isiting  
F. C. B lack ing ton , has 
M iss I sa b e l  S |
cen t g u e s t  in Cam den 
D earborn .
T h e  a ll-w h ite  sk irt 
line, c o rd u ro y  o r son 
co tto n  fab ric  o r  in line 
b es t se lle r, b u t  th ere  
s id e ra b le  in q u iry  for s 
pongee, b each  clo th  an 
and  o th e r  p la in  shades 
checks, e tc ., s a y s  th 
E conom ist. R right rose 
a re  b e in g  tak en  by  re 
1 irge  c ities . T he v - 
* k irts  is s tro n g e r  thaq 
M r. a n d  M rs. A. M. : 
ton a re  g u e s ts  o f Mr. 
N ew b ert, N o rth  Main ;
T he  R e lie f  C orps P |  
m eets in G rand  A rm y 
afte rnoon . T he  memh- 
do so, w ill tak e  lu n ch  f |  
per.
M r. a n d  M rs. A rth u r 
er h av e  been  m aking  
Mr. M oore’s fo rm er h e 
r  *.
L. B e rry  R oss, a  fo 
m an. w ho  h a s  been i: 
W ash in g to n  S tate , the 
h as  r e tu rn e d  to Cimdij 
vinceil th a t  th e  Eas 
fo r h im . He w a s  
S hork ley . fo rm e rly  of 
in M t. V ernon , an d  re 
as  p le a sa n tly  a n d  p r 
tied .
H aro ld  Doe o f Banco! 
of h is  u n c le , F. K. C larl 
T w elv e  y o u n g  ladi> - f 
th e  hom e o f M rs. L ! | 
F r id a y  evening , and  
M adeline Brow r. w i th  
th e  d e ta ils  o f w h ich  w l 
c u sse d  in th e  th re e - ta h l  
w h ich  fo llow ed . R e f :| 
se rv ed . Y e s te rd a y  
B row n w a s  th e  g u e s t  
Helen F u lle r’s , w h ere  
s h o w e r  w a s  a lso  a 
a ffa ir. M iss B row n 
W illiam  II. R hodes ta k l  
R eg is te r  of P ro b a te  |  
is o c c u p y in g  h is  Hope 
su m m e r. H is t r u s ty  irl 
an e asy  co n n ec tin g  I:r | 
b u s y  office a t  th e  C o u r  
c o u n try  hom e.
M iss K ath leen  Singhi 
tiv es  a n d  f rie n d s  
few  w eek s.
M iss J e a n n e tte  S im l 
b r ie f  hom e v is it, r e tu l  
n ig h t to N ew b u rg , N. 'll  
co u n ty  agent fo r  I f 
R ay m o n d  Cole and  Af 
LawTence of th e  Uni’, 
tire g u e s ts  over Memor 
and  M rs. L loyd Law r 
R ich a rd  5. F u lle r , Bo< 
is a t hom e on a w eek] 
as  g u e s t  his coliege rooi 
D rum m ond  o f P o rtlan d .
A. P . Benner of '  
N o rth p o rt is spending 
W . \V . S m ith 's.
M r. and  M rs. George 
th e  c ity  y este rd ay , mot 
A u g u s ta  on th e ir  first 
seaso n .
N ow  is the  tim e to o: |  
o ria l D ay flow ers fro 
E lo rist. T el. 318.
LU M B ER  FO R  S A LE — Building lumber all kinds. Dimension stuff a special!’ RID ER  Ct WATTON', Union, Me., R. F. D. m l
B e f o r e  you
®  Window Boxe] 
see ours.
®J We have the C 
Steel Boxes, “ the 
make plants groT
q Filled attractiv
Fine Growing 
range in price fron
52.;
q We also have Tc 
first class Bedding 
sale.
H. M. SILSBY, I 
253 Camden St.,
R N S
UIKEROCK
P H I L 3 R I C K  H O U S E
-
W ill b e  so ld  a t  *
vnu a n y th in g  th a t  vou  
:;<• or 2 f a m ily  houu^ in 
ro u n d in g  to w n s .
[-AGE M ONEY
io r  good  1s t  m o rt-
m  C O L U M N
column not to oxcot*- 
f a r  25 oents, 4 rimet 
U K f 5 cent* ts&cii.
a n u  F o u n d
r ^r St and Berry's Stabi. 
?*?■• Floaer plehse reixir* 
r '& m t a i  T H IS  O F F I rv *
jc tlan a . a pair of j 
\ o»ler will !»*• new' 
n o a  )FF1CE.
41 -44
-u* * and • amps D 
jutei work, opening*
i :wuil& Gfte&.pastiT 
*• fo r  mlukbU bote
t h e  Ma i n e  h u t e l
Baaimr. Maine, teie-
.arge
h»« ^Tri gen­tly •! rtire^. «i< 
wwll recom m end  
‘ ’P E R , 156 ia m e n
I7d
o know tb i t  I an 
le old ‘.tand- R eliib ie  
Ladies’ own com bin e  
a n d  T ra m -1 o rm a u u n ? . 
apt attention. HELEN 
Hair Store. 336 M a t
0 C h e s tn u t  s t r e e t  
K. SPAULDING.
nc none, prison wagon 
f  :i »*-il borse «eparu:< * 
Matn St.. Rockland
UN I
lerse. « • name**-
:.oe. 907 U M B -  
42*4f
i* ScuaretPmno. in gr**a 
• oee-.id beap. 12 MaS-
m e boat ©quipp** 
Both in first ciaw 
K .UPF, S p n c t  
42 45
■ --------------- -
- west ‘if Un» 
nry botiM- paxun 
it* several bun 
T IE  G  M ORSE 
H A L L , 172 Ma.:
I
1
4NTS FOR S A LK -  
limner. Tbottfiai ’ 
i: root* . baraem -. 
ARDEN. Si Bn a 
3?:!
E> R u m  Ot iT TA G E  a: 
1 mile from llockb
. open fire, barn,city ws
at South H«ipe. opp”~
ctmrrh. If not >uid J*r 
r * > ir Summer borne, ail 
Ufr" . nance for aax»>. 
~**»ertT App icaa«»ne 
I FI I ) * 30*45
t A . Burpee cottage at 
room cottage. delight - 
ee mtl*^ I mm Rock - 
r pumped mto kitebeo  
w«*ll furmebea or an* 
34-Cf
Ite Buggr a bargain 
Apniv at COCEIEB-
m
to  c h a n g e  re e id e n c e —At a
*f*und 'rooae-chairs, table. 
A pply  a :  M RS. G R A C E  M. 
M ^in a n d  C a m d e n  S ta -.
14-4. g g
jt*. • •• tarding Hout# iffif of 
r c :ry  IT r ie e p in g  m o n » .  2f 
• • c a tio n  n e a r  th e  tra>y p a r t  
-a - :iy  fii! :t w ith  b oarder* - 
**• 'id  a t  a  g r e a t  b a r r a in  j f  
w  to  F L O Y D  L . sH A W  
_ __________________ 35^
r a w s e r ty  a n d  R aepkw rry  
iro  S p ra y e r  a n d  i D ig g e r .  I 
ie e  ’ o io n iee  Bee*, c .  E- 
maeum Me 35*46
SALE-Building lumber of 
femens)«m xralT a  sp e c ia lty -  
S. In n a. Me.. R. F D.
S o c ia l C ir c le s
■ =now  and M iss K ath - 
-  r e lu m e d  F rid a y  fro m  1 
n p  to  N ew  Y o rk  a n a  up
. • r  r- lu rried  S a tu rd a y  
k * * tay  in B oston  an d
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H ig h  S ch o o l P u p ils  S in g THE PONY CONTEST
F e s t i v a l  A t  C a m d e n  S u c h  a  S u c c e s s  A s  S h o u l d  A s s u r e  “ r  “ “ ” d
T o o k  T h o m a sto n ’s M easu re
I t s  B e i n g  A  P e r m a n e n c y .
>iiey -f Boston  has  been  
d a y s  w ith  re la tiv e s  a t 
- and in c id en ta lly  lo 'k in g  
h is old ch u m s d o w n to w n , 
tie co llege b o y s  and  g irls  
:o sp e n d  th e  w eek -en d  and
ih e  C o urier-G azette  co n fesses  to hav­
in g  ex h ib ited  in advance  a co nsider­
able  degree  of en ih u s ia sm  over the  
an n o u n ced  M ay F estiva l b v  th e  p u p ils  
of th e  H igh Schools of Knox, W aldo 
i l i a  H ancock co u n ties , b ecau se  th is  p a- 
p e r  h a s  a lw ay s  w a rm ly  advocated  the 
.cach in g  j f  m usic  in th e  p u b lic  schoo ls 
and  th e  an n o u n ced  fes tiv a l w a s  su p - 
'  n B- "  in slo w  o f Jam aica  f' jse d  to  offer a d em o n stra tio n  of w h a t 
• < r.-st -I Mr. and  M rs. F. sU«* in s tru c t io n  co u ld  b rin g  fo rth  
-ar.-m  .nt s tre e t.  T h e re  w a s  no d isap p o in tm en t"  The
: d h y  B ird  is hom e from  au d ien ce  th a t  packed  th e  Cam den
- a -h o rt vacatio n . o p era  h o u se  F rid ay  evening  -.va- fu r-
le -y h a s  re tu rn e d  from  “ ‘-'bed a tre a t  of p ro p o rtio n s  ev -n  be-
v h e r-  h e  h a s  been ^ n -  y .mi w h a t  th e  frien d s  and  p r  in o te rs
:i.;. .ra r iiy  b y  a p u b lish in g  ,f b e  fes tiv a l co u ld  reaso n ab iv  have
h o ped  for. On th e  s ta g e  w a s  sea ted  
250 boy and  g iri s in g e rs  and  in  tb e  
o rc h e s tra  30 m o re  m ade  th e  in s tru ­
m en ta l m u sie . The c h o ru s  w as d i­
rec te d  b y  E. S. P itc h e r , th e  w ell know n 
B elfas t m usic ian , th e  o rc h e s tra  b e in e  
u n d e r  ch a rg e  o f M rs. Sam uei T ib b e tts  
of i-am  den. Boih g ro u p s  o f p e rfo rm ers  
sa n g  3nd p layed  w ith  a  s p ir i t  of en­
th u sia sm  th a t  w as m ost r e f r esh in g  and  
b ro u g h t from  th e  aud ience loud  raan i- 
fe s ta tlo n s  o f  ap p ro v a l and  d e ligh t. 
A lfo rd 's  L ak e  co r- is th e  p ro g ram  p re se n te d :  
su p p ly , b e ing  a s-1 P ast o .ve
■'Mai 'a s k  b v ' h is  Za»P». Herold' . , hOTOS—M idler s . Koras f ru n  Faust. Gounod
Piano Solo—Selected
Reginald Board man, Islesboro 
Cfiorns—Growned with the tempest. Verdi
QUArtet— a j It was a Lover anu his T
Adapted from Thomas Morlev 
. .... The Beils .f Sbandon 157B-1S03
! «rav. Margaret Harrington. Esther Perrv 
Joyce Littiehaie, of Kockland %l
violin Solo -Barcarolle and Pizzicati from
Sylvia. v Delibes 
Louis Langman, 1 'amden 
P ast Two
S ilv e j
. .  Montrope MorseMaud L Bryant, Belfast
r u n -  j ' O rchestra—In te rm e z z o , T h e  S e c re t.  G a u t ie r
■u B u rp - -  .-c tu rn ed  th e  la s t  
s  from  B r^ ik iin e . M ass.. 
.'i t been w ith  h e r  m other. 
F. B urpee, w ho is receiv ing  
im. nt. M rs. B u rp ee ’s  hip. 
'b e  tro lle y  accid en t a t  th e  
B ay in  th e  s u m m e r o f 1914. 
—t. an d  th e  su rg e o n s  offer 
n rag em en t th a t  she  w ill 
be able to h av e  th e  use of I
:
J. H. H olm es and  Dr. A. L.
Boston and  Dr. D. \V . Mc- 
L..S A ngeles. T hey  ,a re  corn- 
used  a t  th e  N orw ood  co t- 
a c o n tr ib u to ry  p iece of 
Ir. Jo n es  rece iv ed  te leg rap h ic  
i S u n d a y  th a t  he h ad  be-
*  »? ______
v  W  .o.lm an. w ho kep t a n i 'ihoHit—a  Night ,n stay.
-, . ] Sopruno Sok>—Boat Song.-- it .he Br.iok .o r  m an y i M u d  k K m ,
iored th ro u g h  th e  c i t v ___  _______________
: if the  fact th a t  h e  n o w ! w— S8*  ^  D toPni pinn. ----------
. . .. - LxII nation.Negro Sermon.'Jock■ '  'U n ro u n d ed  A ick-l Avani IlK-lmn. Rockianil
he g en ial Lap 'n  • -k> i l? “ "  Dnet WTtil »»U*-Amval of S&nta ■ 1*a».
-.vhe’] ie left i '-'opeiud,Edgar Linekm, Vtru Moore.
_  _  Thounuuon
US. as h ap p y  B ut .t Chore*-Itaaig. Beloved. Donizetti
: “id  'o  see  th e  once T he  High Scho .is of th e  nine tow ns 
rse tn an  s it t in g  c o m fo rtab ly  w ere  rep re se n te d  b y  -S p e r  cen t of 
l ' :ii‘>n? *.f an au tom ohile . I school m em b ersh ip , a la rg e r  n um ber 
n t im a i-  k n o w led g e  m  :s not being  p e rm iss ib le  .w ing to *tage 
nan ism . lim ita tion . B elfast sen t 25 pup ils .
£ . H ealey an d  fam ily  a re  Isle sb o ro  10. Cam den 35. R oekpurt 10. 
an d  M rs. W . S. D. I R ock land  00. T h o m astcn  20, V in a ih a v e n ! 
J iw ay. f .r  a few  d ay s . 15. C astin e  15 an d  S ou th  B ro o k sv ille . 
e ro m p an ied  to  R ockland I 10. T h ere  w ere  30 in th e  o rch e s tra , i 
■er: H ealey, w ho w a s  th e ir  I The stdo and  p a rt n u m b ers  w ere  |
v"‘ b- | id m ira b ly  ren d e red , th e  piano  p lay in g  j
• • ry  >,..->dyear .f L e w is to n .i  b v  R(-g:na;.l B oardm an  of Islesboro .
■ n v isitin g  h e r  cousin . M rs. -he sw ee t voice j f  M iss M ^ude E. 
- 'ton . h a s  re tu rn e d  hom e, r iry an t of B elfast, a rea lly  rem a rk a b le
- tn itb  h as  b een  th e  re -  violin p e rfo rm an ce  of M aste r  Louis 
n 1 .amd.-n .f M iss Franc** Langm an o f Canideii. th e  c ir i 's  u u a rte t I 
•f R ockland, th e  Thom as'..in  in s t ru - j  
rk ir t  in p iq u e, e r d e -1 m en ta l m o  and b ase  gongs b v  O v a r ii  
■r som e o th e r  h e a v y | R ichan o f R ock lan d  rece iv in g  a  ju s t  
m erit of recogn ition . T hey  w e re  in­
deed  above th e  level of th e  average 
H inat"ur p r  .g ram . T h e  o rc h e s tra  
p lay e d  w ith  sp ir it th e  O v ertu re  to 
Z am pa and a d m irab ly  accom panied  the 
ch o ra l n u m b ers . Of th e  ch o ru s  sing­
ing I is  easy jo w ax  elo q u en t, fo r  it 
is a  g r a t i fy i rc  th in g  to h e a r  a g re a t  
b o d y  o f  f—sh y o u n g  voices sing ing  in 
-
N ew b ert of Bn*- - it io n s  of th e  w o rld  m as te rs .
. end M rs. A. H. B etw een S u p e r in te n d en t P a c k a rd  an d ;
L. 5. P i tc h e r  th e re  seem s to b e  di­
v ided  h o nor fo r  th e  incep tion  and  
c a rry in g  fo rw a rd  o f th is  m erito rio u s  
•n te rp n se . I t  is g ra tify in g  to k n o w  
th a t th e ir  lab o rs  w ere so im p ly  re ­
w ard ed , th a t  f inancially  th e  la rg e  a t­
tendance from  all p a r *  of th is  and  ad- 
j .m ing .un ties m ade su ch  su ccess  th a t  
c u p t.  P a c k a rd  ann o u n ced  from  the 
p la tfo rm  th a t th e  festiva l w ill su re ly  
be rep e a ted  a n o th e r year.
The C ourier-G azette  is g lad  to rep ea t 
th is  announcem ent. T h e re  have been 
th e  p - two y ea rs  High School fes ti­
vals a lte rn a te ly  in P o r tla n d  and  Ban­
g o r in association  w ith  th e  S ta te  
Teacher*  m eeting, b u t  in n e ith e r  case  
h as  th e  c h o ru s  been  so larg e  a s  th e  
Cam den co n cert p ro d u ced . Knox 
co u n ty  h as  sen t p u p ils  to these  fes ti­
vals. b u t th e  d istan ce  is too g rea t and 
only  a few  can go. T h ere  is a  d esire  
to m ake th is  :hi% e~county f* -'.ivai p e r­
m an en t. W e hope it can be done. In  
it lies th e  hope of m usic  fo r  th is  p a rt 
of M aine. I t  is Mr. P i tc h e r 's  am bi- 
tion to have a .arge  chorus, b u t th a t  is 
d ependen t upon  stag e  facilities.
W h at a g lo rio u s  th in g  it w ou ld  be if 
som e ad eq u ate  s tru c tu re  cou ld  b e  p u t 
up at O akland P a rk , and  th is  festival 
m ade  in to  a  reg u la r  Ju n e  fea tu re . A 
•horus of 500 to 1000 voices could  eas- 
:!y be b ro u g n t to g e th e r in th is  co rn e r 
f th e  S ta te  and  the fes tiv a l becom e 
one of th e  ch ief d raw in g  c a rd s  of th e  
su m m er.
• I t  is w o rth  th e  co n sid eratio n  of 
everybody  w ho h as  any  in te res t w h a t­
ev er m m usic.
C ourier-G azette  office in the  
P o n y  C ontest is p rim e d  he rew ith . It 
.* an e s sen tia l of th e  con test th a t  every 
nam e sh a ll  he  e n te re d  a i  each of the  
ten b u s in e ss  p laces  connected  w ith  the 
c o n te s t. N ot to do  th is  w ill cause  
• an d id a te 's  nam e to  b e  th ro w n  ju t  at 
tbe  finai co u n t-u p . C and idates sh o u ld  
rea d  th is l is t. If  th ey  a re  reg is te red  
q.her p iaees and  not h e re  they  
sh o u ld  c o rre c t the  o v e rs ig h t:
R o c k l a n d  H i g h  H a s  F i n e  R e v e n g e  f o r  R e c e n t  I n d i g n i t i e s .  
— C a m d e n  H i g h  H a s  H a i r b r e a d t h  E s c a p e  a n d  G a m e  
W i t h  V i n a i h a v e n  I s  P r o t e s t e d .
liininc. w hen Cam den claim* 
lost the, gam e.
M .G i-.jh  singled, slide  se 
i\a*  th ro w n  o u t at th ird  in  
Mag-.* U.,* a i v n  a base .u
>1 o li  s e e  n il .  M , n ! l  h i t  to  j.
H a v e  Y o u  S e e n  
t h e  N e w  O n e s  ?
r  in linen  is  b y  f a r  the  
u t  th '*rp h as  b een  con- 
i ry  fo r  s k ir ts  of tu ssa h .
•loth and  linen  in ta n s  
,n sh a d es  an d  in s tr ip es , 
-ay s  th e  D ;y  G ....is  
• c h t  ro se , g r  en  and  g o ld ] 
i-n by  re ta i le r s  in th e ]  
The v o g u e  fu r  sim p le  i
O U R
N e w  Y o r k  S t y l e s
P L E A S E  E V E R Y B O D Y  
TEe
HOME MILLINERY SHOP
7 L i m e r o c k  S tre e t
MRS. A. H. JONES
John  H enry B reen, age 9. son of John  
H. B reen. 15 T illson  avenue.
Cedric P rin c e  French , age 5. so n  of 
W illiab  C. F rench . 18 M aple s tre e t.
C h arlo tte  K -  p ies, age 10.
d a u g h te r  of M rs. R ay F o g arty , . 'w i n ­
te r  s tre e t.
C harles Lew is C ables, age 10. 
son if C harles H. Cables. 2u S ta te  
s tre e t.
P h ilip  Dondis. age 4. son of Jam es 
Dondis, 22 S pring  s tre e t.
F red erick  HulL age 13. son of F red  
J . H ull, 36 Cam den s tre e t.
A u g u s tu s  Levy, age 11, son of A bra­
ham  Levy, 252 M ain s tre e t.
E leanor S. Y oung, age 6, d a u g h te r  of 
W illiam  Young, 6 C olum bia s tre e t. 
H erb e rt M urphy, age 13, son of N.
R. M urphy , 13 P a rk  s tre e t.
A u g u s tu s  A nderson , age 10. son of
A lbert M ealing, 174 P leasan t s tre e t.
S tan ley  Hail, age 10. son .f Jam es N. 
Hall, 189 L im erock  s tre e t. •
C layton fca Cross, age 9. son of 
Archie La Cross. 11 Union lane.
R alph  G lendenning, son  of W . H. 
G lendenning, 60 C rescent s tre e t.
W a ite r  W iddecom be, age 11. son of 
Jo sep h  W iddecom be, 16 Thom aston  
s tre e t.
G ertru d e  Saville, age 12. d a u g h te r  of 
R ichard  D. Saville, 15 Ocean s tre e t.
M ay R obisbaw . age 13. d a u g h te r  of 
R aym ond  R obishaw , 256 P le asa n t s tree t.
Archie Robishaw . age 13. son of 
E rn est R obishaw , W h a rf  s tre e t.
H. L jro y  C lark, age 5, son of A lbertus  
W . C larke. 32 Oliver s tre e t.
W inston  Fifleld. age 9, son of Elden 
Fifiela. res id es  w ith  M rs. A. F. S tro u t, 
89 Union s tre e t.
S tan ley  Snow , age 10. son of L. H. 
Snow. South  T hom aston .
C layton  W itham . age 10. son of Cliff 
W itham , 22 W a ln u t s tree t.
M adeline Rogers, age 8. d a u g h te r  of
S. H. R ogers. 23 M averick s tree t. 
C laude F ou n ta in , age 13. son  of
W illiam  F ou n ta in , 2 In g rah am  Field.
S tew art P . H arris , age 10. son  of 
R ay D. H arris . 172 Cam den s tre e t.
G ladys S tapies. age 10. d a u g h te r  of 
'Charles S tap le s , 34 Hill s tre e t.
D orothy  G ordon, age 10. d a u g h te r  
of M orris  Gordon, C T  s tre e t.
Saul P o lise . age 7. son of M rs. E tta  
I Polise, S T  s tre e t.
A th leen  McConchie. age 2. d au g h te r  
of R o y  McConchie. A sh  P o in t, 
j S co tt Melvm, age 10. so n  o f W . S.
I Melvin. 29 W a rre n  s tre e t.
I Calvin H. Sm ith, age 4. son of H arry  
A. Sm ith . T e n a n t's  H arbor.
1 Cekstfe B ridges, age 11. d a u g h te r  of 
Enos B ridges. 19 Knox s tre e t.
A rth u r  R ichardson , age 11 y e a rs , son 
if  A ndrew  R ichardson. Glencove.
Cam den High'* v icP .ry  " v e r  Y inal- 
“ ii. 111,1 T-. nn -a High s i-o- ti :n 
-
the Kiiox-W aldu p en n an t fur Cam den. 
In *.!■!• r  b ring  ib .-ut .tty o th er re ­
s u lt  Cam den a .u l.l hav.- * . iuse h er 
thr* •* rem ain ing  a .m l Thum :i*;on 
■a "ild  have to w in the sam e  n u m b er— 
tw o  oontingeheies w h ich  a re  possib le  
b u t nut p robab le . V inaihaven and  
R ockland co u ld  only  tie 'Camden, p ro­
v id ing  th ey  w in ail th e ir  rem ain ing  
gam es w hile Cam den .* losing  a ll of 
h e rs . S hould  Cam Ltiomas-
ton th is  a fte rnoon  i t ’s  a il off. T he
stall d in g :
W on Lost
Cam den ........... .......... 5 0
T hom aston  . . . .......... 3 2
Rockland ........ ...........2 3
V inaihaven . . . .......... 2 3
B elfast .............. ........ i 5
■t *?
Rockland S. T hom aston  4
A fter a se ries d  d ish ea rten in g  de­
fea ts . w inch  so unded  th e  d ea th -kne ll 
of 'h is  y ea r s  pennan t hopes, Rockland 
High .* une back  t • .t* w n S a tu rd ay ,
H"ine ru n s ,  Gregory, Kalloch and 
Hinckley. Ba*..-* on balls. .IT D oherty  
1. jff  S iw y e r  3. S tru ck  ut, by  Do­
h e r ty  12. b y  S aw yer 13. D ouble play. 
Oney and  R ichan. W ild  pitches. Do­
h e rty  2. P a ssed  b.iL-, R ichardson  2.
S a w y e r 3. U m pires, D avidson a t  
Thom aston  and  O’Connor of Boston.
«  «?
Camden 5, V inaihaven 4
C am den High gut a bad scare  : the  
hom e g ro u n d  S a tu rd ay  afternoon, w hen 
\  m alhaven High scored  fo u r ru n s  in 
the  6th inning. The sco re  w as 4 to 
2 in the  Is la n d e rs ' favor a t th e  be­
g inning  of the 8th, b u t in th a t inning 
th e  M egunticook lads w h ittle d  one tally  
off th e ir  hand icap . The v isito rs  w ere 
u nab le  to sco re  in the  9th. b u t Cam­
den h ad  a tim ely  b a ttin g  ra lly , and 
M cC m b's single  b ro u g h t in the  sco re  
w hich  b id s  fa ir  to b r in g  th a t team  the 
p en n an t. M agee p itch ed  excellen t ball 
excep t in th e  one inn ing  w hen Vinai­
haven scored , and  his u n s tead in ess  
then  w as p a rtly  d ue  to the  poor su p ­
port he w as m o m en tarily  receiving. 
C am dens’ sa tisfac tio n  in pu lling  th is 
gam e o u t of the  fire w a s  doubled  
w hen th e  re su lt  o f  the Roekland- 
T hom astun  gam e w as learned .
X X
Since m r rep o rt .f the Y .naihaven- 
Cam den gam e w as placed  in type, w e 
have received  a  com m unication  from  
H. E. B ow m an. su p e rin ten d en t of 
srhc.'iis and V inalhaven 's  coach, s ta tin g  
th a t  the  gam e h as  been p ro te s ted  by  
V inaihaven. He th u s  describ es  the 9th
« r>tr Mu&ee idv .ioc-
*ng to Hurd. W itli ;Ewn m« n -nit Datii-
- r .  n h it a g rounder thn.iuidi tbe  o x.
the bail ti.k ing bad bound , going by
D j e r  a um pire . Dahigreu
A . '  Ill ‘.I >1 tO • ! lr - t . w hich
correct according  ... th e  ru le s , m d
cred ited  w ith  a hit. B ut Magee
allow ed to score  fr- •rn th ird  on. ih e
play. w hich  :* cle;
j j .  >•ectior. 6. whit*h *my>
be scored  ui
a re  ■•ecupied. He should
>♦*!!{ back  to th ird and the
Of tile g-aine .vuuld
chan*red.”
L ot ai b a seb a ll  <experts
Supt. B ow m an’s  *t am i in
EMPIRE THEATRE
A nother excellent show  at 'h e  Em­
p ire  today. The th ree-ree l p roduction  
is “A M an's W ork ."  w ith  Eliza b e 'h  
B u rb rid g e  in th e  lead ing  role. Th 
p lo t is developed in the  "On T h a i ' 
s ty le  th a t  -  becom ing p o p u la r
am ong the *0ri*en a u th o rs .  Tin* de­
vice con*i*ts in show ing the clim ax 
firs t, and  then  w o rk in g  back  th r  ug« 
Hie ev en t-  lead ing  up  to it. un tL  the 
audience sees th e  re la tio n sh ip  of th e  
d isconnec ted  episodes. O ther a ;tra e -  
tio n s  are  “The Recoiling V engeance," 
a th ree-ree l Bison. "T he Seiig T rib u n e  ’ 
and  a sc ream in g  .•..raedy.
Com ing W ednesday  an d  T h u rsd ay , 
one of th e  b es t sh ow s o f th e  season . 
Tbe fea tu re  is one of V itag rap h 's  
B roadw ay  s ta r  fea tu re s . "T he  Hum an 
C auldron .' in thr**** ac ts . Also No. i t  
o f "T he Iron  C law .”  E verybody is 
in te res ted  in th is  seria l. W ho is th e  
laugh ing  m ask ?—advt.
Com posite p ic tu re  of Gregory and  Kal- 
loch  "cleaning up th e  bases."
and  tro u n ced  T ho m asto n  High in no 
u n certa in  term s. T he  local team  
decided  im provem ent u n d e r Coach 
L am b 's  in stru c tio n , and  show ed a  
••pep" th a t  w as decidedly  cheering  to 
its  su p p o rte rs .
T ho m asto n  w as im pressed , b u t noi 
o veraw ed  by  th is  evidence of new  life, 
and  in the opening  inn ing  b lack  and ] 
w hile  b a n n e rs  w aved  triu m p h a n tly  as 
Thom aston  ru n n e rs  c ro ssed  the I
l i r 7/  m. jL
w
The C ourier-G azette goes into a lar 
g er n u m b er of fam ilies in Knox coun ty  
th a n  any  o th er n e w sp a p e r p rin ted .
u nch  : r  a
9  *
■ M oore nf B rew - 
a  sh o rt v isit a t  
m e in th is  c ity . |
orme R ockland 
tias he=n in M t. V ernon. 
-  it . ;tie p ast 13 m o n th s ,
: to C am den, fu lly  con- 
t.e E.,*t is good enough 
."•:* w a s  w ith  Dr. G eorge 
rm erly  of Cam den, w hile  
n and re p o r ts  th e  l a t t e r  
m d p ro sp e ro u s ly  s e t-
f 3 n c o r  w as the g u est 
K. t .rk . o v e r  S unday  
-• ladies a ssem b led  at 
s. L lo y d  L aw ren ce ,
-• and s u rp r ise d  M iss 
v th  a u t il i ty  sh o w er, 
•h were m err ily  d is-  
- ta b le  au c tio n  p a r ty  
o e fre sh m e n ts  w ere  
a fte rn o o n  M iss 
• >f h o n o r i t  M iss 
• a h a n d k esc in e f 
p le a s a n t  social 
n s  m arr ia g e  to 
akes p ace Ju n e  14. 
H enry  H. P ay s .rn  
g ; e res id en ce  fo r  the
- :y  m o to r c a r  fo rm s  
g link  b e tw e en  h :s 
t.e C o u rt H ouse a n d  h is
'i t ic h i  is v is itin g  r* ia -  
.'■is .n P o r tla n d  fo r  a
••tie S im m ons, a f te r  a 
■ .*.:. - e tu rn e d  S a tu rd a y  
w h u rg , N. Y.. w h e re  sh e  is 
g m fo r  d ep en d en t c h ild ren .
; Caie an d  A r th u r  a n d  F re d  
•f th e  U n iv e rs ity  of M aine 
-:* v e r  M em orial D ay of Mr.
- L loyd L aw ren ce . B roadw ay .
1 S. F u lle r . B ow doin '16, w ho I 
m e on a w eek -en d  v isit, has 
-1 tug co llege ro o m -m ate , R obert 
,nd of P o r tla n d .
B enner o f  Som erville  and 
r t is sp e n d in g  a  few  d ay s at 
Sm ith 's.
,d M .-s. G eorge G ay w e re  in 
• s ie rd a v . m oG T inc o v e r fr*-!!!! 
n th e ir  firs t t r ip  -'f th e
---------------------  „ __  I
une to o rd e r  y o u r  M em -, 
• w ers  fro m  H. M- S ilsby . 
318.
E F O R E  you fill your 
"■* Window Boxes come to
ee ours.
Vg Lave tite Galvanized 
eel Boxes. “ the kind that 
_ke plants grow. from 
SI. 25 up
' Filled attractively with 
le  Growing Plants they 
mge in price from
$2.75 to 54.00
L'e also have Tomato and 
'st class Bedding Plants for
'k i e .
H. M. SILSBY, FLORIST 
-53 Camden St., Rockland
41r£
H A V E  Y O T  H E  A t .  D  O U R  C A X A R T  B I R D S ?
Fuller-Co bb  Company
Linoleums
W e  h a v e  a  m o s t  c o m p l e t e  l i n e  o t
In laid and Printed Linoleums*
Plain L inoleum  in Green and Brown, prices 75c to S2.00 yd . 
The Inlaid L inoleum s are really beautiful in design and col­
ors. The prices vary  from S1.00 to SL75 P«r yard. These 
la s t  a lifetim e.
The Printed L inoleum s are very  h an d som e—the prices 50c 
to 75c per yard. These w ear for years w ith  a little  care.
The great a d van tage  to you in bu y in g  a L inoleum  of us is 
th a t w e h ave  an expert L inoleum  Layer. This is a m ost im ­
portant point in bu y in g  th e L inoleum .
Rugs
Wiltons. Axminsters, Tapestry. Cotton. Crex.
Japanese Grass.
Our selection s are choice—our prices are the lo w e st—our  
grades are th e  best. W e’ll be very  glad to show the w hole  
lin e  to you .
H ave vou ever looked a t our BATH  R O O M  F IX T U R E S ?  
W e have Rubber Mats for slippery bath tubs.
W e have Nickel and Glass Towel Rods •« every  length  
prices 30c to 52.00 ea ch —Soap D ishes. Tum bler Holders, 
Tooth Brush Holder*. Hooks ail sizes, ."lirrors w ith  and w ith ­
ou t fram es. .Tedicine Closets.
China and Glass Ware 
Dinner Sets
An in terestin g  departm ent to look through =  Fancy V ases, 
Odd China. Fancy P lates. F low er Holders. Our G lass W are 
i s  in ex p en siv e=  W ater G lasses 25c to S2.00 per doz.; G lass 
V ases, all h e igh ts, prices 10c, 15c. 25c.
Upholstery Department.
Here w e m ake New F u rn iture— w e m ake Old Furniture New. 
Broken chairs can be repaired, worn out coverin gs can be re­
new ed. Our m aterial is un lim ited  in kinds, q u a lity  and  
price. W e are u s in g  th is  season Cretonnes. Corduroys. S ilk  
V elours. Linen V elours. 5 a tin  D am asks and T apestries. W e 
w ill be verv glad to send our rep resen tative to m ake estim ate .
H a v e  y o u  h e a r d  t h e  n e w  e d i s o n  p h o n o g r a p h ?
____ h i n n y  n e w  p i e c e s — w e T l  b e  v e r y  g i s d  t o  p l a y  f o r  y o u --------
F u l l e r = C o b b  C o m p a n y
B argain  Day
Each W ed n esd ay  th m ig h o u t  the  
n te s t ' i l l  be  barga in  d ay  in w hich 
le  C ourier-G azette  w ill give double 
'  .tes on new  su b scrip tio n s .
On th e  sam e day  upon su b scrip tio n  
a cco u n ts  in a rre a rs  th a t  a re  pa id  up  to 
tne  -oiTent year, doub le  votes w ill 
be  g iven, an d  in add ition  a b o n u s  of j 
500 v o tes  w ill b e  given upon each ac- | 
coun t. T h u s a  su b s c r ib e r  ow ing fo r 
t ■ y ea rs , pay in g  84. w ou ld  receiv 
double, th a t is. 800 vo tes, and  
p rem ium  of 500 v o tes in addition .
p late It  w as J . 'h e r ty ’s hard inning—
th e  on ly  one h< h ad  in th e  gam e. He
p e rm itte d  tw 'le a n  single*. gave tw o
passe s. and added  a  w ild pitch for
full m easu re The ca tch e r w as also
out if tu n e in th e  in itia l se ssion, h is
w ild throw­ to firs t and  p a ssed ball
ing  ma! eri ally  m the ru n  gel ing.
T h er w ere Stl il tw o m en on b ases
w hen D oher tv cau g h t him se lf and
fanne d  W h it:ie>
So m u ch o r the f irs t  ha f inr ing.
Rock and’* h olf w as q u ite  a diffe ren t
s io rv fu r it Wkis  then  and  there th a t
TWO P0M 0NAS MET
K roz and  L incoln P a tro n s  of H usbandry  
E njoy Session At W inslow  s Mills.
The jo in t m eeting  of Kn x and 
Lincoln P om onas at W inslow  s Mills 
las t T h u rsd ay  p roved  to  be  one of the  
b est jo in t se ss io n s  th e y  have ever 
held. I t  w a s  c e rta in ly  an in te llec tu a l 
trea t, and  at th e  close of the  m eeting  
the P a tro n s  s till  lingered , to d iscuss  
the m any  v a lu ab le  lessons th ey  h ad  
•*arned. The g ree tin g  w as- given to 
the v isito rs  b y  John  Benner, m as te r  of 
P r  >gres*ive G range. F ran k  B. M iller 
if R lek land  resp o n d ed . A. P. 5 ta r re t t  
read  a p a p e r  on "N ational P roh ib ition ."  
a fte r  w h ich  a h ea ted  d iscussion  took 
place. M rs. Roxie H uston  p leased  the 
is  w ith  one of h e r  excellen t read - 
n g s  an d  w a s  recalled . M rs. W arren  
G ardner p re se n ted  a  p a p e r on “ Our 
L ec tu re  W o rk "  and she also gave 
r**aiiinir. M rs. C harles W eeks of P ro - 
g re s 'iv e  Grange read  a p aper. "W hat 
h:.= 'tie  G range done fo r th e  F a rm e r*  
W ife?” I t con ta ined  a g rea t m any 
th ings of value, m ixed  w ith  spice 
enough to ho ld  th e  a tten tion  of the  
audience even th o u g h  th e  delicious 
.dor* from  the k itchen  to ld  the v isit- 
■rs th ey  w ere  ex trem ely  hu n g ry .
A fter a ll h ad  sa tisfied  th e  in n er m an. 
• jr .n g e  ig a in  assem b led  in pen ses­
sion. m d lis ten ed  to a  soDg by  L eland 
Am es, fo llow ed b y  a m ost excellent 
: i r  - -  f r  :r. th e  ~t.Lt-_* M aste r, 4 '-  J- 
T hom pson, w h o se  su b jec t w as. "The 
in ference be tw een  seeing  th ings in a 
l ire"  w ay. and  seeing  th in g s  in 
*m:ii! w ay." S ta te  D airy In s tru c to r  
J .  H. B lan ch ard  th en  h e ld  th e  a tte n tio n  
■f ;:.*_ G rangers fo r  n ea rly  th ree - 
c u a r te rs  of an  h o u r. M rs. E dith  
m icron  spoke n "T he School Ques­
tion ." I t  w as v o ted  to  send  a le t te r  
fr  on th e  jo in t  sess ion  to  M rs. s a ra  
Ford. P o m o n a  of L incoln  coun ty , who 
.s ill. ex p ress in g  th e ir  so rro w  a: h e r  
absence, and  w ish in g  h e r a speedy re ­
covery. T h e  next session  w ill be 'v i ,n 
Knox Pom ona, w hen it is hoped Knox 
co u n ty  w ill do its e lf  eq u a lly  p roud .
the w e a re rs  of th e  o range  and b lack  j 
won th e  gam e. R ichardson  h it to M. j 
r. and w as an easy  ou t a t 1 1-.. 
Oney sing led  and  R ichan. who is a 
c lever w a ite r , w a s  given a free  ride 
to f irs t. A p assed  b a ll advanced  both  
men. w ho sco red  on Kailoch’s  single. 
A p assed  ball on R ogers’ th ird  s tr ik e  
added  to  the  joy . and  the b leach e rs  
lif ted  an  inch  o r tw o o u t of th e ir  ac­
cu sto m ed  position  w hen G regory’s cir­
cu it  d rive  added  th re e  m ore ru n s  to 
R ock land 's  tally .
T h e  rem a in d e r o f  R o ck lan d 's  sco r­
ing w as done in th e  second  inning. 
~ pear ~inzri•-•!. a w ild  th r  
him  to second, an d  a p a sse d  hall
Better Quality Seeds
cuts out the backache, gives you straight 
rows, eliminates thinning out and pro­
vides a better garden with less trouble
Y ou simply plant the tape— a whole row at a time as fast 
as you can walk.
In a thin paper tape, seeds of prize winning varieties are 
properly spaced, insuring a garden cf straight rows that 
needs no thinning out.
The illustrations below show you graphically why Seedtape 
gives the amateur gardener results that would do credit 
to the expert.
S e e d t a p e  G i v e s  B e t t e r  R e s u l t s  B e c a u s e  t h e  S e e d s  
a r e  B e t t e r  a n d  P r o p e r l y  S p a c e d
• T H E  O L D  W A V *
40  Feet of Vegetables for 10c
Bret. EariyEjOTrtian 
CiDDage. Ear ry Jersey Wake-
CaDpage. P'emiun flat Dutch 
C ipbage. Ai i Season 
Carrot. Qxneair 
Kohlrabi. Earsy^ WTute Vienna 
Lettuce, Blaut Seeoeu Simpson
Lettuce. Big Boston 
Onion, White Portugal 
Onion. Y eOow Globe Darner? 
Radish, Scarlet Turnip Wtu
Tip
Radish. Long Scarlet 
Racisc. Icicle
Pan ley. Double Curled 
Spmacn. Lung Standing 
Swiss Chard, Giant I.nrTillny 
Tomato, New Stone 
Tomato, 3eauty 
Turnip. Yellow Top, White 
Globe
Turnip, Purple Top, Strap Leaf
10 Feet of Flowers for 5c
Candytuft 
California Poppy
Mignonette 
Morning Glory
'/I
Ready to Grow Seedtape Gardens
Assortments of 10 and 20 varieties especially selected by our Board of Gardening 
Experts, neatly packed in paste-board cartons.
A SeWtape -Tardea at 2D Vgnetixa. S2.00 A Seedtape Tiroes ot 10 Vanetiea, Sl-00
M a d e  b y  AMERICAN SEEDTAPE CO , wX T T J ld*'
SEEDTAPE an Sale a t the Following Stores
A. M. F u lle r  
0. S. D u n c a n  
F u lle r-C o tb  Co.
J .  T .  d a y ,
P itc h e r S aw y er "b lew  u p "  in the  firs t 
inning.
TRUCKING
I  h a v e  a l l  t h e  n e c ­
e s s a r y  g e a r  f o r  
m o v i n g  p i a n o s ,  
s a f e s ,  e t c
W. F. Cushman
M. A. JOHNSON
ATTORNEY-AT-LAW
4 1 4  M A I N  S T R E E T
Over S lm o n to n ’s  Dry Bootle S to re
Ptione ROCKXASD. MK. *4
placed  him  on th ird  w hence he  w as 
sco red  b y  R ich ard 's  single. I t  w as  
then  K alloch 's tu rn  to d istin g u ish  him - 
seiT. and  he did so th ro u g h  the m edium  
of a p re t ty  hom e ru n , w h ich  sen t 
R ichardson ac ro ss  th e  pan  w ith  him . 
A fter th a : M aurice S aw y er se ttle d
r ig h t dow n to g o o d -ffec tiv e  w ork , and 
the ba lance  of th e  gam e W3s a p itch ­
e r s  du e l b e tw een  the tw o s ta lw a rt 
tw irle rs .
S ingles by  C lark  and M. S aw y er gave 
T hom aston  one ru n  in th e  th ird  inninc. 
and H inckley’s h o m er w a s  responsib le  
fo r tb e  fo u rth  and  la s t ru n , in  the  
fo u rth  inning. T h e  sco re :
H o c k la n d  H ig h
Jam eson A Beverage Co. C. W  Sheldon 
E. B. S p ear A. F. S a c k iia
J. S. G ardner R ockland
W aidohoro M rs. A. R. M erriam . Owl’s Head
R alph  E. C rockett, Ash P oint
H. E. Sm ith, Cushing
S. P Eaton. L ittle  Deer Isle 
J. P. Alley, Beals
W  M . G rant. Spruce Head 
John R W illiam s. C lark Islandi 
C arle ton-P ascal Co., Camden 
R. T. Spear, R ockport
No. 203
L .  R . C A M P B E L L
A T T O R N E Y  A T  LA W
Special attention to Probate matter*
375 MAIN STREET
Scary Public JuBtice at rfce Peace i
ab r  bh tb po a e
Richardson, e . . . .  4 1 1 1 14 i i
Onev, 2b .......... . . .  4 1 1 1 1 i i
Richan. lb  ........ 9 1 0 0 9 0 0
Kaiioeh. 3b — . . .  4 9 9 5 0 0 0
Rogers, if  ........ . . .  4 i- o 0 1 0 0
Gregory, ss  . . . . . .  4 l  l 4 1 9 1
p ^ rrv  r f  .......... 9 0 1 i 0 0 0
Daniels, r f  ........ ___ 2 0 0 0 0 0
D oherty, p ........ . . .  3 0 0 0 1 3 1
Spear, cf .......... . . .  4 •1 2 9 0 0 0
33 8 8 14 -r 7 4
T hom aston High
ab r  bh tb po 1 e
Hinckley. 3b . . . 2 2 5 0 9 1
M em field . 2b . . 0 1 1 1 i 0
Clark, cf ............ o 9 9 1 0 0
M. Saw yer, p .. . . .  4 6 i i 0 3 0
Luce, lb  .......... . . .  2 0 0 0 6 0 0
C. Saw yer, c . . . . . .  3 0 1 1 12 1 0
W hitney , ss  . . . . . .  4 0 0 0 2 0 0
A ndrew s, if  ___ . . .  3 0 0 0 I 0 1
A nderson, if . . . . . .  1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 i 0 0
35 4 7 11 24 7 9
Rockland ............ . .  5 3 0 0 0 0 0 0  x—3
T hom aston  ........ . . .  2 0 1 1 0 0 0 0  0— 4
ROCKLAND THEATRE
Matinee 2 p. m. E v e n in g  6.45 a n d  9JO
OUR PICTURE PROGRAM THE TALK OF THE TOWN
T O D A Y  O N L Y
Jesse L. L a sk v  Presents
Sessue Hayakawa IN "Alien Souls
“ East is East and West is West, and ne'er the twain shall m eet.”
Don’t >1 38 the Interesting PIC T A G R A PH  
Also the Charlie Chaplin Comedy. “ T h e  G an g L ead er”  i  Scream
W E D N E S D A Y  A N D  T H U R iD A Y
Danie l F rohm an Presents the M ost Popular G irl in  the W orld
MARY PICKFORD « “The Foundling
and the “ Burton  Holm es Travel P ictures” 
F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
D“ 1i. Fc” p“:L p» r° “ Hazel Dawn in “ The Feud Girl"
A  Dram atic Romance ot the Mountains
E pisode N o . 19 o f “ G R A F T ”
FR ID A Y  N IGHT WILL BE COUPON S IG H T
\
PACE EIGHT THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, MAY 30, 1916.
C levelan d , P ro g ressiv e  C ity
A  M o d e r n  A m e r i c a n  M u n i c i p a l i t y  W i t h  F e a t u r e s  T h a t  
O t h e r s  M a y  P r o f i t a b l y  C o p y .
'W ritten for The Courier-Gazette by Mary B. Grant]
Cleveland is the chief port of entry 
or the Great Lakes. It is 069 feel 
above sea level, and is situated 302 
I above Lake Erie, on elevated land 
f,l,,|-;nir inward the lake, and having a 
riv.-r frontage of 18 miles, and a lake 
frontage of twelve mites. The city is 
divided by the deep valley of Cuya­
hoga River, whose tortuous channel 
lined with docks, factories, and lum­
ber yards. These two divisions are 
known as the East and W est side, the 
litte r , being about one-third the size 
of the former. Owing 1o the variations 
in level in the different parts of the 
c ity  there are several elevated viaducts 
—and many bridges, all of which are 
owned by the city. The most import- 
mil is Superior Viaduct, completed in 
1878, at a cost of 82,225,000. A massive 
high level bridge connecting the two 
sides of the city is in process of con 
truction, and is a most wonderful 
pice of engineering. Clevland has 
features of beauty in its 746 miles of 
stree t- ranging from 40 to 132 feet in 
width, and which are so abundantly 
shaded that the city has acquired the 
name Foresl City.
Street Railways
The street railways operate 300 miles 
of track and make the suburban dis- 
jriot accessible to all.
The far-famed Euclid avenue 83 feet 
In 90 feet wide, begins at 1 he south- 
. i-t corner of the Public Square and 
. xtends beyond Lake View cemetery, 
through the suburbs of East Cleve­
land. Once called bv Bayard Tay 
file most beautiful thoroughfare in the 
country, in la ter years it has lost 
m uch of its attractiveness and charac- 
! r as a residence street, by reason of 
Die s tead y  encroachment of the busi­
ness district.
Among the fine residence streets of 
the city are Bellflower Boad, Magnolia 
Drive, East and Lake Shore Boulevards. 
Lying partly  within the city are Lake 
Avenue and Clifton Boulevard, while 
outside of Cleveland, bu t maintained 
by the city arc (lie beautiful boule- 
\ irds Euclid Heights and Shaker 
Lakes. The area of the city is 57.83 
square miles. The most noted public 
buildings are the Art Museum. W est­
ern Reserve Society, Chamber of Com­
merce, Central Armory, Gray’s Arm­
ory, Adelbert College, Case School of 
Applied Science, N orthern Ohio Insane 
Asylum, Young .Men’s Christian Asso­
ciation building. W est Side Market and 
East 4flth sh ee t Market.
Cleveland’s dream of Hie fuitire is lo 
arrange her public buildings in what 
will lie known as a civic group about 
a mall or park extending from Ihe 
principal business slrcel lo I he Lake. 
This plan when brought to completion, 
will include the Federal Building. 1 he 
i 11y Hall. Hi.' Union Passenger Station 
«.n the lake front, and Ihe Public Li­
b rary  all grouped about Hie mall, 
which will 1>.' beautiful with fountains 
and statuary . The buildings, tliem- 
selves. atv to be the linesl expression 
..f arrhMrrliir.il design and conslruc- 
tion. making Cleveland one of Hie most 
ideally arranged artistic cities in Ihe 
country. Three buildings of this eivic
gi op a,..... uinpleted—Hie Court House,
which is a niagnilieeiit building, witli 
rielilv adorned enhances and the Fed­
eral Building, also City Hal).
There are some nice hotels here 
am" -- Hie lies! being Hie Hotel Slaliei 
.oid the liolleiiiieii. Three conventions 
at one lime were provided for in th 
city  recently.
Around Ihe Public Square as a center 
tin; city has been built, it is a meet­
ing place for the diverging car lines 
which testify to Ihe skillful planning 
of a former distinguished mayor, Tom 
].. Johnson. Some one has said, “Tom 
Johnson put Cleveland on the map."
A beautiful bronze monument, recent 
ly  erected to his memory lestifles to 
<lie city 's appreciation. It contains 
inscriptions:
"He found us leaderless,
Groping and blind.
He left the city 
With a civic mind.
He found us striving,
Each fur his selllsli pari.
He left the city 
With a civic heart.” 
successors have followed 
same progressive lines, and ibis ac­
counts for Hie city's phenomenal 
grow th. An imposing monument in 
memory «*f Ihe soldiers and sailors of 
the Civil W ar occupies the center of 
the square. Visitors, after viewing 
1!■.■ liruMz,' groups showing w ar scenes 
on the outside, many pass to the in­
terior of Hie base, and there see the 
bronze statuary  representing ttie illus- 
triou- heroes of the war, and the Boll 
of Honor tabulated on the walls, thus 
preserving to the city, Slate and na­
tion Ihe nobe sacrifice they made.
Near the Square is grouped Hie Post- 
office. cham ber of Commerce, Old Stone 
Church, May Co. departm ent store 
(claimed to be Ihe largest in the coun­
try  and many oUier large business 
houses. The Arcades of Cleveland are 
very interesting to the visitor, being 
exclusive stores of ihe most attractive 
kind, and arranged in terraces and 
balconies, exhibit their goods from
the
llis Hie
decorated windows of the most artistic 
kind.
The city lias 1958 acres of parks, the 
Largest one within Ihe city limits, be­
ing Rockefeller P ark  of 293 acres, a 
part of which was given by Hie mil­
lionaire. whose name it bears. Olliers 
arc Valley Doan Brook, Edgewater, 
Luna, Euclid Beach, Brookside, Gar- 
tleld, Woodland Hill and Shaker 
Heights, University Circle on the East 
side and Franklin Circle on ihe W est 
side are noteworthy. The parks are 
owned and operated by Ihe city, and 
patroled by mounted policemen. The 
eily owns Hie dance halls, and be­
sides making this form of recreation 
cheaper for the young people, have 
placed them in 1 he hands of experts, 
who have eliminated, entirely, the 
abuses of such places. For instance 
if Ihe stric test decorum is not ob­
served, the offending party  receives 
genlle tap on the arm, and is request­
ed to leave the floor.
Also, many play-grounds have been 
established for the children, being 
under Hie care of trained supervisors, 
who not only leach lliem new plays, 
b u t look after their welfare. Cleve­
land showed how much site valued 
this form of expenditure when, ac­
cording to the census she had voted 
for recreation in fen years the enor­
mous sum of 8329.487.
City Government
Cleveland has been loyal lo the motto 
inscribed in her municipal banner— 
"Progress and Prosperity." The city 
is governed by a Home Charter Rule 
drafted by a commission of 15 citizens. 
This charier is unique in ils pro­
visions. t. P arty  principles are elimi­
nated and all nominations made by 
pet iI ion. 2. Two elective officers, 
mayor and councilmcn, are subject lo 
recall. It also provides for initiatory 
and referendum, thereby giving such 
power to the people, that a petition of 
10 per cent of the total vote at the last 
municipal election will compel the 
submission of any ordinance lo a 
referendum.
?ix departm ent directors appoint or 
dismiss at will. These are : Of Law, 
of Public W elfare, of Public Service 
Public Safety, Finance and Public 
Utilities. These are subdivided, and 
appropriate functions assigned to each: 
Health, Charities and Corrections, 
Recreation and employment are gath 
1 together in one department, and 
I heir work corrected. The same 
true of the oilier departm ents.
In many departm ents Cleveland has 
instituted municipal ownership and 
heap gas, electric lighting and heat­
ing, ownership and control of public 
parks, and three cent railw ay fares 
all inducements for people to come 
lo Cleveland to live.
Thirty-four banks w ith a capital and 
surplus of over 40 millions of dollar 
another evidence of the city 's 
prosperity.
City of Good Will
One of Cleveland’s m.isl popular 
ayors was Xewion D. Baker, now 
U. S. Secretary of W ar. He held a 
place in Hie hearts of the citizens it 
would lie well for others to aspire 
to till. Their appreciation was recently 
;eed in glowing language by  Hie 
press, when lie was called by the 
President to his present responsible 
position. An extract from an eloquent 
address of welcome to the Confection­
ers’ Association in June, 1913. gives 
something of Ihe spirit of his ad­
ministration. "I w ant you to learn, 
while you are here, tha t this is a city 
in whicli all of its people are interested 
in each of its people, a city in which 
Hie whole spirit and attilude of Ihe ad­
ministration is sustained by Hie citi- 
/..'iis to extend help, first to those who 
need il most, and to make of our city a
FERTILIZER 
20 tons of 
SMOKED HERRING 
TRIMMINGS
EXCELLENT FOR POTATOES 
OR CORN
LAWRENCE CANNING CO. 
ROCKLAND 
Telephone
THE DR. WOOD SANITARIUM
Located at
6 6  M I D D L E  S T . .  R O C K L A N D . M E -
F o r  M e d ic a l ,  S u r g i c a l  a n d  
M a te r n i ty  C a s e s
M o d e r n  a n d  S a n i t a r y  O p e r a t in g  R o o m
Electrical Apparatus, including X-Kay, 
Violet-Ray. High Frequency and Vibra­
tion, Electric Light Baths, Shower Baths
The famous twilight sleep may be used 
in maternity cases, when desired.
i t h e  p r o f e s s io n
S t r i c t l y  e t h i c a l
Spring Time Paint Time
W O O L S E Y ’S  S T A N D A R D
A LEA D ER  FOR O VER  FO R TY  Y EA R S
9
34-lmo
Linseed Oil
Old Process White Lead 
Selected Zinc 
with necessary colors 
and dryers 
is what it contains,
Formula has stood the U. S. 
Government and Master 
Painters Tests.
F O R  SA L E BY
Dunn & Elliot Co.
TIIO M A STO N , M A IN E
great, humanizing, humanitarian 
periment station, in order to spread it 
as wide as possible among our own 
citizens and Ihe strangers within our
gates."
In addiliiin to the many organized 
efforts for the public welfare, already 
mentioned, lliere are many farm s sup­
ported by Hie city and relieving many 
cases of disease and poverty. Thes' 
cover Hie ground of Health. Charity 
and Correction, Employment, Recrea­
tion and Publicity and Research. 
There are also Homes for Aged 
Couples. One of ttiese homes contains 
over Ihe entrance the verv appropriate 
inscription:
"It is heller lo lose money than love.” 
Over the fireplace.
Grow old along w ith me,
The best is yet to be;
Tlie last of life for which the first 
was m ade;
Grow old, nor be afraid.”
Cleveland has also remembered its 
destitute m others, and recently, among 
its public benefits, has provided pen 
sions for its mothers, who have lost 
their husbands. Utrough death 
physical or menial disability for work. 
She reecives 815 if she lias one child, 
and 87 per month for each additional 
child.
For the benefit of those who cannot 
afford the usual forms of recreation 
there are established Fresh Air Camps 
where tired mothers may go with their 
children for rest. Also Epw urth Fresh 
Air Camp, Fake Breeze Camp, Lake­
side Rest Cottage, and a Rest Cottage, 
furnished by May Co. for its lady em­
ployes, where they may spend their 
vacation at trifling cost.
Charities
The homes for all classes of needy 
ones are num erous, and the many 
hospitals, dispensaries and sanitorium s 
open llieir doors generously to those 
who are not able lo pay. Cleveland 
lias vvliat is known a*- tin* Ki-deration 
of Charities and Philanthropy. Re­
cently the* Chamber of Commerce, 
through its committee on benevolent 
organizations, conducted a city-wide 
investigation of the various socielies of 
charity, and finally succeeded in form­
ing a federation of all forms of charity 
in the city, w ith the resu lt tha t the 
people, having more confidence in the 
skilled business handling of their 
money, gave more liberally, and the 
Federation reduced Ihe collection cost 
from 13 to 10 per cent. Thus the Fed­
eration makes sure that every agency 
for human welfare in the city is co­
operating to ihe ulm ost w ilh all the 
olher agencies, and activities of every 
kind, for the general good of the city. 
[Concluded is next issue]
TWO DAYS IN UNION
To Which Congregationalists of Lin­
coln Association Look Forward.
The 01st annual meeting of Hie Lin­
coln Association of Congregational 
Churches and M inisters will be held 
w ith the Congregational church in 
Union, June G and 7, Rev. Sumner H. 
Sargent of Thomaston m oderator. All 
desiring entertainm ent should address 
Rev. \Y. II. Jackson, Union, as early  as 
possible. The Georges Valley Railroad 
gives a reduced rale. This is the two- 
days’ program :
Tuesday—11.30 a. m„ organization, 
reading of minutes, appointment of 
commit tees; 2.00 devotions. “The Inner 
Light." Ihe Rev. ,1. H. Peardon, Wis- 
eassel ; 2.15 address, The Substance of 
Congregationalism, t h e .  Rev. M. J. 
Dunklee, Bath: 2.50 discussion, opened 
by Hie Rev. G. M. Wo'odwell, South 
Bristol; address. The present Silua- 
Hoii in, and Ihe Prom ise for, Congrega­
tionalism, the Rev. O. \V. Peterson. 
Newcastle: 3.25 discussion, opened by 
the Rev. J. E. NeWton, Rockland: 3.45 
reports of churches. Hie Rev. D. T 
Burgh, W arren; business; 4,i5 Ihe asso­
ciation sermon preached by  Ihe Rev. D. 
L. Wilson, Bath; alternate. Hie Rev. C 
I.. Stevens, Camden; Communion, to 
be adinistered by the Rev. L. B. Ten­
ney, Bristol, the Rev. C. L. Stevens, 
Camden; supper. 7.30 p. m., service 
of praise, address, the Rev. J. Edward 
Newton, Rockland, the association of­
fering.
Wednesday—9 a. m„ devotions: 
“Letting Our Light Shine,” the Rev. J. 
H. Peardon, W iscasset; 9.15 business: 
report of committees, election of offi­
cers; 10.00 women’s hour, Mrs. G. M 
Woodwell, president, of Soulh Bristol, 
business, address by Miss Edith Camer­
on of Union, sub jec t: “Education in the 
1'liiiippines," this will he illustrated 
with stereopticon slides; 11.15, unfin­
ished association business and ad 
journm ent.
WHITE LEGHORN VALUED AT $100,000
< 'V" N \
.
Lady Eglantine, Who Holds W orld 's Record of 314 Eggs in 365 Days.
(By E. VAN BENTHUYSEN.)
Lady Eglantine, th e  first hen to 
m ake a journey, alive, in a  parlo r car, 
a rrived  in New York to  open th e  Poul­
try , Song Bird, Cat and P et Stock 
show a t  th e  Grand C entral Palace.
T here is noth ing  about th is  bird to 
d istinguish  her from o the r W hite Leg-
A UNIQUE RECORD
Very Few Like It In Our Broad Re­
public.
Home testimony for Doan’s Kidney 
Pills, published in every locality, is of 
itself convincing evidence of merit. 
Confirmed testimony form s still 
stronger evidence. Years ago a citizen 
of Rockland gratefully  acknowledged 
Ihe benefit derived from Doan’s Kidney 
Pills. The statem ent is now confirmed 
—the proof more convincing. Cases of 
this kind are plentiful in the work of 
Doan's Kidney Pills—the record is 
unique.
Joseph R. W alker, 708 Main s tre e t 
Rockland say ,s: “Some years ago I
began to have a great deal of trouble 
from pain across the small of my back 
and I believe it was brought on by 
heavy work. I steadily grew  worse. 
Doan's Kidney Pills, procured at Hills' 
Drug Store, soon made me feel much 
betler. 1 used three boxes and am 
now free from the trouble."
Over six years later, Mr. Walker 
said : "I still use Doan's Kidney Pills 
whenever I feel that my kidneys are 
in need of a tonic and the best of re- 
ulls follow. I willingly confirm my 
former endorsement."
Price 50c at all dealers. Don’t 
simply ask for a kidney remedy—get 
Doan's Kidney Pills—the same that Mr. 
W alker lias twice publicly recommend­
ed. Foster-M ilburn Co., Props., Buf­
falo, N. Y.—advt.
Lady Eglantine on Exhibition.
horns, and she is as m odest a w orld 's 
ti tle  holder as if she had not laid one 
of th e  314 eggs th a t she deposited to  
h e r  cred it in 365 days.
Lady E glantine w as hatched a t 
Greensboro, Md., A pril 15, 1914, on the  
E glantine farm s, run by Mr. A. A. 
Christian. She was one of five single­
comb W hite Leghorns placed in a  pen
a t th e  egg-laving com petition on the 
grounds of the  D elaw are ag ricu ltu ra l 
experim ent station  a t  N ew ark, Del., 
from November 1, 1914, to  O ctober 31, 
1915. In th is  tim e she m ade h e r  rec ­
ord. She is black-eyed, 14 inches high 
and w eighs four pounds. She has a 
perfec t figure.
All so rts  of m oney has been offered 
Mr. C hristian  for the bird, bu t he ab­
solutely refuses to p a r t w ith th e  hen.
On h er arriva l in New York she  was 
m et by a bunch of new spaper men, 
photographers and movie m en, all anx­
ious to get a peek a t th e  cham pion 
layer. She w as lifted into an au to ­
mobile and hurried  to  th e  Im perial 
hotel and placed in a  coop decora ted  
w ith A m erican flags, w ith floral offer­
ings n ea r by. A fter a  few m inutes re s t 
she was taken  in h er m otor to  th e  
Palace, w here she rem ained until th e  
show closed.
Ifl I t  is  t h e  e a r n i n g  p o w e r  o f  m o n e y  t h a t  m a k e s  
m e n  w e a l t h y .
€fl I t  is  t h e  s a v i n g s  a c c o u n t  t h a t  g i v e s  m e n  t h e  
m o n e y  t h a t  e a r n s  m o r e  m o n e y .
tjj S y s t e m a t i c  s a v i n g  is  t h e  s e c r e t  o f  s u c c e s s .
< | Y o u r  a c c o u n t  w i l l  b e  w e l c o m e d  t o d a y .
S e c u r it y Tr u s t  Co m p a n y
R G F K L  A N D .  M A I N E
HAVE WATER VESSELS CLEAN
U nless P roper A ttention Is Given Filth 
Is Scratched Into Troughs, En­
couraging Disease.
How would you re lish  your favorite  
“tope”—coffee, te a  o r m ilk—from  a 
teacup or g lass w hich rem ained on 
th e  tab le  for a  week a t  a  s tre tch  w ith­
out w ashing? B itter, acrid , slimy, 
greasy, you say? W hat about the  poul­
try  drinking vessels th a t a re  strangers  
to cleaning for a much longer period 
than  a  week?
N ot only does th e  drinking  fluid be­
come putrid  w ith decaying food par­
tic les from th e  b ird s’ beaks, bu t m a­
nu re  and filth a re  scratched  into th e  
vessels and germ s of disease m ultiply 
in inconceivable num bers. C lean food 
and clean drink  are half the battle  
aga inst poultry  diseases.
D on't force your fowls to drink  from 
a  vessel unless you would be w illing to 
drink  from it yourself.
R e g u l a r l y  a n d  Properly.
T here is no need of a  very com pli­
cated system  of feeding poultry, but 
w hat is done should be done regularly  
and properly.
WE ARE
D A N D E L I O N S
Black & Gay Canners Inc.I!
T H O M A STO N , M A IN E
A  Large N um ber
of young men are too easily  persuaded to spend 
m uch m oney for luxuries and  then  get into ex­
trav ag an t habits. F .-r you r own financial good, 
keep up your high standard  of saving  and regular 
bank deposits.
| Y our account is invited.
3 1-2 per cent Interest Pain on Savings Accounts
j R O C K L A N D  T R U S T  C O M P A N Y
ROCKLAND, MAINE
fo
BEST GRAIN FOR FATTENING DUUKS RELISH BULKY RATION
O ats Finely Ground o r W ith Coarser 
Hulls Sifted Out Should Form 
Basis of All Mixtures. >
A satisfacto ry  fa tten ing  ration  is one 
th a t is palatable  and th a t will produce 
a  white-colored flesh. Oats, finely 
ground or w ith  the  coarser hulls s ift­
ed out, have proved th e  best grain
Food, When It Reaches Gizzard, Must 
Be in Soft S ta te—Whole Grain 
Is Not Recommended.
Ducks a t all tim es require a  bulky 
ration. They have no crop like chick­
ens, th e  food passing  d irectly  to  th e  
gizzard. T he food w hen It reaches th e  
gizzard m ust be in a  soft s ta te . For
for fatten ing  and should form the basis ' th is reason the feeding of m uch whole
of all the grain m ixtures. The m ost 
su itab le m eals for fa tten ing  a re : 
ground oats, buckw heat, barley and 
low-grade flour.
S atisfactory  fatten ing  rations:
(1) Finely ground oats.
(2) Two parts  finely ground oats, 
one part fine shorts.
(3) Two p arts  finely ground oats, 
one p a rt ground barley, one p a rt fine 
shorts.
(4) Two parts  finely ground oats, 
one part fine shorts, one part low- 
grade flour.
(5) Equal parts  ground oats, barley, 
fine shorts  and low-grade flour.
The meal should be mixed to  a  th in  
porridge w ith sour milk, skim  milk or 
butterm ilk . On the average 10 pounds 
of meal require from 12 to  15 pounds 
of milk.
W hen sufficient skim milk or bu tte r­
milk cannot be obtained for mixing 
the  m ashes, a  quantity  of m eat meal, 
blood meal or beef scraps and raw 
vegetables should be added to the fa t­
ten ing  ration. A good proportion is 
one part of the m eat m eal to  15 of oat­
meal.
The birds should rem ain in the fat­
ten ing  crates for a period not exceed­
ing 24 days. Some birds will fatten  
m ore readily  than  o thers and should, 
therefore, be removed from the cra te  
and killed as soon as they  a re  ready.
Charcoal fo r Chickens.
A box of charcoal should be kept 
w here the chickens can get a t it.
g rain  will prove injurious to  ducks. A 
good w inter ration  is  the  following: 
Equal parts  of w heat bran , cornm eal 
and green food, 5 per cen t beef scrap  
and 5 per cen t sand. The m ash for 
ducks m ust be m ade th in  and sloppy. 
Any kind of green  food will do—cab­
bage, potatoes, turn ips, beets, etc. 
Lacking a  supply of these, cu t clover 
or cu t alfalfa, steam ed and mixed 
w ith the  m ash, will do as well. Ducks 
should be fed th ree  tim es a  day. As 
the breeding season approaches the 
quantity  of cornm eal and beef scrap 
In the ration  should be doubled.
Ducks require  little  in th e  w ay of 
housing. A shed, open tow ard th e  
south, but w ilh north, ea st and w est 
sides closed, is  all th a t is required. 
The only part of the duck th a t is sen­
sitive to  cold is its  feet. In o rder to 
protect its  feet from freezing w eather, 
the floor of the shed should be well 
bedded w ith straw . The li tte r  in duck 
pens soon becomes dam p and filthy 
m d should be renew ed frequently . If 
allowed to  sleep on dam p li tte r  or in 
lam p quarters, ducks will likely con­
tract rheum atism .
Ducks may be perm itted  to range 
about the place except when the 
ground is covered w ith snow.
CUT THIS AO. OUT AND SAVE IT FOR FURTHER REFERENCE
Redding Bros. W elding Co.
L E W IS T O N , M AINE
W E W ELD ALL M ETA LS
Cast Iron Cylinders, Crankshafts, Teeth in Gears, Auto Frames 
Steam Pipes, Quarry Machinery— No Work Too Large 
W E  W E L D  A T  Y O U R  S H O P  O R  O U R S
--- W E CUT----
Boilers, Bridges, Structural Beams, Shafting, Rivets, Etc.
39TI3
P rosperity  of Peace.
Give me the money th a t has been 
spen t in war, and I w ill clothe every 
m an, woman and child in an  a ttire  of 
whicli kings and queens would be 
proud. I w ill build a  schoolhouse in 
every valley over the whole ea rth . 1 
w ill crown every h ills ide w ith a  place 
of w orship consecra ted  to  th e  gospel 
of peace.—C harles Sum ner.
C at's Blue Eyes Shine Red in Dark.
As showing how w idely th e  perm a­
nen tly  blue eyes of ca ts  differ co rn  
o ther eyes, it  is noted th a t im me­
d ia tely  th e  eyes of w hite  ca ts  th a t a re  
to  have perm anently  blue eyes open 
they sh ine b righ t red in  th e  dark, and 
ne ithe r th e  ephem eral k itten  blue nor 
any  o ther colored eyes do this.
Cull the  Males Closely.
Again, if not a lready done, cull the 
m ales closely, and a fte r  selecting 
those needed for breeding pens, dis­
pose of th e  others. I t does not pay 
to keep them.
To the Man in the Trench.
For only in the m ass is war vast. 
To the man In the trench it reduces 
itse lf to th e  man on his right, the man 
on his left, th e  man across, beyond the 
barbed wire, and a  woman.—Mary 
Roberts R inehart in S aturday Evening 
Post.
C h ild r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
Real Es ta te  F o r  Sale , T ree T ha t Furnishes Butter.
Land, Buildings and W harf of tha tree/ rows ^ an ti and around 
i Tj ii t  , , „ 6 , tk® woods nea r K abba resem bling in
ed Hall Estate, opposite Congre- appearance the English oak, and it la 
gational Church, on Main street, Rock- said to  furn ish  excellent butter. A 
land. Excellent location for Garage curious fact about th is  vegetable but- 
and Repairing Marine Engines. te r  ,s th a t 14 keeP8 in perfect condi-
Two Cottage Lots at Crescent Beach. tio:l a11 the year round’
One lot on Traverse Street, 100 feet
square.
Two lots on Suffolk Street.
Necessary to sell to settle an estate.
E. K. GOULD, Agent.
Telephone 382 M.
16tf
C h ild r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  1 A
A  H e a d  F u l l  
o f  A c h e
T h e re  a re  m a n y  fo rm s  o f  h e a d ac h e , 
ln it th e  s ic k  h e a d a c h e  is a b o u t th e  
w o rs t  ever. W h e n  it o n c e  fa s te n s  on 
you , it la s ts  a g o o d  w h ile , u n le s s  y ou  
k n o w  h o w  to  g e t  r id  o f  it. Sick h e a d ­
ach e  u su a lly  co n ie s  f ro m  th e  s to m a c h  
o r  liver, a n d  y o u  m u st h e lp  th e s e  o r ­
g a n s  b e fo re  th e  h e a d  can  b e  re liev ed  
A few  d o se s  o f  “ L . F .” A tw o o d ’s M e d ­
icine w ill p u t y o u r  s to m a c h  to  r ig lits , 
re g u la te  th e  b ile, a n d  a c t  o n  th e  b o w - 
els. A s  so o n  as  g o o d  o r d e r  is se- 
cu red , th e  d izz y  fee lin g  a n d  n a g g in g  
pa in  w ill leave  y o u r  h ead , a n d  so o n  
y o u  w ill lie a s  w ell a s  e v e r. N o  m e d i­
c ine  is b e t te r  for s ick  h e a d a c h e  or 
b ilio u sn ess .
B u y  a  35c  b o ttle  a t  y o u r  n e a re s t  s to re , 
o r  w rite  to -d ay  fo r  f r e e  sam ple .
“L .  F . ”  M e d i c i n e  C o . ,  P o r t l a n d  M e .
1883 1916
M ONUM ENTS  
OF QUALITY
H A V E  B E E N  M A D E  B Y
A . F. BURTON
T H O M A S T O N ,  M A I N E  
F O R  O V E R  3 0  Y E A R - '
Individual Needs Met 
At Prices Attrnctlvo To All
Works Near M. C. Depot
Telephone 28-2
lt-T-if
It b  safe to me. Deadly to rets 
bat harmless to human beincs. 
Rats simply dry up. No odor 
whatever. Valuable booklet 
n  each can, “ How to De­
stroy Rats.’* 25c., 50c. and ‘ 
$1.00. 6-Os. paO. $5.00.
In Seed. Hardware, Drag i
ROCKLAND HARDWARE COMPANY 
H. NEWMAN, W arren 
LITTLEFIELD-MILLS COMPANY 
Vinalhaven 2*2F72
R O C K L A N D
S A V IN G S
BANK
R O C K L A N D ,  M E .
Deposits of *1.00 to *2,000 re­
ceived and draw interest frem 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
Banking Honrs:
9 A . M. to 12 M., 1 to 3 P. M 
Saturday 9 to 12.
DOCKLAND SAVINGS BANK
C. B. E M E R Y
Fresco a n d  S ig n  P a i n t e r
ROCKLAND. MAINE
M IS S  H A R R IE T  C IL L
B u n  Block, Camden, Me.
NAIL CULTURE AND SHAMPOOING 
PACIAL CLEANSINO
Agent for Hinton & Jenke Toilet Article •
Will go ont by appoin'm ent
